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 بسوَ الله الرحوي الرحین
: همذهَ
ٙمبٍ ډٓ آٔي ؿَا ٽٍ ثبُيْ ډُڈ اٍائٍ هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ ىٍ ايڅٕه ٕ٦ق اٍػب٫ ثب ٌ سَٔه ډًٍٕٖ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ةثٕمبٍٕشبن ډُڈ 
ثٕمبٍٕشبن ٍا ىٍ ٕ٦ق َُٕٙشبن ډُڈ سَٔه ٭بډڄ ډًٵٺٕز ىٍ كًٞڃ ثٍ ثُياٙز  ،ٕبُډبن ػُبوٓ ثُياٙز. ٹچمَي ي ډٖئًڅٕز َبْ ډٚوٜ إز
. ډٓ ٙمبٍى 0002ثَاْ َمٍ سب ٕبڃ  
َٕډبٍٔ، وَٕيْ اوٖبوٓ، ٵه آيٍْ ي ډئَٔز َٖشىي ي ثب إشٶبىٌ اُ  :ثٕمبٍٕشبن َب َمـًن ٔټ ياكي ٝىٮشٓ ډشٚپڄ اُ ٭ًاډڄ سًڅٕي ډبوىي
كٶ٨، ثبُځٚز ياٍسٺبْ ٕلاډز ػٖمبوٓ ي ٍياوٓ اٵَاى ػبډٮٍ، ي وِٕ اوؼبڇ سلٺٕٺبر دِٙپٓ "وبڇ سُٖٕلار ئٌْ، ػُز سًڅٕي ډلًٞڅٓ ثٍ 
 ".يآډًُٗ وَٕيَبْ ډبََ ډًٍى وٕبُ ثو٘ ثُياٙز ي ىٍډبن وٺ٘ إبٕٓ أٶب ډٓ ٽىىي
 
اعتباربخشي 
) ١ًاث٤(ائٍ ىَىيٌ هيډبر ٕلاډز ثب إشبوياٍىَبا٭شجبٍ ثوٚٓ ثٕمبٍٕشبن َب ىٍ ډٶًُڇ ٭بڇ آن ثٍ ډٮىٓ أٍُبثٓ ٕٕٖشمبسٕټ ډَاٽِ ي ياكيَبْ اٍ
إشبوياٍىَبئٓ ٽٍ ٙٮبٍ ثُجًى ډيايڇ ٽٕٶٕز ي ډلًٍ ثًىن ثٕمبٍ ي ثُجًى اډىٕز ثٕمبٍان، َمَاَبن ، ٽبٍٽىبن ي ػبډٮٍ دَٕاډًن . ډٚوٜ إز
وٓ ثٍ ٭ىًان ٔټ اٝڄ سچٺٓ ي ه٤ ډٚٓ َب ثئُٓ إز أه ډٖئچٍ ثبٔي ىٍ ډجبوٓ ٵپَْ ډئَٔز ثٕمبٍٕشب. سبٽٕي ىاٍى) ډلٕ٤ ُٖٔز(ثٕمبٍٕشبن
اٍسٺبء ٽٕٶٕز هيډبر ثٕمبٍٕشبوٓ ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ اثِاٍ ا٭شجبٍ ثوٚٓ  سلز َٙأ٦ٓ ډٓ سًاوي دبٕن ځًْ ثوٚٓ اُ . ډجشىٓ ثَ آن سَٕٕڈ ًٙى
إشبوياٍىَبْ ډچٓ ، ُډٕىٍ ا٭مبڃ  أه اثِاٍ ثب  أؼبى يكير ٍئٍ ، سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ َب ي اثلاٯ. ٕٕبٕز َبْ ٽلان و٪بڇ ٕلاډز ٽًٍٚ ثبٙي
َمـىٕه ډٓ سًاوي ُډٕىٍ ٕبُ ا٭شمبى ثٕٚشَ . َمبَىڂٓ ، ډٖشىيٕبُْ ي اٍسٺبْ ډٖشمَ ٽٕٶٕز ٵَاَڈ ډٓ ومبٔي  ډئَٔز ٍا ىٍ ثَوبډٍ ٍِْٔ،
 .ثٍ ىٍػٍ ي ػبٔڂبٌ ثٕمبٍٕشبن ثبٙي) ډشٺب١ٕبن هيډز(ډَىڇ
اًْاع استاًذارد 
 )اوٖبوٓ ، ډبڅٓ ي ٵِٕٔپٓ(هيډز ٍا اډپبن دٌَٔ ډٓ ٕبُى ډبوىي ډىبث٬ اٍائٍ : إشبوياٍىَبْ ٕبهشبٍْ  -1
ځَٕى  ٍيٗ َبْ اػَائٓ ي ٵٮبڅٕز َبْ ډب ٍا ىٍ ثَ ډٓ: إشبوياٍىَبْ ٵَآٔىيْ  -2
)  دٕبډيْ(إشبوياٍىَبْ وشٕؼٍ ځَا -3
ر ىٍ ثَاْ إشمَاٍ ثُجًى ٽٕٶٕز ي ډئَٔز ډىبث٬ ؛ سًػٍ ٽبٵٓ ثٍ ََ ٍٕ وً٫ إشبوياٍى ثب سًػٍ ثٍ ٵٮبڅٕز َبْ ډَسج٤ ثب ثُياٙز ي ٽىشَڃ ٭ٶًن 
. ثٕمبٍٕشبن اډَْ اػشىبة وبدٌَٔ إز
ا ډ٦بثٸ اڅِاډبر اُ دٕ٘ سٮَٔٴ ٽٕٶٕز ډَاٹجز َبْ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ، ٕ٦لٓ اُ هيډبر ٕلاډز إز ٽٍ اكشمبڃ وشبٔغ ٕلاډشٓ ٍ  :كيفيت 
 :ٙيٌ ي ىٍ كي اوش٪بٍ اٵِأ٘ ىاىٌ ي اُ ىاو٘ كَٵٍ اْ ثٌَُ ډىي ثبٙي څٌا ثَاْ سلٺٸ آن ډٓ ثبٖٔز
ثٌَُ ځَْٕ اُ سوٜٞ   -1
ٙٶبٳ ٕبُْ اوش٪بٍار ي إشبوياٍى ٕبُْ ٵٮبڅٕز َب  -2




سًاومىي ٕبُْ ٽبٍٽىبن ، ډَاػٮٕه ي ػبډٮٍ  -3
اكٞبء  ىاىٌ َب ي سلچٕڄ ي ثٍَٕٓ وشبٔغ أٍُبثٓ َبْ ډٖشمَ ،  -4
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آوـٍ ىٍ ٹبڅت ډلًٍ َبْ ا٭شجبٍ ثوٚٓ ياكي ثُياٙز ي ٽىشَڃ ٭ٶًوز ىٍ ثٕمبٍٕشبن آډيٌ  ډلاٻ َبْ َُٔ ٍا ٍ٭بٔز ومًىٌ ي ثٍ يكير ٍئٍ 
 ٽمټ هًاَي ومًى
ځَْٕ ثٍ ًٍٝر ٭ٕىٓ  ٹبثڄ اوياٌُ -
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  ٹبىٍ ثٍ سأډٕه كياٹڄ َبْ ډًٍى وٕبُ -
 "یّ ايي يعٌي استاًذارد ساز"
 
 
 زُرا شِرستاى بْئیيهعرفی 
ٍ َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا ٔپٓ اُ دىغ َُٕٙشبن إشبن ٹِئه ثًىٌ ي ډَٽِ آن َُٙ ثًئٕه ََُا ډٓ ثبٙي ثٍ ځًاٌ سبٍٔن ؤًٖبن ډلچٓ ٹيډز أه ٍٙ
سٮچٸ ثٍ اڅٍُ ٍُا سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٽٍ ثٍ ډٮىبْ ؿٚمٍ َبْ ػًٙبن ڇ+ ئٕه+ ٽچمٍ ثً 3ثًئٕه ََُا ىٍ اٝڄ اُ . ٕبڃ ٹجڄ ثَډٓ ځَىى 0009ثٍ 
ََٕشبن اُ ٙمبڃ ثب َُٕٙشبوُبْ ٹِئه ي سبٽٖشبن ، اُ ٱَة ثب إشبن ُوؼبن ، اُ ػىًة ثب إشبوُبْ َميان ٗ أه. دبٽٓ آوبَٕشب ډٺيٓ ډٓ ثبٙي 
ََُٙب ي ځًٔ٘ اٽظَٔز ډَىډبن آن سَٽٓ ي ىٍ ثَهٓ اُ . ي ډَٽِْ ، اُ َٙٷ ثب إشبن سَُان ي َُٕٙشبن اڅًوي َمٖبٍٔ ي َڈ ډَُ ډٓ ثبٙي
ٍياوَٖاْ ٙبٌ ااُ آطبٍ ثبٕشبوٓ آن ډٓ سًان ثٍ ٻ. ٍيٕشبَب ثٍ ُثبن سبسٓ وِٕ ٝلجز ډٓ ٽىىي ي ٱبڅجب ثٍ ٽبٍ ٽٚبيٍُْ ي ىاډذَيٍْ ډٚٲًڃ ډٓ ثبٙىي
. ػٕت، آسٚپيٌ آٍإىغ، ىٵٕىٍ َبْ ٕڂِآثبى ي دڄ ٙبٌ ٭جبٕٓ اٙبٌٍ ٽَىٌ٭جبٕٓ 
 988،551، ثَاثَ ثب 5831ػمٮٕز أه َُٕٙشبن ثَ ٥جٸ َٕٙمبٍْ ٕبڃ . رآثو٘ ډَٽِْ، ىٙشبثٓ، ٍاډىي ي ٙبڃ ؿُبٍ ىاٍاْ أه َُٕٙشبن 
ىٍ . ډلًٖة ډٓ ًٙىآن َُٕٙشبن هِٕسَٔه څٌَُ وِٕ ََُا ثًئٕه َُٕٙشبن ي ٽًٍٚإز إشبن هِٕسَٔه ُڅِڅٍ سٺَٔجبً ٹِئه إشبن إز ثًىٌ وٶَ
ىٍػٍ ايڃ اُ و٪َ دٖشٍ ي ٕذٔ ځَىي ي اوڂًٍ ٽٚز هًثٓ  ََُاىٍ ثًئٕه َُٕٙشبن.ثبهشىي ػبن وٶَ 000،02ىٍ آن ٍم ىاى ي  اْ ُڅِڅٍ، 1431ٕبڃ 
اڅجشٍ ثب سًػٍ ثٍ آة ي ًَاْ ثٖٕبٍ ډٖب٭ي ثًئٕه ََُا ثَاْ ٽٚز دٖشٍ ٩َٳ ؿىي ٕبڃ . ًٙى ىٍ أه َُٕٙشبن دٕبُ ي دىجٍ وِٕ ٽٚز ډٓ. ىاٍى
َُٙ . إز َٔ ٽٚز دٖشٍ ىٍ أه َُٕٙشبن ًٍٝر ځَٵشٍاْ سًٕ٤ ثو٘ هًٞٝٓ ثَاْ سًٕٮٍ اٍا١ٓ ُ ځٌٙشٍ َٕډبٍٔ ځٌأٍُبْ ثٖٕبٍ ٭ميٌ
وِٕ ُويځٓ  نأڄ ٙبًَٖىٍ َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا ثوٚٓ اُ ٥ًأٴ .ٹَاٍ ىاٍى َميانثٍ  ٽَعي  ٕبيٌَبْ ٹِئه ثٍ  ثًئٕه ََُا ىٍ ډلڄ سلاٹٓ ٍاٌ
 .ٽىىي ډٓ
 .َبْ أه َُٕٙشبن َٖشىي اُ ىٔيوٓ سذٍ ٹجَٕشبني  سذٍ ُاٱٍ, ، ٕڂِآثبىډى٦ٺٍ سبٍٔوٓ ، ٽبٍياوَٖاْ َؼٕت، ٽبٍياوَٖاْ ډلمي آثبى
 ُای شِرستاى راٍ
ٍيى  إٓٶبڅشٍ اْ ٽٍ ثٍ ٍُن يسبٽٖشبن ياثَُ ډٓٹِئه ػبىٌ -ٕبيٌ ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثًئٕه ََُا-ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثًئٕه ََُا ٽَع ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثًئٕه ََُا
 .ػبىٌ ٕبيٌ-ٽچىؼٕه-ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ٍٕ ٍاٌ ثَُڅؼٕه




 )لبل از تفکیک آّج ّ آبگرم(زُرا ُای بْئیي لرزٍ زهیي
ٙئيْ ٍا ثٍ هًى ىٔيٌ إز ٽٍ سچٶبر ثٖٕبٍْ ٍا ثَ ػبْ  َبْ څٌَُ ُډٕهٹَاٍ ىاٍى ي سبٽىًن  ځٖڄهِٕ إز ي ثَ ٍيْ  اْ ُڅِڅٍ ََُا ډى٦ٺٍ ثًئٕه
: َب ٭جبٍسىي اُ څٌَُ أه ُډٕه. ډٕجبٙي  1431ًٍَُٙٔ  01څٌَُ  ُډٕهځٌاٙشٍ إز ٽٍ ٙئيسَٔه آن ډَثً٣ ثٍ 
) سچٶبر وبډٮچًڇ( 655څٌَُ ٕبڃ  ُډٕه 
) ٽٚشٍ 0021ثٍ ٍيأشٓ ( 2921ٵَيٍىٔه  61څٌَُ  ُډٕه 
) ُهمٓ 0072َِاٍ ٽٚشٍ ي  21كييى ( 1431ًٍَُٙٔ  01څٌَُ  ُډٕه 
 )ُهمٓ 0051ٽٚشٍ ي  192كييى ( 1831سَٕ  1ٌُ څَ ُډٕه 
 :هعرفی بخش ُا، شِرُا ّ دُستاى ُا




ىَٖشبن ََُاْ ثبلا 
ىَٖشبن ََُاْ دبئٕه 
ىَٖشبن ٕڂِآثبى 
ىاوٖٶُبن ٍاډىي 
ىَٖشبن اثَإَڈ آثبى 
ىَٖشبن ٍاډىي ػىًثٓ 
ىَٖشبن ِٔن 
ٙبڃ ٙبڃ 
ىَٖشبن ُٔه آثبى 




ىَٖشبن ىٙشبثٓ َٙٹٓ 


















  .دريافت هطلوب خذهات سلاهت حق بيوار است-1
  :اٍائٍ هيډبر ٕلاډز ثبٔي -
 ثبٙي ؛َب، ا٭شٺبىار ٵََىڂٓ ي ډٌَجٓ  ٙبٖٔشٍ ٙبن ي ډىِڅز اوٖبن ي ثب اكشَاڇ ثٍ اٍُٗ)1-1
 ْ ٝياٹز، اوٞبٳ،اىة ي َمَاٌ ثب ډَُثبوٓ ثبٙي ؛ ثَ دبٍٔ)1-2
 ٵبٍٯ اُ ََځًوٍ سجٮٕ٠ اُ ػمچٍ ٹًډٓ، ٵََىڂٓ، ډٌَجٓ، وً٫ ثٕمبٍْ ي ػىٖٕشٓ ثبٙي ؛ )1-3
 ثَ إبٓ ىاو٘ ٍيُ ثبٙي ؛)1-4
 ډجشىٓ ثَ ثَسَْ ډىبٵ٬ ثٕمبٍ ثبٙي ؛)1-5
 ثبٙي ؛  ي ايڅًٔز َبْ ىٍډبوٓ ثٕمبٍان ىٍ ډًٍى سًُٔ٬ ډىبث٬ ٕلاډز ډجشىٓ ثَ ٭ياڅز)1-6
 ډجشىٓ ثَ َمبَىڂٓ اٍٽبن ډَاٹجز ا٭ڈ اُ دٕٚڂَْٕ، سٚوٕٜ، ىٍډبن ي سًاوجوٚٓ ثبٙي ؛)1-7
 َبْ ٱَٕ١َيٍْ ثبٙي ؛  ثٍ َمَاٌ سبډٕه ٽچٍٕ اډپبوبر ٍٵبَٓ دبٍٔ ي ١َيٍْ ي ثٍ ىيٍ اُ سلمٕڄ ىٍى ي ٍوغ ي ډلييىٔز)1-8
دٌَٔ ػبډٮٍ اُ ػمچٍ ٽًىٽبن،ُوبن ثبٍىاٍ، ٕبڅمىيان، ثٕمبٍان ٍياوٓ، ُوياوٕبن، ډٮچًلان ًَىٓ ي ػٖمٓ  َبْ إٕٓت ٌاْ ثٍ كٺًٷ ځَي سًػٍ ئٌْ)1-9
 ي اٵَاى ثيين َٕدَٕز ىاٙشٍ ثبٙي ؛
 سَٔه ُډبن ډمپه ي ثب اكشَاڇ ثٍ يٹز ثٕمبٍ ثبٙي ؛  ىٍ َٕٔ٬)1-01
 ځَٕويځبن هيډز ثبٙي ؛ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ډشٲََٕبٔٓ ؿًن ُثبن، ٕه ي ػىٔ )1-11
ثَ إبٓ ١ًاث٤ ) اڅپشًٕ(ىٍ ډًاٍى ٱَٕٵًٍْ. ْ آن ًٍٝر ځَٕى ، ثيين سًػٍ ثٍ سأډٕه َِٔىٍ)ايٍّاؤ(َبْ ١َيٍْ ي ٵًٍْ  ىٍ ډَاٹجز)1-21
 سٮَٔٴ ٙيٌ ثبٙي ؛
ْ هيډبر ١َيٍْ ي  ٓ اُ اٍائٍ، ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ اٍائٍ هيډبر ډىبٕت ډمپه وجبٙي، لاُڇ إز ح)ايٍّاؤ(َبْ ١َيٍْ ي ٵًٍْ  ىٍ ډَاٹجز)1-31
 سً١ٕلبر لاُڇ، ُډٕىٍ اوشٺبڃ ثٕمبٍ ثٍ ياكي ډؼُِ ٵَاَڈ ځَىى؛ 
. ىٍ ډَاكڄ دبٔبوٓ كٕبر ٽٍ ي١ٮٕز ثٕمبٍْ ٱَٕ ٹبثڄ ثَځٚز ي ډَٿ ثٕمبٍ ٹَٔت اڅًٹً٫ ډٓ ثبٙي ثب َيٳ كٶ٨ إٓبٔ٘ يْ اٍائٍ ځَىى)1-41
ثٕمبٍىٍ . ثبٙي اٗ ىٍ ُډبن اكش٢بٍ ډٓ َبْ ٍياوٓ، اػشمب٭ٓ، ډٮىًْ ي ٭ب٥ٶٓ يْ ي هبوًاىٌډى٪ًٍ اُ إٓبٔ٘ ٽبَ٘ ىٍى ي ٍوغ ثٕمبٍ، سًػٍ ثٍ وٕبُ
  .هًاَي َمَاٌ ځَىى كبڃ اكش٢بٍ كٸ ىاٍى ىٍ آهَٔه څل٪بر ُويځٓ هًٔ٘ ثب ٵَىْ ٽٍ ډٓ




  .اطلاعات بايذ به نحو هطلوب و به هيساى كافي در اختيار بيوار قرار گيرد -2
  :ثبٔي ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ ثبٙيډلشًاْ ا٥لا٭بر  )2-1
 ډٶبى ډىًٍٚ كٺًٷ ثٕمبٍ ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ؛)2-2-1
َبْ ٹبثڄ دٕ٘ ثٕىٓ ثٕمبٍٕشبن ا٭ڈ اُ هيډبر ىٍډبوٓ ي ٱَٕ ىٍډبوٓ ي ١ًاث٤ ثٕمٍ ي ډٮَٵٓ ٕٕٖشڈ َبْ كمبٔشٓ ىٍ  ١ًاث٤ ي َِٔىٍ)2-1-2
 ُډبن دٌَٔٗ ؛
َب ثب  اْ آن ٽٓ ډٖئًڃ اٍائٍ ډَاٹجز اُ ػمچٍ دِٙټ، دَٕشبٍ ي ىاوٚؼً ي اٍسجب٣ كَٵٍاْ ا٭٢بْ ځَيٌ دِٗ ْ كَٵٍ وبڇ، ډٖإيڅٕز ي ٍسجٍ)2-1-3
 ٔپئڂَ؛
َبْ سٚوٕٞٓ ي ىٍډبوٓ ي وٺب٣ ١ٮٴ ي ٹًر ََ ٍيٗ ي ٭ًاٍٟ اكشمبڅٓ آن ، سٚوٕٜ ثٕمبٍْ، دٕ٘ آځُٓ ي ٭ًاٍٟ آن ي وِٕ  ٍيٗ)2-1-4
 ځَْٕ ثٕمبٍ ؛ ځٌاٍ ىٍ ٍيوي سٞمٕڈ ْ ا٥لا٭بر سأطَٕ ٽچٍٕ
 ْ ىٕشَٕٓ ثٍ دِٙټ ډٮبڅغ ي ا٭٢بْ اٝچٓ ځَيٌ دِٙپٓ ىٍ ٥ًڃ ىٍډبن ؛ ولًٌ)2-1-5
 ْ اٹياډبسٓ ٽٍ ډبَٕز دْيَٚٓ ىاٍوي ؛ ٽچٍٕ)2-1-6
 َبْ ١َيٍْ ثَاْ إشمَاٍ ىٍډبن ؛ اٍائٍ آډًُٗ)2-1-7
  : ْ اٍائٍ ا٥لا٭بر ثبٔي ثٍ ًٍٝر ًٔڄ ثبٙي ولًٌ2-2
َبْ ٵَىْ يْ اُ ػمچٍ ُثبن، سلٕٞلار ي  ثب َٙأ٤ ثٕمبٍ اُ ػمچٍ ا١٦َاة ي ىٍى ي ئْځٓ ا٥لا٭بر ثبٔي ىٍ ُډبن ډىبٕت ي ډشىبٕت)2-2-1
  :ٽٍ سًان ىٍٻ ىٍ اهشٕبٍ يْ ٹَاٍ ځَٕى، ډڂَ أه
ىٍ أه ًٍٝر اوشٺبڃ ا٥لا٭بر دٔ اُ اٹياڇ ١َيٍْ، ىٍ (ْ ا٥لا٭بر ٵًٷ ٕجت إٕٓت ثٍ ثٕمبٍ ځَىى؛  ْ اٍائٍ سأهَٕ ىٍ َٙي٫ ىٍډبن ثٍ يإ٦ٍ -
  ).څٕه ُډبن ډىبٕت ثبٔي اوؼبڇ ًٙىاي
ٽٍ  ٍٱڈ ا٥لا٫ اُ كٸ ىٍٔبٵز ا٥لا٭بر، اُ أه اډَ اډشىب٫ ومبٔي ٽٍ ىٍ أه ًٍٝر ثبٔي هًإز ثٕمبٍ ډلشَڇ ٙمَىٌ ًٙى، ډڂَ أه ثٕمبٍ ٭چٓ - 
 ٭يڇ ا٥لا٫ ثٕمبٍ، يْ ٔب ٕبَٔٔه ٍا ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ػيْ ٹَاٍ ىَي ؛
ٍا ىٍٔبٵز ومًىٌ ي سٞلٕق  ْ ثبڅٕىٓ هًى ىٕشَٕٓ ىاٙشٍ ثبٙي ي سًَٞٔ آن  ٙيٌ ىٍ دَيويٌ ٭بر طجزْ ا٥لا سًاوي ثٍ ٽچٍٕ ثٕمبٍ ډٓ)2-2-2
  .اٙشجبَبر ډىيٍع ىٍ آن ٍا ىٍهًإز ومبٔي
  .گيري آزادانه بيوار در دريافت خذهات سلاهت بايذ هحترم شورده شود حق انتخاب و تصوين -3
  :ثبٙي ٍى ًٔڄ ډٓځَْٕ ىٍثبٌٍ ډًا ډلييىٌ اوشوبة ي سٞمٕڈ)3-1
 ْ هيډبر ٕلاډز ىٍ ؿبٍؿًة ١ًاث٤ ؛  ٽىىيٌ اوشوبة دِٙټ ډٮبڅغ ي ډَٽِ اٍائٍ)3-1-1




 اوشوبة ي و٪َ هًآَ اُ دِٙټ ىيڇ ثٍ ٭ىًان ډٚبيٍ ؛ )3-1-2
ځَْٕ يْ سأطَْٕ ىٍ سيايڇ ي ولًٌ ىٍٔبٵز هيډبر ٕلاډز  َٙٽز ٔب ٭يڇ َٙٽز ىٍََ ځًوٍ دْيَ٘، ثب ا٥مٕىبن اُ أىپٍ سٞمٕڈ) 3-1-3
 ووًاَي ىاٙز ؛ 
ٹجًڃ ٔب ٍى ىٍډبن َبْ دٕٚىُبىْ دٔ اُ آځبَٓ اُ ٭ًاٍٟ اكشمبڅٓ وبٙٓ اُ دٌَٔٗ ٔب ٍى آن ډڂَ ىٍ ډًاٍى هًىٽٚٓ ٔب ډًاٍىْ ٽٍ  )3-1-4
 ىَي؛ سىب٫ اُ ىٍډبن ٙوٜ ىٔڂَْ ٍا ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ػيْ ٹَاٍ ډٓاڇ
٭ىًان ٍاَىمبْ  ثبٙي طجز ي ثٍ ځَْٕ ډٓ ا٭لاڇ و٪َ ٹجچٓ ثٕمبٍ ىٍ ډًٍى اٹياډبر ىٍډبوٓ آسٓ ىٍ ُډبوٓ ٽٍ ثٕمبٍ ياػي ٩َٵٕز سٞمٕڈ)3-1-5
ځَٕويٌ  ٩َ اٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر ٕلاډز ي سٞمٕڈځَْٕ يْ ثب ٍ٭بٔز ډًأُه ٹبوًوٓ ډي ن اٹياډبر دِٙپٓ ىٍ ُډبن ٵٺيان ٩َٵٕز سٞمٕڈ
  .ػبٔڂِٔه ثٕمبٍ ٹَاٍ ځَٕى
  :ثبٙي ځَْٕ ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ ډٓ َٙأ٤ اوشوبة ي سٞمٕڈ)3-2
 ثبٙي؛) ډٌٽًٍ ىٍ ثىي ىيڇ(ځَْٕ ثٕمبٍ ثبٔي آُاىاوٍ ي آځبَبوٍ ، ډجشىٓ ثَ ىٍٔبٵز ا٥لا٭بر ٽبٵٓ ي ػبډ٬  اوشوبة ي سٞمٕڈ)3-2-1
  .ځَْٕ ي اوشوبة ىاىٌ ًٙى اٍائٍ ا٥لا٭بر، ُډبن لاُڇ ي ٽبٵٓ ثٍ ثٕمبٍ ػُز سٞمٕڈدٔ اُ )3-2-2
  .و رعايت اصل رازداري باشذ) حق خلوت(ارائه خذهات سلاهت بايذ هبتني بر احترام به حرين خصوصي بيوار -4
 ىْ ٽٍ ٹبوًن آن ٍا إشظىب ٽَىٌ ثبٙي ؛ْ ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ثٕمبٍ اڅِاډٓ إز ډڂَ ىٍ ډًاٍ ٍ٭بٔز اٝڄ ٍاُىاٍْ ٍاػ٬ ثٍ ٽچٍٕ)4-1
ْ  ١َيٍْ إز ثئه ډى٪ًٍٽچٍٕ. ْ ډَاكڄ ډَاٹجز ا٭ڈ اُ سٚوٕٞٓ ي ىٍډبوٓ ثبٔي ثٍ كَٔڈ هًٞٝٓ ثٕمبٍ اكشَاڇ ځٌاٙشٍ ًٙى ىٍ ٽچٍٕ)4-2
 اډپبوبر لاُڇ ػُز س٢مٕه كَٔڈ هًٞٝٓ ثٕمبٍ ٵَاَڈ ځَىى؛
ًٙوي ډٕشًاوىي ثٍ ا٥لا٭بر ىٕشَٕٓ ىاٙشٍ  ٥َٳ ثٕمبٍ ي اٵَاىْ ٽٍ ثٍ كپڈ ٹبوًن ډؼبُ سچٺٓ ډٓٵٺ٤ ثٕمبٍ ي ځَيٌ ىٍډبوٓ ي اٵَاى ډؼبُ اُ  )4-3
 ثبٙىي؛
َمَآَ ٔپٓ اُ ياڅئه ٽًىٻ ىٍ سمبڇ ډَاكڄ . ثٕمبٍ كٸ ىاٍى ىٍ ډَاكڄ سٚوٕٞٓ اُ ػمچٍ ډٮبٔىبر، ٵَى ډٮشمي هًى ٍا َمَاٌ ىاٙشٍ ثبٙي)4-4
 .َبْ دِٙپٓ ثبٙي ډَ ثَ هلاٳ ١َيٍرىٍډبن كٸ ٽًىٻ ډٓ ثبٙي ډڂَ أىپٍ أه ا
  .دسترسي به نظام كارآهذ رسيذگي به شكايات حق بيوار است -5
ََ ثٕمبٍ كٸ ىاٍى ىٍ ًٍٝر اى٭بْ وٺ٠ كٺًٷ هًى ٽٍ ډً١ً٫ أه ډىًٍٚ إز، ثيين اهشلاڃ ىٍ ٽٕٶٕز ىٍٔبٵز هيډبر ٕلاډز ثٍ ) 5-1
 ډٺبډبر ًْ ٝلاف ٙپبٔز ومبٔي ؛
 اُ ولًٌ ٍٕٕيځٓ ي وشبٔغ ٙپبٔز هًى آځبٌ ًٙوي ؛ثٕمبٍان كٸ ىاٍوي )5-2
  .سَٔه ُډبن ډمپه ػجَان ًٙى هٖبٍر وبٙٓ اُ ه٦بْ اٍائٍ ٽىىيځبن هيډبر ٕلاډز ثبٔي دٔ اُ ٍٕٕيځٓ ي اطجبر ډ٦بثٸ ډٺٍَار ىٍ ٽًسبٌ)5-3




ثَ  -ډٌٽًٍ ىٍ أه ډىًٍٚ -ْ كٺًٷ ثٕمبٍ ٽچٍٕ ځَْٕ ثبٙي، ا٭مبڃ ىٍ اػَاْ ډٶبى أه ډىًٍٚ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٕمبٍ ثٍ ََ ىڅٕچٓ ٵبٹي ٩َٵٕز سٞمٕڈ
ْ ػبٔڂِٔه ثَ هلاٳ و٪َ دِٙټ، ډبو٬ ىٍډبن ثٕمبٍ ًٙى،  ځَٕويٌ ؿٍ سٞمٕڈ اڅجشٍ ؿىبن. ْ ٹبوًوٓ ػبٔڂِٔه هًاَي ثًى ځَٕويٌ ْ سٞمٕڈ ٭ُيٌ
  .ځَْٕ ٍا ثىمبٔي سًاوي اُ ٥َٔٸ ډَاػ٬ ًَٔث٤ ىٍهًإز سؼئي و٪َ ىٍ سٞمٕڈ دِٙټ ډٓ
ځَْٕ إز، اډب ډٕشًاوي ىٍ ثوٚٓ اُ ٍيوي ىٍډبن ډٮٺًلاوٍ سٞمٕڈ ثڂَٕى، ثبٔي سٞمٕڈ اي  ډبٍْ ٽٍ ٵبٹي ٩َٵٕز ٽبٵٓ ثَاْ سٞمٕڈؿٍ ثٓ ؿىبن
 ډلشَڇ ٙمَىٌ ًٙى
 )ع(بیوارستاى اهیرالوْهٌیي )noissiM(رسالت
ْ ډب ثَ آوٕڈ سب ثب سپٍٕ ثَ اڅ٦بٳ أِى ډىبن ي ثب ٍئپَى ٭ياڅز ډلًٍْ ي ډٚشَْ ډياٍْ ىٍ ٍإشبْ سٮبڅٓ هيډبر ىٍډبوٓ ، سٚوٕٞٓ ي ډَاٹجز
ٍة ي ي اُ او٦جبٷ هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ثب إشبوياٍىَب ي س٢مٕه أمىٓ ي ثُجًى ډٖشمَ ٽٕٶٕز هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ثب إشٶبىٌ اُ وَٕيَبْ ډغاٹياڇ ومًىٌ 
 .ډشوٜٞ ا٥مٕىبن كبٝڄ ومبٕٔڈ
 
 )ع(شن اًذاز بیوارستاى اهیرالوْهٌیيچ
ثب اٍائٍ هيډبر ډىبٕت ي  ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن ٽبٍْ ي سلاٗ ځَيَٓ آٍډبن ډب ثَ أه إز ٽٍ ثب اسپب ثَ ٹيٍر دَيٍىځبٍ ي ثٍ ډيى أمبن، يكير
 .ٹَاٍ ځَٕٔڈ ثُجًى ډٖشمَ ٽٕٶٕز ىٍ ٍىٔٴ ثٕمبٍٕشبن َبْ ىيٕشياٍ أمىٓ ثٕمبٍ
 
 هعرفی بیوارستاى بَ تفکیک ّاحذُا
أه ثٕمبٍٕشبن .ياثٖشٍ ثٍ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ٹِئه ىٍ ډَٽِ َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا ياٹ٬ ځَىٔيٌ إز ) ٫(ثٕمبٍٕشبن اډَٕاڅمًډىٕه  
 .ٌ إز ثٍ ثٌَُ ثَىاٍْ ٍٕٕي 28سوز ډًٞة ىٍ هَىاى ډبٌ ٕبڃ  46ثب ٵٮبڅٕز ىٍ كًٌُ اډًٍ ىٍډبوٓ ثب سٮياى 
٭لايٌ ثَ ثو٘ ايٍّاؤ ثوُٚبْ ثٖشَْ ٙبډڄ ثو٘ ػَاكٓ ٭مًډٓ ، ثٕمبٍُٔبْ ىاهچٓ ، ثٕمبٍُٔبْ ُوبن ي ُأمبن ، ا٥ٶبڃ ي  
سبوُبْ ػىًثٓ ي آ اٍسجب٥ٓ ډلًٍ ىٍ ََُا ثًئٕه َُٙ ځَْٕ ٹَاٍ ثٍ سًػٍ ثب. َٖشىي ٵٮبڃ ثٕمبٍٕشبن أه ىٍ وِٕ UCCوًُاىان ي 
 .َٙٹٓ ي ٱَثٓ ٽًٍٚ أه ډَٽِ ٍيُاوٍ ٙبَي ډَاػٮٍ سٮياى ُٔبىْ ثٕمبٍ وبٙٓ اُ كًاىص ٍاوىيځٓ ډٓ ثبٙيٙمبڅٓ َمـىٕه إشبوُبْ 
َىًُ ٕبڅٍ هًى ثٍ ډًٹٮٕشُبٔٓ ىٍ ُډٕىٍ ػچت ا٭شمبى َُٙيويان ىٕز دٕيا ومًىٌ إز يڅٓ سبطَٕ  31اځَ ؿٍ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٥ٓ ٵٮبڅٕز
 وُبىَبْ ي ډٖئًڅٕه كمبٔشُبْ ډٖشچِڇ ډ٦چًة ي١ٮٕز ثٍ إز ي ٍٕٕين  ثٍ ١َٔت اٙٲبڃ سوز ډ٦چًة ي ډًٍى اوش٪بٍ وَٕٕيٌ




 هيډبر ىٍډبوٓ وً٫ ٵٮبڅٕز
 ػىَاڃ وً٫ ثٕمبٍٕشبن




 ډشَ ډَث٬ 000021 ٭ٍَٝ
 )ىٍ ىي ٥جٺٍ( ډشَ ډَث٬  00011 ا٭ٕبن
 2831 ٕبڃ ثٌَُ ثَىاٍْ
وً٫ ثىب 
 ٕٕٖشمُبْ سبٕٕٖبسٓ
ډٺبيڇ ىٍ ثَاثَ ُڅِڅٍ سَٕؿٍ ثچًٻ 
ًَإبُ ، اٽْٖٕن ٕبُ ډَٽِْ ، ياٽًٕڇ ډَٽِْ ، ؿٕچَ ، ُثبڅٍ ًُٕ، سٞٶٍٕ ٵب١لاة ، ّوَاسًٍَبْ 
 سًڅٕي ثَٷ
ثو٘ ُأمبن ، ثو٘ ثٖشَْ ُوبن ي ُأمبن ، ثو٘ ػَاكٓ ٭مًډٓ ، ثو٘ ا٥ٶبڃ ي وًُاىان ،  ثوُٚبْ ىٍډبوٓ ډًػًى
 UCC-سبٷ ٭مڄ، ىٔبڅِٕ ، ا UCIثو٘ ىاهچٓ ، ايٍّاؤ ، 
 ًٕوًځَاٵٓ–)  ٍيُْ ٙجبوٍ( ٍاىًٔڅًّْ)-ٍيُْ ٙجبوٍ( آُډبٔٚڂبٌ–) ٵٮبڅٕز ٙجبوٍ ٍيُْ(ىاٍيهبوٍ  ثوُٚبْ دبٍاٽچٕىٕټ




سوز َٕدبٔٓ  9 ي سوز سلز و٪َ 11:ٙبډڄ 
اسبٷ ٭مڄ َٕ دبٔٓ   -4 RPC-3َب اسبٷ سلز و٪َ هبوڈ -2اسبٷ سلز و٪َ آٹبٔبن -1:اسبٹُب 
 ډٓ اوؼبڇ ايٍّاؤ ىٍ ي ثوٍٕ– دبوٖمبن– سٍِٔٺبر– GCEثٕمبٍان َٕ دبٔٓ ىٍ إپَٔه ئِٔز ٙيٌ ياٹياډبر ىٍډبوٓ ىٍ هًإز ٙيٌ اُ ٹجٕڄ 
. ځَٕى
ثٍ ډٚبيٌٍ ٔب ئِٔز أه اډَ  ثٕمبٍان ايٍّاوٖٓ يثي كبڃ ډٖشٺٕڈ ياٍى ايٍّاؤ ٙيٌ ياٹياډبر ىٍ هًإز ٙيٌ اوؼبڇ ډٓ ًٙى يىٍ ًٍٝر وٕبُ
ىٍ أه ٵبٝچٍ سًٕ٤ .ٕب٭ز ىٍ ايٍّاؤ سلز و٪َ وڂٍ ىاٙشٍ ډٓ ًٙوي  21ثٕمبٍان كياٽظَ سب .سًٕ٤ ډشوٕٞٞه ډَثً٥ٍ اوؼبڇ ډٓ ځَٕى 
. ډىشٺڄ ډٓ ًٙوي َبْ ډَثً٥ٍډشوٜٞ سٮٕٕه سپچٕٴ ٙيٌ ثٍ ثو٘
ا٭ِاڇ ثٕمبٍان سًٕ٤ آډجًلاؤ ثٍ َمَاٌ وَٕيْ ٵىٓ . ثٍ اٹياډبر ىٍډبوٓ سوٞٞٓ سَ ثٍ ډَٽِ إشبن ا٭ِاڇ ډٓ ًٙوي  ثٕمبٍ ىٍ ًٍٝر وٕبُ
. ډٓ ځَٕىاوؼبڇ ) دَٕشبٍ(
ډٓ  ثٖشٍوٶَ ي ٔټ ډىٚٓ  2ي ٔټ ډىٚٓ ي ځبَٓ وٶَ  3ځبَٓ  َب  ٙت– ي ٔټ ډىٚٓ وٶَ 2 ٭َٞ– ي ٔټ ډىٚٓ وٶَ 3ٕٙٶشُب ثًٍٞر ٝجق 
. ٵز ػُز ٥َف او٦جبٷ وَٕيْ هبوڈ يآٹب يػًى ىاٍى ىٍ ََ ٙٓ. ًٙى










  ٍتخظض زّبُ ٍي ببشذ 2پرضْو ٍبٍبيي ٗ  01بخش زايَبُ بيَبرضتبُ اٍيراىٍَْ٘يِ داراي  
 .در ٕر شيفت مبري دٗ ٍبٍب ٗيل ٍتخظض زّبُ فعبىيت دارّذ
 فضاي درون بخش
اّببر ٗ رختنِ ٍي  -اتبق تَيس -اتبق مثيف–اتبق تريتَْت ) اتبق تريبژ(ٗ يل اتبق ايسٗىٔ، اتبق ادٍيت   RDLاتبق  3بي٘ك زايَبُ شبٍو 
 ببشذ
در اتبق تريبژ ، ٍعبيْبت .ٍبيْذ در ابتذا ٗارد اتبق تريبژ ٍي شّ٘ذغير اٗرژاّطي بٔ بخش زايَبُ ٍراخعٔ ٍي ُ/بيَبراّي مٔ اٗرژاّطي 
لازً ط٘زت ٍي گيردٗ تريبژ ٍي شّ٘ذ ٗ بٔ بخش ٍرب٘طٔ ىيبر يب بخش بطتري اّتقبه دادٓ ٍي شّ٘ذ ٗ يب اقذاٍبت لازً بٔ ط٘رت 
ٗد ٍي ببشذ در ط٘رت ضرپبيي ب٘دُ پيص ٍطئ٘ه تريبژضرشيفت ٕب ٍي ببشْذ ٗ فرً ٕبي تريبژ در ايِ اتبق ٍ٘ج.ضرپبيي اّدبً ٍيش٘د
بيَبراُ ضرپبيي ّيس در اتبق   TSN.از تنَيو فرً تريبژ در زّٗنِ ٍرب٘طٔ ببيگبّي يب در ط٘رت بطتري ضَئَ پرّٗذٓ ٍي گردد
 ٍعبئْ اّدبً ٍيش٘دتراىي اٗراژاّص در ايِ اتبق ٍي ببشذ
 :RDLاتاق هاي 
يب َٕبُ اتبق ٕبي تل ّفرٓ داراي  RDLاتبق ٕبي . رآ اّذازي شذٓ اضت 59ٍبٓ ضبه از آرر   RDLاتبق  3اتبق ٕبي ىيبر بٔ ط٘رت 
ضرٗيص بٖذاشتي ٍدسا ٗ رختنِ براي ٕر بيَبر ٍي ببشذ مٔ ٕر يل اتبق بٔ يل ٍبدر ببردار ٗ َٕرآ ٗي اختظبص دادٓ ٍي ش٘د 
ضبعت بعذ از زايَبُ بٔ 2رآ خ٘د اقبٍت دارد ٗپص از ضبعت پص از زايَبُ درَٕيِ اتبق بب ٌٕ 2ٕر ٍبدر ببردار از زٍبُ بطتري تب .
-ٗت٘پ ت٘ىذ-ٗضبيو بي دردي-ٗارٍر–مبت ّ٘زاد –ٗضعيتي  8تخت :شبٍو  RDLتدٖيسات ٕر اتبق .بخش پطت پبرتً٘ ٍْتقو ٍي ش٘د
قرار گرفتِ فضبيي خٖت  RDLدر ٕر اتبق ....ٗ تطٖيلات حض٘ر َٕرآ خٖت اقبٍت شبٍو طْذىي تخت خ٘اة ش٘ ف تيفِ ، يخچبه 
در ّظر گرفتٔ شذٓ اضتتب ايِ ٗضبيو دٗر از ديذ ... ، پبىي امطي ٍتر ، ضّ٘ينيذفشبرضْح ٗ TSNتدٖيسات پسشني از خَئ دضتگبٓ 
 .َٕرإبُ ٍي ببىيطت ىببش َٕرآ بٔ تِ مْْذ ٗضپص ٗارد اتبق شّ٘ذ.ٍبدرب٘دٓ ٗ تب براي ٍبدر اضترش زا ّببشذ
 :اكلامپسياتاق ايسوله و اتاق پره 
: شبٍو( ٍي ببشذعلاٗٓ بر آُ تدٖيسات داراي ٗضبيو حفبظت شخظي  RDLاتبق ايسٗىٔ ّيس داراي اٍنبّبت ٗ تدٖيسات اتبق 
ٍي ببشذدر ط٘رت ّذاشتِ بيَبرعفّ٘ي بيَبراُ پرٓ اىنبٍپطي در ايِ اتبق بطتري .. ) عيْل،گبُ، چنَٔ،ٍبضل ٗ ىببش ٍخظ٘ص ٗ
 ٍي شّ٘ذ
 :اران بيش از تخت هاي بخش زايمان باشذ در صورتيكه تعذاد بيم
اشغبه ببشْذ يني از اتبق ٕبيي مٔ فضبي بسرگتري دارّذ  خٖت بطتري بيَبراُ ضٔ تختٔ ٍيش٘د در ايِ  RDLاگر تَبٍي اتبق ٕبي 
 بخش اتبق ايسٗىٔ از فضبي بسرگتري برخ٘ردار اضت
 :اتاق دارو
تراىي پرٓ املاٍپطي  ٗ يخچبه دارٗيي در ايِ اتبق ّگٖذاري ٍيش٘د بٔ دىيو خبص ميئ دارٕٗبي بخش زايَبُ ٗ تراىي احيب ّ٘زاد ٗ 










. ُوبن ي ػَاكٓ َبْ ٭مًډٓ ي اٍسًديْ اوؼبڇ ډٓ ًٙى ثو٘ اسبٷ ٭مڄ ىاٍاْ ىي اسبٷ ػَاكٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ آوُب ػَاكٓ َبْ
  elbatsثًُٕٙٓ ٭مًډٓ ٔب څًٽبڃ آوٖشِٔب ٹَاٍ ځَٵشٍ ثبٙي ثٍ ٍٔپبيٍْ ډىشٺڄ  ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ آوؼب َڈ سب سلزٽٍ ثٕمبٍ ثٮي اُ ٭مڄ ػَاكٓ اځَ
. ٙين ثٕمبٍ يآډبىٌ سَهٕٜ ٙين اُ ٍٔپبيٍْ سلز ډبوٕشًٍٔىڀ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى
.  ٕب٭شٍ دبٕوڂًْ ډَاػٮٕه ډلشَڇ ډٓ ثبٙي 42ٍر أه ثو٘ ثٍ ًٝ
. سمبډٓ يٕبٔڄ ډًٍى وٕبُ ػُز اوًا٫ ػَاكٓ َبْ ٭مًډٓ يُوبن ىٍ أه ثو٘ ډًػًى ثًىٌ ي ٹبثچٕز دًٙ٘ ٽبډڄ ػَاكٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ٍا ىاٍى
 بخص دیالیش
ډشَ ډَث٬ ىاٍاْ ؿُبٍ ىٕشڂبٌ ىٔبڅِٕ ډٓ ثبٙي ٽٍ ثٕمبٍان ىٔبڅِْٕ َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا  061ثب ډٖبكز )٫(ثو٘ ىٔبڅِٕ ثٕمبٍٕشبن اډَٕاڅمًډٕه 
ىي ٕٙٶز ٍيَُبْ ٵَى ىٍ ثو٘ ىٔبڅِٕ ىٍ ٕٙٶز ٽبٍْ ٝجق ي ٭َٞ ثٕمبٍان ىٍ ٍٕ وًثز ىٔبڅِٕ ډٓ ًٙوي ي  2ىٍ . يكًډٍ ٍا سلز دًٙ٘ ىاٍى
 2ډَٔ٠ سًٕ٤  4ىٍ ََ ٕٙٶز سٮياى  .ي ىٍ ٍيَُبْ ُيع َڈ ىٍ ٍٕ ٕٙٶز ٽبٍْ ٵٮبڃ ډٓ ثبٙي َب ٵٮبڃ ډٓ ثبٙيٍ ٍيُ ثٍ ػِ ػمٮٍ ٽبٍْ ٌ
ئِٔز ثٕمبٍان . ْ ًٙويٕب٭ز  ډٓ ثبٙي ىٔبڅِٕ ڇ 3-4ٽٍ ډٮمًلاً ) VTK(دَٕشبٍ ٥جٸ ٕب٭ز سٮٕٕه ٙيٌ سًٕ٤ دِٙټ يډلبٕجٍ ٽٶبٔز ىٔبڅِٕ
آُډبٔٚبر ثٕمبٍان ََ ډبٌ ثٍ ًٍٝر ٍيسٕه ىٍ ايڃ ډبٌ اوؼبڇ ي ثٍ ٍئز دِٙټ . ډشوٜٞ ىاهچٓ اوؼبڇ ډٓ ًٙىوِٕ ثًٍٞر ٍيُاوٍ سًٕ٤ 
أه ثٕمبٍان ثًٍٞر ډبَٕبوٍ سًٕ٤ ٽبٍٙىبٓ سٲٌٍٔ ئِٔز ډٓ .ډشوٜٞ ډٓ ٍٕي ي ىٕشًٍار ىاٍئٓ دِٙټ ثٍ ا٥لا٫ ثٕمبٍ ٍٕبويٌ ډٓ ًٙى 
ىٍ ډبٌ ٔټ ٍيُ ٽٍ ػمٮٍ آهَ ډبٌ ډٓ ثبٙي .ٕ٤ ٽبٍٙىبٓ  ډَسج٤ يدَٕىڄ ثو٘ ًٍٝر ډٓ ځَٕىًٙوي يآډًُٗ َبْ لاُڇ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب سٲٌٍٔ سً
. ډوشٜ اوؼبڇ يإٙىڀ ثو٘ ياكٕبء ىٕشڂبَُبْ سٞٶٍٕ آة ډٓ ثبٙي ٽٍ سًٕ٤ ٔټ دَٕشبٍ يهيډبر ثو٘ اوؼبڇ ډٓ دٌَٔى
 بخص بستزی
ٽًىٽبن ي ٹچت ثٖشَْ  ىاهچٓ ډَىان ي ُوبن ، -ُوبن ي ډَىان ػَاكٓ –سوز ډٓ ثبٙي ٽٍ ثٕمبٍان ُوبن ي ُأمبن  04اسبٷ ي  81أه ثو٘ ٙبډڄ 
.  ډٓ ًٙوي
: سٺٖٕڈ ثىيْ اسبٹُب ثًٍٞر َُٔ إز 
اسبٷ  2       ُوبن ي ُأمبن       
اسبٷ     1ػَاكٓ ُوبن                
ىاسبٷ     2ػَاكٓ ډَىان              
اسبٷ  1                       ٹچت   
اسبٷ  2ىاهچٓ ُوبن                 









) دىًډًوٓ ي ځبٕشَياوشَٔز(اسبٷ 3ٽًىٽبن                     
اسبٷ  2أِيڅٍ                       
 اسبٷ 2وًُاىان                     
. ثبٙىي ډٓ ډَٽِْاسبٹُب ىاٍاْ اٽْٖٕن ي ٕبٽٚه 
. وٶَ ثٖشٍ ډٓ ًٙى 2وٶَ ي ٙت  2وٶَ ي ډىٚٓ، ٭َٞ  3ٕٙٶشُب ثًٍٞر ٝجق 
. ډبډب ك٢ًٍ ىاٍى ٝجق ىي ډبډب ي ىٍ ٕٙٶز ٭َٞ ي ٙت ٔټ  ىٍ ٕٙٶز
. ىٍ ََ وًثز ٽبٍْ ٔټ  هيډبر هبوڈ ي ٔټ هيډبر آٹب ٕٙٶز َٖشىي
ځَٵشٍ ٙيٌ ي ثٍ اسبٷ اىډٕز ثو٘ ثٖشَْ ډىشٺڄ ډٓ ځَىى ي دٔ اُ اوؼبڇ  وًُاى ىٍ ٕٙٶز ٝجق سًٕ٤ ډبډب ي ثٍ َمَآَ هيډبر ثب ٽبر سلًٔڄ
 .ډَاٹجز َبْ ايڅٍٕ ثٍ وِى ډبىٍ ډىشٺڄ ډٓ ًٙى
وًُاى ىٍ ٕٙٶز ٭َٞ ي ٙت سًٕ٤ ډبډبْ ثو٘ ُأمبن ثٍ َمَآَ هيډبر ثب ٽبر اُ اسبٷ ٭مڄ سلًٔڄ ځَٵشٍ ٙيٌ ي ثٍ ډبډبْ ثو٘ ثٖشَْ 
 . سلًٔڄ ډٓ ځَىى
ډبَڂٓ ٽٍ ثب ډٚپلار  2وًُاىان اُ ثيي سًڅي سب ٕه . إشٕٚه دَٕشبٍْ ياٹ٬ ٙيٌ ي ٙبډڄ اوپًثبسًٍ ي ٽبر وًُاى ډٓ ثبٙي ٽىبٍ: اسبٷ ٕذٕٔ
. ډَاػٮٍ ډٓ ٽىىي ىٍ أه اسبٷ سلز و٪َ ډٓ ډبوىي ITV -ىٖٔشَٓ -دىًډًوٓ
ىٕشڂبٌ  2 -لاډذٍ 8ٍٕ ىٕشڂبٌ ٵشً سَادٓ -لاډذٍ  21ٔټ ىٕشڂبٌ  -لاډذٍ 61اسبٷ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٙبډڄ ٔټ ىٕشڂبٌ ٵشً سَادٓ  1: اسبٷ ٵشًسَادٓ
. لاډذٍ ډٓ ثبٙي ٽٍ ػُز وًُاىان أپشَ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى 4سًسَادٓ ٳ
 بخص آیسی یً
. ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ځَٵز 7831ىٍ ٕبڃ ) ٔټ سوز أِيڅٍ(  UCIثو٘ ٍٕ سوشٍ  
يوشٕلاسًٍَب ثٍ اٽْٖٕن ٕبوشَاڃ  .ډبوٕشًٍ ٽٍ ثٍ ډبوٕشًٍ ډَٽِْ ياٹ٬ ىٍ إشٕٚه دَٕشبٍْ ډشٞڄ إزىاٍاْ ٍٕ ىٕشڂبٌ يوشٕلاسًٍ، ٍٕ ىٕشڂبٌ 
. ىٍ ًٍٝر ثَيُ وٺٜ ىٍ اٽْٖٕن ٕبوشَاڃ سب ثَ٥َٳ ٙين ډًٍى اُ ٽذًٖڃ َبْ اٽْٖٕن إشٶبىٌ ډٓ ًٙى. يٝڄ َٖشىي
. ىٕشڂبٌ ئجَٔلاسًٍ ىاهڄ ثو٘ يػًى ىاٍى
. ډشوٜٞ ثًُٕٙٓ ډٓ ثبٙي KOثب  UCIٍئٕٔ ثو٘ ډشوٜٞ ثًُٕٙٓ إز ٽٍ دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ 
. ثٕمبٍان ىاهچٓ، ُوبن ي ػَاكٓ ىٍ أه ثو٘ ثٖشَْ ډٓ ًٙوي
. ٙين ثٍ ثو٘ ثٖشَْ ډىشٺڄ ډٓ ًٙوي elbatSثٕمبٍان ثٮي اُ ػيا ٙين اُ ىٕشڂبٌ ي 
. ثٍ ٹِئه ا٭ِاڇ ډٓ ًٙوي إپه ػُز ثٕمبٍان ي ډٚبيٌٍ َبْ هبٛ tcىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ 
  UCIبخص
 




  .١َيٍْ إز UCIسٮًٔ٠ ٽٶ٘، دًٕٙين ځبن ي ٖٙشه ىٕز َب ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ 
 بخص سی سی یً  
ٍٔبٕز ثو٘ ٍا ډشوٜٞ ٹچت ي َٕدَٕشبٍْ آن ثَ . ثب ؿُبٍ سوز ٵٮبڃ ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ځَٵز9831ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٕبڃ   UCCثو٘ 
 .٭ُيٌ ٽبٍٙىبٓ دَٕشبٍْ ډٓ ثبٙي
 : ثب اډپبوبر UCCثو٘ 
دٌَٔٗ ي ىٍډبن ثٕمبٍان ثب   ٹبثچٕز...ًٙٻ، دمخ َٕوڀ ي دمخ اوٶًًُٔن ي  C.D،  GCEډبوٕشًٍٔىڀ ډيايڇ ثٕمبٍ، ىٕشڂبٌ سٖز يٍُٗ، اٽً، 
 .ٍا ىاٍا ډٓ ثبٙي... ي A.U، SCA، IMسٚوُٕٞبْ 
 .ثٍ ډَٽِ إشبن ا٭ِاڇ ډٓ ًٙويثٕمبٍان ځٌاْ  rekaM ecaPىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ اٹياډبر سپمٕچٓ ډظڄ آوإًٔځَاٵٓ ي 
ػُز وؼبر ػبن ثٕمبٍان ثب ٽبَ٘  UCIسوز  3ىٍ ًٍٝر اٙٲبڃ ثًىن . ډٮمًلاً سمبڇ سوشُبْ أه ثو٘ ىٍ اٙٲبڃ ثٕمبٍان ٹچجٓ ډٓ ثبٙي
ثٍ أه  UCIثٍ ًٍٝر ډًٹز سب هبڅٓ ٙين سوز  يوشٕلاسًٍ ىٕشڂبٌ ثٍ ىٕشٕبثٓ اډپبن ثب UCCأىشًٕثٍ، ٔپٓ اُ سوشُبْ ٕ٦ق ًَٙجبٍْ ي 
 . ځًوٍ ثٕمبٍان اهشٞبٛ ٔبٵشٍ إز
 آسمایطگاٌ
: ډوشچٴ ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓ ثبٙيآُډبٔٚڂبٌ ثٕمبٍٕشبن ٙبډڄ ٹٖمشُب يثوُٚبْ 
طجز ډٚوٞبر ثٕمبٍان ٍيْ يٕبٔڄ آُډبٔ٘ ي -2دٌَٔٗ ثٕمبٍان َٕ دبٔٓ يثٖشَْ-1:َٙف ي٩بٔٴ أه ثو٘ ٭جبٍسىي اُ : ٹٖمز دٌَٔٗ-1
ػًاة  ىٍٔبٵز-ٽىشَڃ ومًوٍ َبْ إٍبڅٓ اُ ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٕمبٍٕشبن-4ٍاَىمبٔٓ ثٕمبٍان ػُز اوؼبڇ آُډبٔ٘ -3ىٵشَ ډَثً٥ٍ ي ٽبډذًٕسَ 
-7اٍائٍ ٍٕٕي ثٍ ثٕمبٍان دٔ اُ اوؼبڇ آُډبٔ٘ -6دَٔىز ػًاثُب ػُز اٍائٍ ثٍ ډٖئًڃ ٵىٓ ػُز سبئٕي وُبٔٓ -5آُډبٔٚبر يطجز آن ىٍ ٽبډذًٕسَ 
 إٍبڃ ي دٕڂَْٕ ػًاة آُډبٔٚبر اٍػب٭ٓ-8.اٍائٍ ػًاثُبْ ثٕمبٍان دٔ اُ سبئٕي وُبئٓ سًٕ٤ ډٖئًڃ ٵىٓ
: ثوُٚبْ ًٔڄ ډٓ ثبٙي ٙبډڄ :ٹٖمز آُډبٔٚڂبٌ  -2
  آُډبٔ٘ وٕبُ ډًٍى ډلچًڅُبْ سٍُٕ– آُډبٔٚبر ٽٕٶٓ ٽىشَڃ–اوؼبڇ آُډبٔٚبر ثًٕٕٙمٓ ثٍ ًٍٝر  ىٕشٓ ياسً ډٕٚه :ثو٘ ثًٕٕٙمٓ -1
سٮٕٕه -ٙمبٍٗ ٕچًڅٓ هًن يډبٔٮبر ثين،  RSE،  CBC،  TTP،  TPآُډبٔٚبر ډَثً٣ ثٍ ثو٘ َمبسًڅًّْ ، ٙبډڄ :ثو٘ َمبسًڅًّْ-2
 ډٓ ثبٙي.... ي  هًوٓځَيٌ 
. ٕب٭شٍ ي يُن ډوًٞٛ اىٍاٍ 42ٙبډڄ اوؼبڇ آُډبٔٚبر ډٕپَيٕپًدٓ إشًڃ ياىٍاٍ ٍاويڇ ياىٍاٍ : اوڂڄ ٙىبٕٓ -3
 gASBHي    bA VCH  VIHيآُډبٔٚبر ٭ٶًوٓ ثٍ ٍيٗ الأِا ډبوىي  gCHβاوؼبڇ آُډبٔٚبر ًٍَډًوٓ سَٕيئٕي ي:ثو٘ ًٍَډًن -4









 .ي ٽَأً ي ٽَآ ډؾ ٵَآيٍىٌ َب ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثو٘ pffسٍُٕ ٵَآيٍىٌ َبْ هًوٓ ي دلإمبٔٓ ډبوىي دټ ٕڄ ي:ثو٘ ثبوټ هًن -6
 .دبح إمَٕ اوؼبڇ ډٓ ځَىىٽٍ ىٍ أه ثو٘ ٵٺ٤ ٕٕشً څًّْ  لاڇ َبْ :ثو٘ دبسًڅًّْ -7
 .ومًوٍ ځَْٕ ثٕمبٍان َٕدبٔٓ ىٍ ٕٙٶز َبْ ٝجق ي ٭َٞ ي ٙت سًٕ٤ ٔټ ٽبٍٙىبٓ اوؼبڇ ډٓ ًٙى:ثو٘ ومًوٍ ځَْٕ-8
: ٹٖمز ٖٙشًٚي و٪بٵز -3
سبن سبډٕه ډٓ ىٍ أه ٹٖمز ٖٙشًٚ يإشَٔچِٕإًٕن څًڅٍ َب ي٩َٵُبْ آڅًىٌ اوؼبڇ ډٓ ځَىى ييٕبٔڄ ډًٍى وٕبُ ػُز ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٕمبٍٓ
 .آُډبٔٚڂبٌ ٭ٶًوٓ َبْ دٖمبوي ىٵ٬–و٪بٵز ٽٴ يٕپًَبْ آُډبٔ٘ آُډبٔٚڂبٌ ٹجڄ يثٮي اُ اوؼبڇ آُډبٔ٘ -ًٙى
 رادیًلًصی
سًَٞٔثَىاٍْ ىٍ أه ثو٘ ثٍ ًٍٝر ىٔؼٕشبڃ ثًىٌ ي ٍاىًٔځَاٵٓ آوبڅًٿ ىٔڂَ اوؼبڇ ومٓ ًٙى ي ځَاٵٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ ثٍ  59/7/3اُ سبٍٔن 
 .ثٍ ثٕمبٍان اٍائٍ ډٓ ًٙى) DC(ثًىٌ ي ثَ ٍيْ څًف ٵَٚىٌ  sselmlifًٍٝر 
 .ډؼُِ ثٍ ىي ىٕشڂبٌ ػُز اوؼبڇ ٭پٖجَىاٍْ ا ُ ډَاػٮٕه ډلشَڇ ډٓ ثبٙي
. ٍا ىاٍى PVIسَاؤِز ي –ٔټ ىٕشڂبٌ ډَٽِْ ٽٍ ٹبثچٕز اوؼبڇ ٽچٍٕ ځَاٵٓ َبْ ٕبىٌ يسٮياىْ اُ ځَاٵٓ َبْ ٍوڂٓ ډظڄ ثبٍٔڈ اوب 
 PVI–ىاٍوي ٙبډڄ ثبٍٔڈ اوٮب  )إشٶبىٌ اُ ٍيٱه ٽَؿټ يٹَٛ ىأشمٕپًن ي ثِٕاٽًىٔڄ-ٕب٭ز وبٙشبٔٓ  21-41(ځَاٵٓ َبٔٓ ٽٍ وٕبُ ثٍ آډبىځٓ 
 CISAROHT -RABMUL-S.L-ي ثبٍٔڈ ډٕڄ
سَيډب يثٕمبٍان -RBC(ٔټ ىٕشڂبٌ دَ سبثڄ ٽٍ ىاډىٍ ٽبٍثَى آن ډلييى سَ ثًىٌ يډوشٜ ثٕمبٍاوٓ إز ٽٍ ډلييىٔز كَٽز ىاٍوي اُ ٹجٕڄ 
) RO-UCC-UCI(ثٖشَْ ىٍ ثوُٚبْ ئٌْ 
ثَاْ ...ي IRMيTCدبٍاٽچٕىٕپٓ ىٔڂَ اُ ٹجٕڄ سؼُِٕار ډًػًى ىٍ أه ډَٽِ دبٕوڂًْ وٕبَُبْ  ثٕمبٍٕشبن ثًىٌ يىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ اٹياډبر
. اوؼبڇ أه اډًٍ ثب ډَٽِ ىٍډبوٓ َُٙ ٹِئىُمبَىڂٓ لاُڇ اوؼبڇ ډٓ ًٙى
 داريخاوٍ
ٗ ثٖشَْ ٵٮبڃ اكي ىاٍيهبوٍ ثٕمبٍٕشبن ثٍ ًٍٝر ٙجبوٍ ٍيُْ ٵٮبڅز ډٓ ٽىي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ياځٌاٍْ ىاٍيهبوٍ َٕدبٔٓ ثٍ ثو٘ هًٞٝٓ  أه ياكي ٵٺ٤ ىٍ ثني 
ٕب٭ز  42ٌ ًٍٝر ډٖئًڃ ٵىٓ أه ياكي دِٙټ ىاٍيٕبُ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٕٙٶز ك٢ًٍ يْ ىٍ ٕب٭بر اىاٍْ إز اڅجشٍ ډٖئًڃ ٵىٓ ي ډٖئًڃ اوجبٍ ىاٍئٓ ة. إز









اوجبٍىاٍ ي٩ٕٶٍ اوجبٍځَىاوٓ ي سلًٔڄ ىاٍيَبْ ثو٘ َب ٍا ٥جٸ ثَوبډٍ َٶشڂٓ . ىٍ ٕٙٶز ٝجق ډٖئًڃ ٵىٓ ثٍ َمَاٌ ډٖئًڃ اوجبٍ ىاٍئٓ ىاٍيهبوٍ ٍا اىاٌٍ ډٓ ٽىىي
 . ثَ ٭ُيٌ ىاٍى
 . اٍ ىاٍئٓ ي اسبٷ سَٔشمىز ثو٘ َب دبٕوڂًْ ثٕمبٍان ثٖشَْ ثٕمبٍٕشبن ډٓ ثبٙيىاٍيَب ي ډچِيډبر ډًػًى ىٍ اوت
ى اُ ىٍٔبٵز ىاٍيَبْ ډويٍ سلز و٪بٍر ډٖئًڃ ٵىٓ ىاٍيهبوٍ ثٍ سمبڇ ثو٘ َب سًُٔ٬ ډٓ ًٙى ثٍ أه ًٍٝر ٽٍ ىٍ ٍيَُبْ ٔپٚىجٍ ي ؿُبٍٙىجٍ ډٖئًڃ ٵىٓ ث٬
 .   ي َمـىٕه ٍؤٔز دًٽٍ اڅٞبٹٓ، ىاٍيْ ډَٞٵٓ ٍا ثب دًٽٍ ْ ډٮبىڃ سٮًٔ٠ ډٓ ٽىي وٖن ډمًٍُ ثٍ ډَُ ي اډ٢بْ دِٙټ، ډشَين ي دِٕشبٍ
 
 پذیزش ي تزخیص
ډًٹٮٕز ٹَاٍ . ياكي دٌَٔٗ ىٍ ډٺبثڄ ىٍة يٍيىْ ٕبهشمبن ثٕمبٍٕشبن، ىٍ ډؼبيٍر ياكيَبْ دبٍاٽچٕىٕپٓ ي ىٍډبوڂبٌ سوٞٞٓ ياٹ٬ ٙيٌ إز
 .ىٕبُٵَاَڈ ډٓ   -ثب سًػٍ ثٍ ياكيَبْ ٵًٷ -ثٍ ياكي ٝىييٷ ٍا آوُب ٍاَىمبٔٓ ٝلٕق ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ي ًُٕڅز ىٕشَٕٓځَْٕ أه ياكي، 
ثَځٍ سٚپٕڄ دَيويٌ ْ ډَُ ٙيٌ سًٕ٤ ډشوٜٞ ډَثً٥ٍ ٔب (سٚپٕڄ دَيويٌ ثب سًػٍ ثٍ ثو٘ ىٍ هًإز ٙيٌ سًٕ٤ ډشوٜٞ ډَثً٥ٍ -
 )دِٙټ ٭مًډٓ ػُز ايٍّاؤ
 اكيَبْ دبٍاٽچٕىٕپٓ، ىٍډبوڂبٌ سوٞٞٓ ي ايٍّاؤٝييٍ ٹج٠ ػُز ي-
 .اوؼبڇ سًٍٖٔ كٖبة دَيويٌ ثٕمبٍان ثٖشَْ ايٍّاؤ ي ا٭ِاډُب ىٍ ٕٙٶز ٭َٞ ي ٙت ثَ ٭ُيٌ ْ أه ياكي ډٓ ثبٙي-
 .سمبڇ ٵَآٔىي سَهٕٜ ىٍ ٕٙٶز ٝجق سًٕ٤ ياكي سَهٕٜ اوؼبڇ ډٓ ًٙى
سَٖٔ٬ اٍائٍ هيډبر ثٍ ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ، أه ياكي ىٍ ٕٙٶز ٝجق ىي وٶٌَ ي ىٍ ٕٙٶز ثب سًػٍ ثٍ سَاٽڈ ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ىٍ ٕٙٶز ٝجق، ػُز 
 .٭َٞ ي ٙت سټ وٶٌَ ډٓ ثبٙي
 تجُیشات پشضکی
أه ياكي ډٖئًڅٕز آډًُٗ ٽبٍٽىبن ٥جٸ ثَوبډٍ آډًُٙٓ ٕبڅٕبوٍ ي ىٍهًإز .ياكي سؼُِٕار دِٙپٓ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٹٖمز اىاٍْ ٹَاٍ ىاٍى
ٽٍ ىٍ ثو٘ َب (، سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ وڂُياٍْ دٕٚڂَٕاوٍ ي ٽبٍثَْ ي ىٕشًٍاڅٮمڄ َبْ ٽبٍثَىْ ي ٽشبثـٍ آډًُٙٓ  ٽبٍٽىبن ياكي ثبڅٕىٓ
 ، و٪بٍر ي ٽىشَڃ ٵَأىي سٮمَٕ ي َٕئٔ سؼُِٕار دِٙپٓ ، اوؼبڇ ثبُىٔي ىيٌٍ اْ اُ ٽچٍٕ ثو٘ َبْ ثٕمبٍٕشبن ، ثَوبډٍ ٍِْٔ) ډًػًى ډٓ ثبٙي
  .ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى... ٻ ٽَىن ، ٽىشَڃ ٽٕٶٓ ، ٽبڅٕجَإًٕن سؼُِٕار دِٙپٓ ي و٪بٍر ثَ ؿڂًوڂٓ اػَاْ آن َب ي ثَاْ اوؼبڇ ٵَأىيَبْ ؽ
اُ أه ٍي دَٕىڄ ىٍ ًٍٝر ثَيُ ََ ځًوٍ ډٚپڄ ىٍ ُډٕىٍ سؼُِٕار ي ډچِيډبر دِٙپٓ ىٍ ٕب٭بر اىٍاٍْ ډٖئچٍ ٍا اُ ٥َٔٸ ډٖئًڃ ثو٘ هًى 
  .أه ياكي ډ٦َف ډٓ ومبٔىيػُز ٍٵ٬ ي ٔب دٕڂَْٕ ٍٵ٬ ډٚپڄ ثب 
  
 واحذ پذیزش و تزخیص
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ځَٕوي اډب ثب اٍسٺبْ ىاو٘ ي سپىًڅًّْ ىٍ َبْ ػُبن ث٦ًٍ أمه ډًٍى ډيايا ي ډٮبڅؼٍ ٹَاٍډََٓ ٍيٌُ سٮياى ثٖٕبٍ ُٔبىْ اُ ثٕمبٍان ىٍ ثٕمبٍٕشبن
ثبڅ٦ج٬ ىٍ ؿىٕه َٙأ٦ٓ اكشمبڃ أؼبى ه٦َ ىٍ اٍائٍ هيډبر ىٍډبوٓ اٵِأ٘ . سَ ځَىٔيٌ إزَبْ اهَٕ اٍائٍ هيډبر ىٍډبوٓ ثٖٕبٍ دٕـٕيٌىٍَ
ځَىوي ٱَٕٹبثڄ ؿٚڈ دًٙٓ ىَىيٌ أه إز ٽٍ سٮياى ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثٍ ٭چز ه٦بَبْ دِٙپٓ ىؿبٍ ٭بٍ١ٍ ډٓٔبٵشٍ ي ډٖشىيار سؼَثٓ وِٕ وٚبن
ٍيى ي َبْ ٕلاډز ٽًٍَٚبْ ډوشچٴ ثٍ ٙمبٍ ډٓډُڈ ي كٕبسٓ ىٍ و٪بڇ ثىبثَأه سًػٍ ثٍ ډٖئچٍ أمىٓ ثٕمبٍ ثٮىًان ٔټ ډً١ً٫ ثٖٕبٍ. ثبٙي ډٓ
سَ ډيڃ َٶز ځبڇ أمىٓ ثٕمبٍ ىٍ ػُز أؼبى ٔټ ډلٕ٤ أمه. ومبٔىيسٮياىْ اُ ٽًٍَٚبْ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ىٍأه ُډٕىٍ ثٮىًان دٕٚبَىڀ ٭مڄ ډٓ
ٕٮٍ ٔبٵشٍ ثٮىًان ٔټ اڅڂًْ ٕبهشبٍْ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ػُز اٍائٍ هيډبر أمىٓ ىٍ دٕٕٚىٍ سلٺٕٸ ي ډٖشىيار و٪بڇ ٕلاډز ٽًٍَٚبْ سً
َبْ اٍائٍ ىَىيٌ هيډبر ٕلاډز وِٕ ىٍ سلٺٸ ډٮٕبٍَبْ كبٽمٕز ثبڅٕىٓ، ډئَٔز ه٦َ ي اٍسٺبْ ٽٕٶٕز إشٺَاٍ أه ډيڃ ثٍ ٕبُډبن. ځَٵشٍ إز
. ومبٔي وِٕ ٽمټ ډٓ
ىَٔٔز اٍٙي اُ ډٺًڅٍ أمىٓ ثٕمبٍ، إشٺَاٍ ډئَٔز ه٦َ ي إشٶبىٌ اُ اًٝڃ إشٺَاٍ ٵََىڀ أمىٓ، سٮُي ي كمبٔز ڇ: ډيڃ َٶز ځبڇ أمىٓ ٙبډڄ
َب، سًٚٔٸ ىٍ ځِاٍٗ يٹبٔ٬، إشٶبىٌ اُ و٪َار ي سؼَثٕبر ثٕمبٍان ي ػبډٮٍ ىٍ ډٺًڅٍ أمىٓ ثٕمبٍ، اٍسٺبْ ٵَآٔىي ٔبىځَْٕ ي ثٍ آن ىٍ ٽچٍٕ ٵٮبڅٕز
َبْ ډىبٕت ػُز ػچًځَْٕ َبْ اٍائٍ ىَىيٌ هيډبر ىٍډبوٓ ي إشٶبىٌ اُ ٍيُٗډبنَبْ كبٝچٍ اُ آن ثٕه ٕباٙشَاٻ ځٌاٙشه سؼَثٕبر ي ىٍٓ
. ثبٙياُ ه٦بَبْ دِٙپٓ ډٓ




. ٍاٌ كڄ أمىٓ ثٕمبٍ ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓ ثبٙي) 9(وٍ 
سًػٍ ثٍ ىاٍيَبْ ثب وبڇ ي سچٶ٨ ډٚبثٍ ػُز ػچًځَْٕ اُ ه٦بْ ىاٍئٓ  .1
 ٙىبٕبٔٓ ثٕمبٍ  .2
 اٍسجب٣ ډًطَ ىٍ ُډبن سلًٔڄ ثٕمبٍ .3
 اوؼبڇ دَيٕٕؼَ ٝلٕق ىٍ ډلڄ ٝلٕق ثين ثٕمبٍ .4
 ٽىشَڃ ٱچ٪ز ډلچًڃ َبْ اڅپشَيڅٕز .5
 ا٥مٕىبن اُ ٝلز ىاٍي ىٍډبوٓ ىٍ ډَاكڄ اوشٺبڅٓ اٍأٍ هيډبر  .6
 اػشىبة اُاسٞبلار وبىٍٕز ًٕوي ي څًڅٍ َب  .7
 إشٶبىٌ ٔپجبٍډَٞٳ اُ يٕبٔڄ سٍِٔٺبر  .8
 ثُجًى ثُياٙز ىٕز  .9
 srotacidnI ytefaS tneitaPٙبهُٞبْ أمىٓ ثٕمبٍ    
 )emoctuO(ٙبهٜ َبْ أمىٓ ثٕمبٍ، ډٺٕبُٕبٔٓ َٖشىي ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ٔب ٱَٕ ډٖشٺٕڈ كًاىص وبځًاٍ ٹبثڄ دٕٚڂَْٕ ي ٽٕٶٕز ي وشبٔغ 
.  ُْ ٽَىثب دبٔ٘ أه ٙبهُٞب  ډٓ سًان ثَوبډٍ اٍسٺبء أمىٓ ي ٽٕٶٕز هيډبر ٍا ٍٝي ومًىٌ ىٍ ػُز دَٕٚٵز آن ثَوبډٍ ٍْ.ٍا دبٔ٘ ډٓ ٽىىي
 ٭ًاٍٟ ثًُٕٙٓ -1
 ثب اكشمبڃ ډَٿ دبٕٔه )GRD(ډَٿ ىٍ ځَيَُبْ سٚوٕٞٓ -2
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َب ي ډٚشٺبر ىاٍئٓ ډٓ ثبٙي ي ثئُٓ إز ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ٍ٭بٔز إشبوياٍى َبْ ىٍډبوٓ ، سٍِٔٺبر ٔپٓ اُ ٍيُٙبْ ٙبٔ٬ ىٍ سؼًِٔ ىاٍي 
ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر . ه٦َار ثبڅٺًٌ ي ثبڅٶٮچٓ ٍا ثَاٍائٍ ٽىىيځبن ي ډَٞٳ ٽىىيځبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ي وِٕ ػبډٮٍ ا٭مبڃ ډٓ ومبٔي 
ډٕچًٕن سٍِٔٸ ثب َيٳ اٹياډبر ىٍډبوٓ ي ٔب ثُياٙشٓ  00061ځٌٍٕبڅٕبوٍ ٕبُډبن ػُبوٓ ثُياٙز ىٍ ٽًٍَٚبْ ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ي ىٍ كبڃ 
ىٍٝي سٍِٔٺبر ثٍ ډى٪ًٍ ىٍډبوٓ  09ىٍٝي سٍِٔٺبر ثٍ ډى٪ًٍ ثُياٙشٓ ي  5-01). سٍِٔٸ ثٍ اُاْ ََ ٵَى3/4ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه (سؼًِٔ ډٓ ًٙى 
ثَ إبٓ ډيڃ َبْ ٍٔب١ٓ ٕبُډبن ػُبوٓ ثُياٙز ٽٍ . سؼًِٔ ډٓ ًٙويي أه ىٍكبڅٕٖز ٽٍ اٽظَٔز أه سٍِٔٺبر ٱَٕ ١َيٍْ ډٓ ثبٙىي 
ډٕچًٕن ډًٍى اُ ډًاٍى ػئي ډجشلأبن ثٍ  22ډٕلاىْ اوؼبڇ ٙيٌ إز ، اثشلاء0002ىٍ ٽًٍَٚبْ ىٍ كبڃ سًٕٮٍ يىٍ كبڃ ځٌٍ ىٍ ٕبڃ 
ىٍٝي ٽڄ أه ثٕمبٍْ ىٍ 04( Cٔز ډٕچًٕن ډًٍى اُ ډًاٍى ػئي ډجشلأبن ثٍ َذبر 2، اثشلاء) ٔټ ًٕڇ ٽڄ أه ثٕمبٍْ ىٍ ػُبن ( Bَذبسٕز
ٍا ثٍ إشٶبىٌ ډؼيى اُ َٕ ًُٕن َبْ ډَٞٳ ) ىٍٝي ٽڄ أه ثٕمبٍْ ىٍ ػُبن  5(ډًٍى اُ ډًاٍى ػئي ډجشلأبن ثٍ أيُ 000062ي ) ػُبن 
څٍ اُ ٍاٌ هًن اُ يأيُ يٕبَٔ ثٕمبٍُٔبْ ئَيٕٓ ډىشٸ Cي Bٙيٌ اٍسجب٣ ډٓ ىَىي ، ثَ إبٓ َمٕه ډ٦بڅٮبر ډُمشَٔه ٭بډڄ ًٕٙ٫ َذبسٕز
% 05ىٍ ډى٦ٺٍ اٍيدبْ َٙٹٓ سب % 51ډِٕان سٍِٔٺبر ٱَٕ أمه اُ . ٥َٔٸ إشٶبىٌ ډؼيى ٔبإشٶبىٌ ډٚشَٻ ًَُٕٕوُب ًٍٝر ډٓ ځَٕى 
ًٙاَي ډإٔي أه ډٖئچٍ إز ٽٍ ډَٿ ي ډَٕ ي ډٮچًڅٕز وبٙٓ اُ سٍِٔٺبر ٱَٕ أمه سب كي ُٔبىْ ٹبثڄ دٕٚڂَْٕ . ىٍٹبٌٍ إٕٓب ډشٶبير إز 
. إز 




ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ )kcitSeldeeN(اُډُمشَٔه ٝيډبر ٙٲچٓ ىٍ ٽبىٍ دِٙپٓ ي دَٕادِٙپٓ ٝيډبر وبٙٓ اُ ٵَيٍٵشه َٕ ًُٕن ثيٕز 
. ډًاٍى ىٍ اطَآؤًْٽز َبْ دَياوٍ اْ ًٍٝر ډٓ دٌَٔى % 92ډًاٍى ثب ًُٕوُبْ سًهبڅٓ%  16ىٍډبوٓ ډٓ ثبٙي ، ٽٍ ىٍ
:  ىٍ ٍٕ كبڅز ًٔڄ ٍم ډٓ ىَي  kcitS eldeeNث٦ًٍ ٽچٓ ػَاكبر وبٙٓ اُ  *     
.  ١مه ىٍدًٗ ځٌاٍىوًَُٖٕن  -1
. اوشٺبڃ ډبٔٮبر ثين ثٕمبٍ اُ َٕوڀ ثياهڄ څًڅٍ َبْ آُډبٔ٘  -2
. ثَويٌ ډَٞٳ ٙيٌ ىٵ٬ وبډىبٕت يٕبٔڄ ىٍډبوٓ سِٕي  -3
ىٍ ٽبَ٘ ٝيډبر  Bلاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثَ إبٓ وشبٔغ ثٍَٕٓ آډبٍْ ياٽٖٕىبًٕٕن ٽبٍٽىبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثَ ٭چٍٕ َذبسٕز 
. ىٍآوبن ثٖٕبٍ ډإطَ ثًىٌ إز kcitS eldeeNوبٙٓ اُ 
:   ٽٍ إز سٍِٔٺٓ ډٮىبْ ثٍ أمه سٍِٔٺبر     
 .إٕٓت وِوي )ثٕمبٍ (ثٍ ىٍٔبٵز ٽىىيٌ هيډز  -1
 .ٽبٍٽىبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ٝيډٍ اْ ياٍى وٖبُى/ثٍ اٍائٍ ٽىىيځبن  -2
. دٖمبويَبْ آن ثب٭ض إٕٓت ي ُٔبن ىٍػبډٮٍ وًٚى  -3
:  دٌَٔى ډٓ ًٍٝر ًٔڄ ثىٕبىْ ډلًٍ 5 ثَ سٍِٔٺبر أمىٓ    
 ثَيُ٭ٶًوز اُ دٕٚڂَْٕ ي ثمى٪ًٍٽىشَڃ َب إشبوياٍى ثَإبٓ ٔباوٶًًُٔن ي ئٍيْ ىاهڄ سٍِٔٺبر ، لاوٖز ىن ٵچجًسًډٓ، سٍِٔٺبر، اوؼبڇ • 
.  ثٕمبٍان ثٍ إٕٓت ي
 ْ ٽچٍٕ ٙبډڄ ثَويٌ ي سِٕ يٕبٔڄ( ثَويٌ ي سِٕ يٕبٔڄ ٍٵشبٍ دَ ه٦َ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ثمى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ػَاكبر وبٙٓ اُ ٽبَ٘ •
 ، ٙپٖشٍ َبْ دىٔ ، ػَاكٓ ځبٔيَبْ ، َٕڇ ٙپٖشٍ َبْ ٍٕٙٚ ، آؤًْٽشُب ، ثٕٖشًٍْ و٪َٕ سمِٕ ْ يوٚيٌ ٙيٌ ډَٞٳ سِٕ يٕبٔڄ
) . ثبٙي ډٓ... ي ًَُٕٕن
. اٵِأ٘ ٕ٦ق أمىٓ ٽبٍٽىبن ىٍ ١مه ٽبٍثب يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍډبوٓ• 
   . يدَه٦َ آڅًىٌ دٖمبويَبْ ثُياٙشٓ ي ډىبٕت ىٵ٬ ي اوشٺبڃ ، وڂُياٍْ ، آيٍْ ػم٬ • 
.  سٍِٔٺٓ ٍيٗ ثٍ ىاٍي سؼًِٔ سٺب١بي ډٺًڅٍ ثٍ وٖجز دِٙپبن ي ډيىػًٔبن اػشمب٭ٓ وڂَٗ ي ٍٵشبٍ سٲَٕٕ • 
ثُشَٔه ٍيٗ ډًٍى سًٍٕٝ ثَاْ اوؼبڇ سٍِٔٺبر ، ٵچجًسًډٓ، ُىن لاوٖز ي سٍِٔٺبر ىاهڄ ئٍيْ ي ٔب اوٶًًُٔن ػُز ٽىشَڃ ي دٕٚڂَْٕ )1
 :اُ ٭ٶًوز ي ٝيډٍ ثٍ ثٕمبٍ ي ٽبٍٽىبن 
: إشٶبىٌ اُ يٕبٔڄ إشَٔڄ )1-1
. سٍِٔٸ اُ ٔټ َٕوڀ إشَٔڄ ٔپجبٍ ډَٞٳ ػئي إشٶبىٌ ٽىٕي  ثَاْ ََ) 1-1-1




.  ٽىٕي إشٶبىٌ ىاٍي سٍِٔٸ ٔب ي ياٽٖه ياكي ََ سچٺٕق ثبٍ ََ ثَاْ  اُ ٔټ َٕوڀ ي َٕ ًُٕن إشَٔڄ ٔپجبٍ ډَٞٳ ػئي)1-1-2
ي َٕ ًُٕن ٍا ثٍ څلب٧ يػًى دبٍځٓ ي ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اُ َٕوڀ ي ًَُٕٕن ثٍ سبٍٔن اوٺ٢بْ آن سًػٍ ومبٕٔي ي ثٖشٍ ثىيْ َٕوڀ )1-1-3
. ٝيډٍ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىَٕي 
. اُ آڅًىځٓ يٕبٔڄ ، ىاٍيَب ي ډبٔٮبر ئٍيْ دٕٚڂَْٕ ومبٕٔي)1-2
ىٍٍيْ ٔټ ډِٕ ي ٔب ٕٕىٓ سمِٕ ٽٍ ډوًٞٛ سٍِٔٺبر ډٓ ثبٙي ي اكشمبڃ آڅًىځٓ َٕوڀ ي َٕ ًُٕن ثب هًن ، ډبٔٮبر ثين ي ٔب )1-2-1
وياٍى يٕبٔڄ سٍِٔٸ ٍا آډبىٌ ومبٕٔي ًٕآة َبْ ٽظٕٴ يػًى 
َٕـڂبٌ َٕ ًُٕن ٍا ىٍ َٕ َٕوڀ ثؼبْ وڂٌأٍي ) 1-2-2
. كشٓ اڅمٺييٍاُ ئبڅُبْ سټ ىيُْ ىاٍي إشٶبىٌ ٽىٕي)1-2-3
ىٌ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډچِڇ ثٍ إشٶبىٌ اُ ئبڅُبْ ؿىي ىيُْ ىاٍي َٖشٕي ثَاْ ََ ثبٍ ٽٕٚين ىاٍي اُئبڃ اُ َٕ ًُٕن إشَٔڄ إشٶب)1-2-4
. ٽىٕي 
ىٍ َىڂبډٓ ٽٍ َٕ آډذًڃ ٍا اٝ٦لاكبً ډٓ ٙپىٕي ، ثب ٹَاٍىاىن لأٍ وبُٻ ځبُ سمِٕ ډبثٕه اوڂٚشبن ىٕز هًى ي ػياٍ آډذًڃ ، )1-2-5
. اوڂٚشبن ٍا اُ إٕٓت ي ٝيډٍ ډلبٵ٪ز ومبئٕي
 ي آوُب ػياٌٍ ٙپٖشڂٓ ،  څلب٧ ٽييٍرٹجڄ اُ اٹياڇ ثٍ سٍِٔٸ ثٍ ثٕمبٍ ٽچٍٕ ىاٍيَبْ سٍِٔٺٓ ډلچًڃ ي َٕڇ َبْ ئٍيْ ٍا اُ )1-2-6
. يوٍ ډٲبَٔر آوُب ٍا ثٍ ولً ٝلٕق ىٵ٬ ومبئٕي ٿ ََ ډٚبَيٌ ًٍٝر ىٍ ي ومًىٌ ثٍَٕٓ اوٺ٢بء سبٍٔن
ي ػبثؼبٔٓ ) ثٍ ئٌْ څِيڇ ٍ٭بٔز ُوؼٌَٕ َٕى (سًٍٕٝ َبْ اهشٞبٝٓ ٽبٍهبوٍ ٕبُويٌ ٍا ىٍ اٍسجب٣ ثب ولًٌ إشٶبىٌ، ًهٌَٕ ٕبُْ )1-2-7
 . ځَٕٔي ىاٍي ثپبٍ
 .ىٍ ًٍٝر سمبٓ َٕ ًُٕن ثب ٕ٦ًف ٱَٕ إشَٔڄ آن ٍا ثٍ ولً ٝلٕق ىٵ٬ ومبٕٔي)1-2-8
ٔي ٽٍ ٹبثچٕز إشٶبىٌ ډؼيى ٍا ىاٍويډ٦مئه ًٙاُ سمِْٕ ٩َيٳ ډوًٞٛ ٵچجًسًډٓ)1-2-9
ا إشٶبىٌ اُ ډلچًڃ َبْ ١ي ٭ٶًوٓ ثب ثىٕبن اڅپڄ ١ي ة ٔب ي ثًٚئٕي ٝبثًن ي آة ثب ٍا ىٕشُب آن سٍِٔٸ ي ىاٍي ٽَىن اُآډبىٌ ٹجڄ)1-2-01 
ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډبثٕه سٍِٔٺبر ىٕز اٍائٍ ٽىىيٌ هيډز ٽظٕٴ ٔب آڅًىٌ ثٍ هًن ي ډبٔٮبر ثين ثٕمبٍ ځَىٔي، ٍ٭بٔز ثُياٙز . ٭ٶًوٓ ٽىٕي 
. ١َيٍْ إز ىٕز 
. اػشىبة ومبئٕي ) يػًى ٭ٶًوز ډً١ٮٓ ، ١بٔٮبر ي ىٍډبسٕز دًٕشٓ ي ٔب ثَٔيځٓ (اُ سٍِٔٸ ثٍ ثٕمبٍ ىٍ وًاكٓ وبٕبڅڈ دًٕشٓ ) 1-2-11
ىٍ ًٍٝر وٕبُ . إشٶبىٌ اُ ًٕآة آٱٚشٍ ثٍ ډبىٌ ١ي ٭ٶًوٓ ٔب آوشٓ ٕذشٕټ ػُز دبٻ ٽَىن َٕ ئبڃ ٔب آډذًڃ اڅِاډٓ ومٓ ثبٙي )1-2-21
اُ إشٶبىٌ اُ ځچًڅٍ َبْ دىجٍ آٱٚشٍ ثٍ ډبىٌ ١ي٭ٶًوٓ . ًٕآة سمِٕ ٔپجبٍ ډَٞٳ ثب سًػٍ ثٍ ُډبن سمبٓ ډًٍى سًٍٕٝ إشٶبىٌ ومبئٕي  اُ
. ډًػًى ىٍ٩َٳ دىجٍ اڅپڄ اػشىبة ومبئٕي 
.  ة ومبئٕياُ ٽبٍثَى ډبىٌ آوشٓ ٕذشٕټ ىٍ ُډبن آډبىٌ ومًىن ياٽٖه ئَيٓ ُويٌ ١ٮٕٴ ٙيٌ ثَاْ سچٺٕق اػشىب) 1-2-31




ډٓ  ٹجڄ اُ سٍِٔٺبر ىاهڄ ٭٢لاوٓ ، َُٔ دًٕشٓ ي ىاهڄ دًٕشٓ ي ُىن لاوٖز ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډً١٬ سٍِٔٸ ثًٍٞر ډًُٚى ٽظٕٴ)1-2-41
ىٍ ًٍٝر وٕبُ ، اُ ًٕآة . ٽٍ دًٕز ډً١٬ سٍِٔٸ سمِٕ إز ، إشٶبىٌ اُ ًٕآة ١َيٍْ ومٓ ثبٙيىٍ ًٍٝسٓ . ثبٙي ، دًٕز ٍا ثًٚئٕي 
اُ إشٶبىٌ اُ ځچًڅٍ َبْ دىجٍ آٱٚشٍ ثٍ ډبىٌ ١ي٭ٶًوٓ ډًػًى . سمِٕ ٔپجبٍ ډَٞٳ ثب سًػٍ ثٍ ُډبن سمبٓ ډًٍى سًٍٕٝ إشٶبىٌ ومبئٕي 
ياٽٖه ئَيٓ ُويٌ ١ٮٕٴ ٙيٌ ثَاْ سچٺٕق اُ ٽبٍثَى ډبىٌ آوشٓ ٕذشٕټ اػشىبة  ىٍ ُډبن آډبىٌ ومًىن.ىٍ٩َٳ دىجٍ اڅپڄ اػشىبة ومبئٕي
. ومبئٕي 
ثمى٪ًٍآډبىٌ ٕبُْ دًٕز ٹجڄ اُ اوؼبڇ ٵچجًسًډٓ ، سٍِٔٺبر ئٍيْ ، أؼبى ٍاٌ ئٍيْ ي اوٶًًُٔن ډً١٬ سٍِٔٸ ٍا ثب إشٶبىٌ )1-2-51
. هٚټ ٙين دًٕز ٹجڄ اُ سٍِٔٸ ١َيٍْ إز .سمِٕ ٽىٕي ،سىشًٍ ٔي% 2،ٽچَ َڂِٔئه % 07، اڅپڄ أُييٵَ
ثَاْ يٍيى َٕ ًُٕن ثياهڄ ٕٕٖشڈ .ُن ثياهڄ ٕٕٖشڈ ئٍيْ ډشٞڄ ثٍ ثٕمبٍٵٺ٤ اُ دًٍر سٍِٔٸ إشٶبىٌ ٽىٕي ػُز يٍيى َٕ ًٕ)1-2-61
. ، سىشًٍ ٔي سمِٕ ٽىٕي% 2،ٽچَ َڂِٔئه % 07ئٍيْ ډشٞڄ ثٍ ثٕمبٍ ډلڄ يٍيى َٕ ًُٕن ثياهڄ ٕٕٖشڈ ٍا ثب إشٶبىٌ أُييٵَ، اڅپڄ 
:  ٽىبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ٍاَپبٍَبْ ډًطَ ػُز ٽبَ٘ ٍٵشبٍ دَه٦َ ٽبٍ)2
اٍسٺبء ٕ٦ق آځبَٓ ي ٽٖت ډُبٍر ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثٍ ئٌْ ٙبٱچٕه كَٳ دِٙپٓ ، دَٕشبٍْ ، اډًٍ سٚوٕٞٓ ، هيډبر )2-1
اكبر وبٙٓ ىٍډبوٓ دٕ٘ ثٕمبٍٕشبوٓ ،ځَيَُبْ هيډبسٓ دٚشٕجبن ، ىٍ كٕه ٽبٍ ثب يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍډبوٓ ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ثَيُ ػَ
ثىبثَ أه ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثبٖٔشٓ ىٍ هًٞٛ ؿڂًوڂٓ دٕٚڂَْٕ اُ . اُ َٕ ًُٕن ي ٕبَٔ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اډَْ ١َيٍْ إز 
ثًٍٞر  "ة"ي  "اڅٴ"ٝيډبر وبٙٓ اُ يٕبٔڄ ډِثًٍ ي وِٕ اٹياډبر ىٍډبوٓ ي دٕٚڂَٕويٌ ايڅٍٕ ثب ډًاى آڅًىٌ ډ٦بثٸ ثب ىٕشًٍاڅٮمڄ أمىٓ 
. ڇ آډًُٗ ثجٕىىي ډياي
ػُز ٽچٍٕ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ٙبٱڄ ىٍ ياكي َبٔٓ ٽٍ ٽبٍٽىبن  VBHسٚپٕڄ دَيويٌ ثُياٙشٓ ي ياٽٖٕىبًٕٕن ٍأڂبن ٭چٍٕ )2-2
ثو٘ َبْ ئٌْ ، ا٥بٷ ٭مڄ ايٍّاؤ ،ٽچٕىٕټ َبْ : ثب سًػٍ ثٍ وً٫ ي٩بٔٴ ډلًڅٍ ياكيْ ٔب ٵَىْ اڅِاډبً اٹياډبر دَ ه٦َ ىاٍوي ، ډبوىي
، ډَاٽِ ػَاكٓ ډلييى ، ياكيَبٔٓ ٽٍ سَاوٖٶًًُٔن  RSCسٚوٕٞٓ ، ډ٦ت َب ي ٽچٕىٕټ َبْ هًٞٝٓ ،ياكي َبْ دبسًڅًّْ، اسًدٖٓ ، 
هًن اوؼبڇ ډٓ ىَىي ، ٽبٍٽىبوٓ ٽٍ دَيٕٕؼََبْ ىٍډبوٓ سُبػمٓ ٍا اوؼبڇ ي ٔب ىٍ سمبٓ ثب هًن ،َٕڇ ي ٕبَٔ سَٙلبر آڅًىٌ ثٕمبٍان ډٓ 
ٍياوٓ كبى ډَاٹجز ډٓ ومبٔىي ، ٽچٍٕ ٽبٍٽىبن ثو٘ هيډبر ثٕمبٍٕشبن ٽٍ ثًٍٞر ډٖشٺٕڈ ي ٔب ٱَٕ ډٖشٺٕڈ ثب دٖمبوي  ثبٙىي ئب اُ ثٕمبٍان
. َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ سمبٓ ىاٍوي ي وِٕ ٽچٍٕ ىاوٚؼًٔبن دِٙپٓ ، دَٕشبٍْ ي ډبډبٔٓ اڅِاډٓ إز
ثب سًػٍ ثٍ اكشمبڃ آڅًىځٓ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ اُ ٥َٔٸ اٵِأ٘ ٕ٦ق أمىٓ ٽبٍٽىبن ىٍ كٕه ٽبٍ ثب يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍډبوٓ ) 3
. ډٓ ًٙى .... ،ثَٔيځٓ ي kcitS eldeeNاوؼبڇ دَيٕٕؼََبْ دَ ه٦َ ٽٍ ډىؼَ ثٍ 
ي ٵًٍٕذٔ ػُز ػيا ومًىن سٰٕ  reppilc eldeenو٪َٕ : اڅِاډٕٖز ٽٍ اثِاٍَبٔٓ ٽٍ أمىٓ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ٍاس٢مٕه ډٓ ٽىي)3-1
.  ػَاكٓ اُ إپبڅذڄ ىٍ ىٕشَٓ ٽبٍثَان اثِاٍَبْ دَ ه٦َ ٹَاٍ ځَٕى 
اڅِاډٕٖز يٕبٔڄ كٶب٩شٓ ډىبٕت و٪َٕ ىٕشپ٘ ، ځبن ٱَٕ ٹبثڄ وٶًً ثٍ آة ي سَٙلبر ، دٕ٘ ثىي دلإشٕپٓ ، ډبٕټ ي ٭ٕىټ )3-2
. ٔز ثٕمبٍ ي دَيٕٕؼََبْ ىٍډبوٓ ىٍ ىٕشَٓ ثبٙي ډلبٵ٨ ػُز إشٶبىٌ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ډشىبٕت ثب ي١٬
و٪َٕ ( اڅِاډٕٖز ثٕمبٍٕشبن ىاٍاْ إشبوياٍى اٹياډبر دَه٦َىٍډبوٓ ثمى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ آڅًىځٓ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثبٙي)3-3
) .  ... إشبوياٍىَبْ ٍ٭بٔز ثُياٙز ىٕز ي




ي َٕوڀ َبٔٓ إشٶبىٌ ومبئٕي ٽٍ ثىلًْ ٥َاكٓ ٙيٌ اوي ٽٍ اُ إشٶبىٌ  ىٍ ًٍٝر اډپبن ثب ثپبٍځَْٕ سپىًڅًّْ ػئياُ ًَُٕٕن) 3-4
ډبو٬ اُ إشٶبىٌ ډؼيى َٕوڀ ٙيٌ ي  DAَٕوڀ َبْ . ډؼيى ًَُٕٕن ي ٔب ٵَي ٍٵشه آن ثيٕز اٍائٍ ٽىىيٌ هيډز ډمبوٮز ډٓ ومبٔىي 
َمبوىي ياكيَبْ أمه ٕبُْ ىٍ ٕبَٔ ياكي َبْ سًٍٕٝ ډٓ ًٙى إشٶبىٌ اُ َٕوڀ َبْ أمه . إشٶبىٌ اُآن ىٍياٽٖٕىبًٕٕن اڅِاډٓ إز
. سٍِٔٺبر وِٕ ثپبٍ ځَٵشٍ ًٙى 
.  ه٦َ دَ ي آڅًىٌ  ػم٬ آيٍْ ، وڂُياٍْ ، اوشٺبڃ ي ىٵ٬ ډىبٕت ي ثُياٙشٓ ُثبڅٍ َبْ )-4
څخ ئه ،ئبڃ َبْ آؤًْ ٽز ، ثٕٖشًٍْ ، لاوٖز ، إپب( ػم٬ آيٍْ ، وڂُياٍْ ي ىٵ٬ َٕ ًُٕن ي ٕبَٔ إٙبء سِٕ ي ثَويٌ ډَٞٵٓ )4-1
ٽٍ اڅِاډٕٖز ثلاٵبٝچٍ دٔ اُ ډَٞٳ ىٍ ٩َيٳ أمه ػم٬ آيٍْ يٕذٔ ثٍ ٔپٓ اُ ًٍٝ إشبوياٍى اډلبء ي ثٓ ه٦َٕبُْ ...) ٙپٖشٍ ي
دٖمبوي َبْ ه٦َوبٻ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سجئڄ ثٍ دٖمبوي ٙجٍ هبوڂٓ ٙيٌ ي َمَاٌ ثب ٕبَٔ دٖمبويَبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ولً ډ٦چًة ىٵ٬ 
. ځَىوي 
، ډٺبيڇ ثٍ ، ىَبوٍ ځٚبى ، ىاٍاْ ٹٶڄ ي ١بډه١َيٍْ إز ٩َيٳ ػم٬ آيٍْ دٖمبوي َبْ وًٻ سِٕ ي ثَويٌ ډٖشلپڈ ، ٱَٕ ٹبثڄ وٶًً )4-2
. دبٍځٓ ي اُ كؼڈ ٽبٵٓ ي اثٮبى ډىبٕت ثَهًٍىاٍ ثبٙىي
ٓ اُ ډَٞٳ ىٍ ٩َيٳ ػم٬ آيٍْ أمه ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ػَاكبر وبٙٓ اُ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اڅِاډٓ إز أه يٕبٔڄ َٕٔٮبً ح)4-3
ىٵ٬ ځَىوي ، څٌا ثبٖٔشٓ ٩َيٳ أمه ثٍ سٮياى ٽبٵٓ ي ثب اثٮبى ځًوبځًن ىٍ ىٕشَٓ اٍائٍ ىَىيځبن هيډبر ىٍ ٽچٍٕ ياكي َبْ ًَٔث٤ ٹَاٍ 
... .) . ىاٙشٍ ثبٙىي ډظلا ىٍ ٕبِٔ ٽًؿټ ىٍ ٍيْ سَاڅٓ سٍِٔٺبر ي ٔب ىٍ اسبٷ ىٍډبن ، اسبٷ سٍِٔٺبر ي
ثٍ ډى٪ًٍ ػچت  "اكشمبڃ آڅًىځٓ ثب إٙبء سِٕ ي ثَويٌ ٭ٶًوٓ "سٶبىٌ اُ ثَؿٖت َٚياٍىَىيٌ ثَ ٍيْ ٩َيٳ ػم٬ آيٍْ ثب ډ٢مًن آ)4-4
. سًػٍ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ي دٕٚڂَْٕ اُ آڅًىځٓ آوبن اڅِاډٓ إز 
ډِثًٍ دَ ٙيٌ ثبٙي ، ١َيٍْ إز ىٍة  كؼڈ ٩َيٳ3/4ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ٍَِٕٔ ٙين يٕبٔڄ ىٵٮٓ ، ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ كياٽظَ )4-5
. ٩َيٳ ثٍ ولً ډىبٕت ثٖشٍ ي ىٵ٬ ًٙوي 
٩َيٳ أمه كبيْ دٖمبويَبْ وًٻ سِٕ ي ثَويٌ يدٖمبويَبْ ٭ٶًوٓ ٍا ػُز اوشٺبڃ ثٍ اسبٹټ ډًٹز وڂُياٙز دٖمبويَب ډَُ ي ډًڇ )4-6
اُ ثبُ ٽَىن ، سوچٍٕ ٩َيٳ ي إشٶبىٌ ډؼيى ي ٵَيٗ َٕ  ثٮي اُ ډَُ ي ډًڇ ٩َيٳ أمه ډلشًْ دٖمبوي َبْ وًٻ سِٕ ي ثَويٌ. ومبئٕي 
. ًُٕن ي َٕوڀ ىاهڄ آن اػشىبة ومبئٕي 
.  اڅِاډٓ إز هًٞٝٓ ي ىيڅشٓ ىٍ ډلڄ اٍائٍ هيډز يػًى أه ٩َيٳ ىٍ ٽچٍٕ ياكي َبْ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ا٭ڈ اُ )4-7
: سٲَٕٕ ٍٵشبٍ ي وڂَٗ اػشمب٭ٓ )-5(
سؼًِٔ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ ، ثب سًػٍ ثٍ ٍٕ ډًٍى ًٔڄ أمىٓ سٍِٔٺبر ىٍ ثَوبډٍ آډًُٗ ډيايڇ ١َئٍٖز ثمى٪ًٍسٮئڄ : آډًُٗ)5-1
: ػبډٮٍ دِٙپبن ٹَاٍ ځَٕى 
. اُ سؼًِٔ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ سب ُډبوٓ ٽٍ ىاٍي ثٍ ىٔڂَ اٙپبڃ اُ ػمچٍ هًٍاٽٓ ډًػًى وجبٙي ، كشٓ الاډپبن اػشىبة ځَىى)5-1-1
سٍِٔٺٓ ثٍ ػبْ ٕبَٔ ٍيُٙب إشٶبىٌ ځَىى ٽٍ ثٕمبٍ سلَٔټ دٌَٔ ، ثًُٕٗ ي ٔب ىؿبٍ اهشلالار ځًاٍٙٓ ثبٙي  سَػٕلبً ُډبوٓ اُ ٍيٗ)5-1-2
. 




. ثب سًػٍ ثٍ ي١ٮٕز ثبڅٕىٓ ثٕمبٍ وشبٔغ ىٍډبوٓ ډ٦چًة وبٙٓ اُ ػٌة َٕٔ٬ ىاٍي ډًٍى اوش٪بٍ ثبٙي )5-1-3
وبٙٓ اُ ډَٞٳ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ ثمى٪ًٍ ٽبَ٘ سٺب١بْ ثٕمبٍان اڅِاډٓ إز اٍسٺبءٕ٦ق آځبَٓ ػبډٮٍ ىٍ هًٞٛ ه٦َار ثبڅٺًٌ )5-2
. ىٍ ثَوبډٍ ٍُِٔٔبْ آډًُٙٓ ىاوٚڂبٌ ٹَاٍ ځَٕى 
.  ثبٙي ډٓ ١َيٍْ ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ  ثَځِاٍْ ىيٌٍ آډًُُٙبْ سًػُٕٓ ػُز ٽبىٍ هيډبر دٚشٕجبوٓ ي ٕبَٔ ځَيٌ َبْ)5-3
 ثُياٙشٓ ٽبٍٽىبن ىٍ ثَويٌ ي سِٕ يٕبٔڄ ي ًَُٕٕن اُ وبٙٓ ٝيډبر ي ػَاكبر ثَيُ اُ دٕٚڂَٕويٌ اٹياډبر-اڅٴ أمىٓ ىٕشًٍاڅٮمڄ   |•
 ىٍډبوٓ
ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ػَاكبر وبٙٓ اُ ٵَيٍٵشه ًَُٕٕن ي يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اُ ډُمشَٔه ډًاٍى آڅًىځٓ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثب 
: ډلًٖة ډٓ ًٙى، ٍ٭بٔز وپبر ًٔڄ ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ػَاكبر ي ٝيډبر ډِثًٍ اڅِاډٓ إز VIH/VCH/VBH
ٌ ػُز ٙپٖشه ئبڃ َبْ ىاٍئٓ سَػٕلبً اُ اوًا٭ٓ إشٶبىٌ ًٙى ٽٍ اكشٕبع ثٍ سٰٕ اٌٍ وياٙشٍ ثبٙي ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ اُ سٰٕ اٌٍ إشٶبىٌ ٙي)1
. دي ځَٵشٍ ًٙوي ي ػُز ٍ٭بٔز اًٝڃ أمىٓ ىٍ ىاهڄ ٔټ ډلبٵ٨ ډظڄ 
ٔب ٽٚز  GBAدٔ اُ سٍِٔٸ اُ ځٌٍاوين ىٍدًٗ ًَُٕٕن اٽٕياً هًىىاٍْ ومبئٕي ډڂَ ىٍ َٙأ٤ هبٛ اُ ػمچٍ اهٌ ومًىن هًن ػُز )2
. هًن
. اُ ٙپٖشه ي ٔب هڈ ٽَىن ًَُٕٕن ٹجڄ اُ ىٵ٬ هًىىاٍْ ومبئٕي)3
طبثز وڂُياٙشه ىٍ دًٗ إشٶبىٌ ومبئٕي ي ٔب اُ ٔټ ىٕز  ىٍ ډًاٍى ١َيٍْ ػُز ځٌٍاوين ىٍ دًٗ ًَُٕٕن اُ يٕٕچٍ ډپبوٕپٓ ػُز)4
. إشٶبىٌ ٽىٕي ػُز ځٌاٍىن ىٍ دًٗ ًَُٕٕن
. ډِثًٍ ىٍ ىٕز ٔب ػٕت ًٔوٕٶَڇ هًىىاٍْ ومبئٕي ػُز كمڄ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اُ ًٍٍٕٕ إشٶبىٌ ومبئٕي ي اُ كمڄ يٕبٔڄ)5
. ومبئٕي اػشىبة...)  ي ًَُٕٕن ثٕٖشًن،( ثَويٌ ي سِٕ يٕبٔڄ ومًىن ىٕز ثٍ ىٕز اُ)6•
احتيبطبت ػوَهي دس حيي اًجبم ّشگًَِ اقذام دسهبًي كِ احتوبل آلَدگي بب خَى ٍ سبيش تشضحبت بذى ٍجَد داسد       
: بِ ضشح ريل هي ببضذ
. ًٍٝسٓ ٽٍ ثَٔيځٓ ي ٔب ُهمٓ ىٍ ىٕشُب يػًى ىاٍى، اڅِاډٓ إز اُ ىٕشپ٘ إشٶبىٌ ًٙى ي ډً١٬ ثب دبوٖمبن ١يآة دًٙبويٌ ًٙىىٍ )1
. ار ثين، إشٶبىٌ اُ دٕ٘ ثىي دلإشٕپٓ ٔپجبٍ ډَٞٳ ١َيٍْ إزفػُز كٶب٩ز ثين ىٍ ٹجبڃ آڅًىځٓ ثب هًن ي ٔب سَٗ)2
٭بسٓ اُ وًٖع ي ٔب ډبٔٮبر آڅًىٌ ثٍ ؿٚڈ ي ٱٚبء ډوب٥ٓ يػًى ىاٍى، إشٶبىٌ اُ ډبٕټ ي ٭ٕىټ ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ اكشمبڃ سَٙق هًن ي ٔب ٹ٤)3
. ډلبٵ٨ ١َيٍْ إز
. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٕمبٍ ىؿبٍ هًؤَِْ يٕٕ٬ إز، إشٶبىٌ اُ ځبن ١يآة ١َيٍْ إز)4
. َٙي٫ ٵٮبڅٕز ىٍ ثو٘ ١َيٍْ إزىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٽبٍٽىبن ىؿبٍ اځِډب ي ٔب ُهمُبْ ثبُ ډٓ ثبٙىي، ډٮبٔىّ دِٙټ ػُز ډؼًُ )5
 ىٍډبوٓ -ٽمپُبْ ايڅٍٕ ٵًٍْ دٔ اُ سمبٓ ىٍ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ  –دستَس ايوٌي ة* 




ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ػَاكبر ي اسٶبٹبر ٭ميٌ ىٍ كٕه اوؼبڇ اٹياډبر ي ٍيٗ َبْ ىٍډبوٓ ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ إز، ٽمټ َبْ ايڅٍٕ ٵًٍْ 
: ا٭لاڇ ډٓ ًٙىډ٦بثٸ ثب ىٕشًٍاڅٮمڄ ػُز ثٌَُ ثَىاٍْ 
 ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ ٽبٍٽىبن ثيٕز ًَُٕٕن ٵَيٍٵشه •    
: ثٍ ثٕمبٍ ثين آڅًىٌ سَٙلبر ٕبَٔ ٔب ي هًن ٙين دبٕٙين •   
ثَٔيځُٕبْ ثبُ )1
) ؿٚمُب(ډچشلمٍ )2
) ثَاْ ډظبڃ ىاهڄ ىَبن(ٱٚبء ډوب٥ٓ )3
. ځبُ ځَٵشڂٓ ٽٍ ډىؼَ ثٍ دبٍځٓ ادٕيٍڇ ًٙى)4
ٽمټ َبْ ايڅٍٕ ٵًٍْ : اڅٴ 
ٖٙشًْٚ ُهڈ ثب ٝبثًن ي آة يڅَڇ )1
هًىىاٍْ اُ ډبڅ٘ ډً١ٮٓ ؿٚڈ )2
. ٖٙشًْٚ ؿٚڈ َب ي ٱٚبء ډوب٥ٓ ثب ډٺبىَٔ ُٔبى آة ىٍ ًٍٝر آڅًىځٓ)3
. ځِاٍٗ ٵًٍْ ٕبولٍ ثٍ ًٕدَيأٍِ ثبڅٕىٓ -ة
ي ا٥لا٫ ثٍ ډئَ ي ډٖئًڃ طجز ٍٕمٓ ډًٍى ځِاٍٗ ٙيٌ ىٍ ځِاٍٙبر كٕه ٽبٍ سًٕ٤ ًٕدَيأٍِ ي سٚپٕڄ دَيويِ ثُياٙشٓ ٽبٍٽىبن  -ع
ډَٽِ ي ٥َف ىٍ ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ي دٓ ځَْٕ اُ ٥َٔٸ ډَاػ٬ ډَثً٥ٍ 
. سٚپٕڄ دَيويٌ ي دٓ ځَْٕ ډًٍى -ى
ډلَُ  VIHثب ٭ٶًوز ) ډيىػً-ثٕمبٍ(ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ آڅًىځٓ ډىج٬ سمبٓ : ثٍَٕٓ ډِٕان ه٦َ ثٕمبٍِٔأٓ وبٙٓ اُ سمبٓ ىٍ ٽبٍٽىبن -ٌ
ْ إز ٵَى ډِثًٍ ډًٍى سمبٓ ىٍ كياٹڄ ُډبن ډمپه سَػٕلبً ىٍ ٭َٟ ٕب٭ز ايڃ سلز ډَاٹجز َبْ ىٍډبوٓ ثب و٪َ دِٙټ ًٙى، اڅِاڇ
. ډشوٜٞ ٭ٶًوٓ ٹَاٍ ځَٕى
ډٕچٓ څٕشَ هًن اُ ٵَى ډًٍى سمبٓ ځَٵشٍ ي ثٍ  5-01ډٓ ثبٙي،  VBH/VIHىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډىج٬ آڅًىٌ ثٍ ٭ىًان ډًٍى ٙىبهشٍ ٙيٌ  -ي
   .سٓ ًهٌَٕ ډٓ ًٙىډى٪ًٍ دٓ ځَْٕ آ
اهٌ ي ډًٍى آُډبٔ٘ VIHي  C/Bډٕچٓ څٕشَ هًن اُ ډىج٬ سمبٓ ػُز ثٍَٕٓ َذبسٕز  5-01دٔ اُ سمبٓ ػُز سٮٕٕه ٭ٶًوز ډىج٬،  -ُ








برًاهَ کٌترل عفًْت 
 
 27سب  84ثًىن ثٍ آن ىؿبٍ وجًىٌ يثٍ ٭ٶًوشٓ ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ثٕمبٍ ىٍ ُډبن ثٖشَْ ) snoitcefnI laimocosaN(٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ 
 ډٚپڄ ٔټ ثٕمبٍٕشبوٓ َبْ ٭ٶًوز.ثبٙي وجًىٌ َڈ آن ٽمًن ىيٌٍ ىٍ ٕب٭ز ثٮي اُ دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن أؼبى ډٓ ًٙى ثٍ َٙ٣ آوپٍ
ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ . ٽىىيثبٙىي يََٕبڅٍ َِٔىٍ َبْ ُٔبىْ ٍا ثٍ ثٕمبٍان يډَاٽِ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سلمٕڄ ډٓ  ډٓ ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ ډَاٽِ ػيْ
ډِٕان . ًٙى  ډٓ ُىٌ سومٕه  %52 كييى سًٕٮٍ كبڃ ىٍ ٽًٍَٚبْ يىٍ ثٖشَْ ډًاٍى% 01 ٽًٍَٚبْ دَٕٚٵشٍ ډِٕان أه ٭ٶًوز َب كييى
  .٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ ٔټ ډَٽِ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ وٚبن ىَىيٌ ٽٕٶٕز هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ىٍ آن ډَٽِ ډٓ ثبٙي
ّب  بيوبسستبًي بشاسبس ًظبم هشاقبت هشاكض پيطگيشي ٍ كٌتشل بيوبسي ّبي تؼبسيف اًَاع ػفًَت
 ) ISS : noitcefnI etiS lacigruS(ػفًَت هحل ػول جشاحي 
اسٶبٷ ثٕٶشي ) ٽبٍځٌاٍْ ػٖڈ هبٍػٓ(ٍيُ دٔ اُ ػَاكٓ، ٔب ٥ٓ ٔپٖبڃ دٔ اُ ػَاكٓ أمذچىز  03٭ٶًوز وبٙٓ اُ ٭مڄ ػَاكٓ ٽٍ ٥ٓ 
:  ثبٔي كياٹڄ ٔپٓ اُ ډًاٍى ًٔڄ ٍا ٙبډڄ ًٙى ) ISS lanoisicnI laicifrepuS(ػَاكٓ ٭ٶًوز ٕ٦لٓ وبٙٓ اُ ثَٗ 
ٵبٕٕب هَيع سَٙق ؿَٽٓ اُ دًٕز ثبٵز َُٔ ػچيْ ٹٖمز ثبلاْ لأٍ  
ػيا ٙين اٍځبوٕٖڈ ثٍ ٍيٗ ٱَٕ٭ٶًوٓ اُ ډبٔ٬ ٔب ثبٵز كبٝڄ اُ ثَٗ ٕ٦لٓ ٽٍ ىٍ اثشيا ثٖشٍ ٙيٌ ثًى  
٭ميْ سًٕ٤ ػَاف، ډڂَ آوپٍ وشٕؼٍ ٽٚز ډىٶٓ ثبٙي ثبُ ٽَىن ثَٗ ٕ٦لٓ ثٍ ٥ًٍ  
سٚوٕٜ ٭ٶًوز ُهڈ سًٕ٤ ػَاف ٔب دِٙټ ډَثً٥ٍ  
  
:  ٭ٶًوز ٭مٺٓ وبٙٓ اُ ثَٗ ػَاكٓ ثبٔي كياٹڄ ٔپٓ اُ ډًاٍى َُٔ ٍا ٙبډڄ ًٙى 
هَيع سَٙق ؿَٽٓ اُ ثَٗ ٭مٺٓ ډبوىي ٵبٕٕب ي ٭٢چٍ    
 ٔب ىٍى ٔب ي ست ثٕمبٍ ٽٍ ُډبوٓ ىٍ ػَاف سًٕ٤ ٭ميْ ٥ًٍ ٌة آن ٙين ثبُ ٔب) ُهڈ( ٭مٺٓ ثَٗ هًىثوًى ٙين ثبُ   
 ثبٙي ډىٶٓ ٽٚز وشٕؼٍ ډڂَأىپٍ ىاٍى، ډً١ٮٓ كٖبٕٕز
آثٍٖ ٔب ٕبَٔ ًٙاَي ٭ٶًوز ثَٗ ٭مٺٓ ٽٍ كٕه ډٮبٔىٍ ډٖشٺٕڈ، ػَاكٓ ډؼيى، ٔب سًٕ٤ ثٍَٕٓ إٕٓت ٙىبٕٓ ثبٵشٓ ٔب   
ٍاىًٔڅًّْ ٍئز ًٙى 
. سٚوٕٜ ٭ٶًوز ُهڈ سًٕ٤ ػَاف ٔب دِٙټ ډَثً٥ٍ  
  
فضب / ػفًَت ػول جشاحي ػضَ 
:  ٵ٢ب ٽٍ ىٍ َُٔ ډلڄ ثَٗ ػَاكٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي كٕه ػَاكٓ، ثبُ ٔب ىٕشپبٍْ ٙيٌ إز ي كياٹڄ ٔپٓ اُ ډًاٍى َُٔ ٍا ىاٍا ثبٙي / ٭ٶًوز ٭٢ً 
. ٵ٢ب ٽبٍ ځٌاٙشٍ ٙيٌ إز/ ىٍ ٭٢ً ) dnuoW batS(هَيع سَٙق ؿَٽٓ اُ ىٍوٓ ٽٍ سًٕ٤ ػَاكٓ ي ؿبٹً    
ٵ٢ب / ػيا ٙين اٍځبوٕٖڈ ثٍ ٍيٗ ٱَٕ٭ٶًوٓ اُ ٽٚز ډبٔ٬ ٔب ثبٵز آن ٭٢ً  




ٵ٢ب كٕه ډٮبٔىٍ ډٖشٺٕڈ، كٕه ػَاكٓ ډؼيى ٔب ثَإبٓ ثٍَٕٓ إٕٓت ٙىبٕٓ / آثٍٖ ٔب ٕبَٔ ًٙاَي ٭ٶًوز ٭٢ً   
ثبٵشٓ ٔب ٍاىًٔڅًّْ  
سٚوٕٜ ٭ٶًوز سًٕ٤ ػَاف ٔب دِٙټ ډَثً٥ٍ    
) ISB : noitcefni maertsdoolB(ػفًَت دستگبُ گشدش خَى 
 ٭ٶًوز ځَىٗ هًن سبٕٔي ٙيٌ سًٕ٤ آُډبٔٚڂبٌ ٽٍ ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٙشٍ ي ىٍ ىيٌٍ وُٶشڂٓ آن وِٕ ٹَاٍ وياٙشٍ ي
 : ٙي ثب كٕه ٔب ثٮي اُ اٹبډز ىٍ ثٕمبٍٕشبن ٍم ىاىٌ إز، ي ٔپٓ اُ ډًاٍىَُٔ ٍا ىاٍا ډٓ
  
 ػياٙين ٔب ىٔڂَ، ٽبوًن ىٍ ٭ٶًوز ثب دبسًّن اٍسجب٣ ٭يڇ ي هًن ٽٚز اُ ٙيٌ ٙىبهشٍ َبْ دبسًّن ٙين ػيا   
 طبؤًٍ ٭ٶًوز( ىٔڂَ ىٍٽبوًن ثٕمبٍٕشبوٓ ٭ٶًوز ثب ډَسج٤ ٔب) هًن ځَىٗ ايّڅٍٕ ٭ٶًوز( ٭َيٹٓ ىاهڄ يٕٕچٍ ثب ډَسج٤ دبسًّن
).  ځَىٗ هًن
 ٽٚز ومًوٍ ىي اُ ٽىي ډٓ آڅًىٌ ٍا دًٕز ٙبٔ٬ ٥ًٍ ثٍ ٽٍ اٍځبوٕٖمٓ ٙين ػيا ي هًن ٵٚبٍ اٵز ٔب څَُ ست،   
 ٍا ثًٕسٕټ آوشٓ ثب ډىبٕت ىٍډبن دِٙټ آوپٍ َٙ٣ ثٍ ىاٍى ٭َيٹٓ ىاهڄ يٕٕچٍ ٽٍ ثٕمبٍْ ىٍ هًن ٽٚز ومًوٍ ٔټ اُ ٔب هًن،
. وشٓ ّن ومًوٍ هًنآ آُډًن ٙين ډظجز ٔب ٽىي َٙي٫ يْ ثَاْ
ػفًَت دستگبُ ادساسي 
٭ٶًوز اىٍاٍْ ٭لاډز ىاٍ 
:  ٭ٶًوز ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ىٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٙشٍ ي ىٍ ىيٌٍ وُٶشڂٓ وِٕ وجًىٌ ي ٔپٓ اُ ډًاٍى َُٔ ٍا ىاٍا ثبٙي 
، سپٍَ ٔب ًُٕٗ اىٍاٍ ٔب كٖبٕٕز وبكٍٕ ًٕدَادًثٕټ ي ٽٚز اىٍاٍ ډظجز ثب )ycnegrU(ست، اكٖبٓ ٵًٍٔز ىٍ اىٍاٍ ٽَىن  
. ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ي ثيٕز آډين كياٽظَ ىي وً٫ اٍځبوٕٖڈ اُ ومًوٍ اىٍاٍ 000001ٔب ثٕٚشَ اُ ٙمبٍٗ ٽچًوٓ ډٖبيْ 
يػًى ىي ٭لاډز اُ ٭لأڈ ٵًٷ، َمَاٌ ثب دًٍْٕ، ٔب آُډًن وٕشَار ٔب څپًٕٕز إشَاُ ډظجز، ٔب ٍوڀ آډِْٕ ډظجز ځَڇ، ٔب اوؼبڇ ىي  
َِاٍ ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ، ٔب  001وٍ ثب ٙمبٍٗ ٽچًوٓ ډٮبىڃ ٔب ثٕٚشَ اُ ومًوٍ ٽٚز اىٍاٍ ي ػيا ٙين اٍځبوٕٖڈ ىٍ ََىي ومً
ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ىٍ ډًاٹٮٓ ٽٍ دِٙټ ډٮبڅغ ىٍډبن ډىبٕت آوشٓ ثًٕسٕټ  000001ٔټ ٽٚز اىٍاٍ ثبٽچًوٓ ډٮبىڃ ٔب ٽمشَ اُ 
. ٍا ثَاْ ثٕمبٍ آٱبُ ٽىي، ٔب سٚوٕٜ ٔب ىٍډبن ډىبٕت ٭ٶًوز سًٕ٤ دِٙټ
  
ثبٽشًٍَْٔ ثيين ٭لاډز  
  : ًٔڄ  يػًى ٔپٓ اُ ډًاٍى
ٽچًوٓ ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ي كياٽظَ ىي وً٫ اٍځبوٕٖڈ اُ ومًوٍ اىٍاٍ ثٕمبٍْ ٽٍ  000001ٽٚز اىٍاٍ ثب ٙمبٍٗ ډٮبىڃ ٔب ثٕٚشَ اُ  
. ٽبسشَ ډشمپه اىٍاٍْ ىاٙشٍ يڅٓ ٵبٹي ٭لاډز ثبڅٕىٓ إز، ػيا ًٙى
ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ي ػياٙين َمبن اٍځبوٕٖڈ ىٍ ثٕمبٍْ ٽٍ ٥ٓ  000001ٗ ٽچًوٓ ډٮبىڃ ٔب ثٕٚشَ اُ يػًى ىي ٽٚز اىٍاٍ ثب ٙمبٍ 
. ٍيُ ځٌٙشٍ ٽبسشَ ډشمپه اىٍاٍْ وياٙشٍ ي ٵبٹي ٭لاډز ثبڅٕىٓ إز 7
پٌَهًَي 




:  ًٙى  ٭ٶًوز ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٙشٍ ي ىٍ ىيٌٍ وُٶشڂٓ هًى وِٕ وجًىٌ إز، ي ٔپٓ اُ ډًاٍى ًٔڄ ٍا ٙبډڄ ډٓ
يػًى ٍاڃ ٔب ډبسٕشٍ كٕه ىٷ ٽَىن ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي دٕيأ٘ هچ٤ ؿَٽٓ ػئي، ٔب ػيا ٙين دبسًّن اُ ٽٚز هًن، ومًوٍ   
. ٖٙشًْٚ ثَيو٘ سَاؤ سَاٽئبڃ، ومًوٍ ثًٕدٖٓ ٔب
َبْ اٙبٌٍ ٙيٌ ىٍ ٵًٷ، ٔب  دٕيأ٘ اٍسٚبف ًٍْٔ، سَاٽڈ، كٶٌَ ٔب ډبٔ٬ دچًٍ ػئي ىٍ ٭پٔ ٕٕىٍ ي يػًى ٔپٓ اُ ٙبهٜ 
آُډًن سٚوٕٞٓ ډٖشٺٕڈ ډظجز ٔب َٕيڅًّْ ډظجز اُ څلب٧ يػًى دبسًّن سىٶٖٓ ٔب سٚوٕٜ دىًډًوٓ ثَإبٓ ًٙاَي إٕٓت 
. ٙىبٕٓ ثبٵشٓ
ًي اّويت ػفًَت بيوبسستب
:  ثبٙىي  َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ اُ ؿىي ػىجٍ كبئِ اَمٕز ډٓ ٭ٶًوز
  ثٕمبٍان وبهًٙٓ ي ډَٕي ډَٿ   
اٵِأ٘ ٥ًڃ ډير ثٖشَْ ثٕمبٍان ىٍ ثٕمبٍٕشبن    
  ىٍډبوٓ ي سٚوٕٞٓ اٹياډبر ثٕمبٍان، اٹبډز ٙين ٥ًلاوٓ اُ وبٙٓ َبْ َِٔىٍاٵِأ٘   
 
ډًٍى ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٍم  5/7ډًٍى دٌَٔٗ ثٕمبٍٕشبوٓ،  001ىاىٌ اوي ٽٍ ىٍ آډَٔپب ثٍ اُاْ ََ ډٕلاىْ وٚبن  5791سب  0791َب اُ ٕبڃ  ثٍَٕٓ
ٍٕي ىٍ سمبڇ وٺب٣ ىوٕب ډًاٍى ٭ٶًوز  اٵشي ي ثٍ و٪َ ډٓ ډٕچًٕن ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ آن ٽًٍٚ اسٶبٷ ډٓ 2/1ىَي ي څٌا ٕبڅٕبوٍ كياٹڄ  ډٓ
. ثبٙيثٕمبٍٕشبوٓ كياٹڄ ثٍ َمٕه اوياٌُ ثب اَمٕز 
َبْ ئٌْ ٔب  َب ډبوىي ثو٘ ډَاٹجز ثًىٌ ي أه ٍٹڈ ىٍ ثٮ٢ٓ اُ ثو٘% 01سب  5ًٙى ٽٍ ًٕٙ٫ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ آډَٔپب ي اٍيدب،  ځٶشٍ ډٓ
ىٌ وٚبن ىا 0) ډًٍى ىٍ ٕبڃ ثًىٌ إز 09/000، ډِٕان ډَٿ ي ډَٕ ثبڅٰ ثَ 9991٥جٸ آډبٍ ٕبڃ (ډ٦بڅٮبر ىٍ آډَٔپب . ٍٕي وِٕ ډٓ% 05ثٍ  UCI
ډَٿ ي ډَٕ . ځَىى اوٖبن ډىؼَ ډٓ 85/000وٶَ ي ثٍ ٥ًٍ ٱَٕډٖشٺٕڈ ثٍ ډَٿ  91/000اوي ٽٍ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٕبڅٕبوٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ثٍ ډَٿ 
ٌ ىٍ آډَٔپب ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ َمـىٕه ثب٭ض اسلاٳ َِٔه. إز% 72سب  7ي ثٍ ىوجبڃ دىًډًوٓ % 05سب  52ثٍ ىوجبڃ اثشلا ثٍ ٭ٶًوز ځَىٗ هًن، 
 .ٔبثي ٍيُ اٵِأ٘ ډٓ 4ثٕچًٕن ىلاٍ ىٍ ٕبڃ ٙيٌ ي ٥ًڃ ډير ثٖشَْ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن  4/5اْ ډٮبىڃ 
  
ىٍ أَان، آډبٍ ىٹٕٺٓ ىٍ ډًٍى ًٕٙ٫ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ي ٭ًاٍٟ ػبوٓ ي ډبڅٓ كبٝچٍ ىٍ ىٕز وٕٖز يڅٓ ثٍ ؿىي ډ٦بڅٮٍ اوؼبڇ ٙيٌ، اٙبٌٍ 
. ځَىى ډٓ
سًان ؿىٕه وشٕؼٍ ځَْٕ ومًى ٽٍ ډِٕان  ډِٕان ًٕٙ٫ ي ثَيُ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ أَان ثيٕز آډيٌ إز ډٓ ثَإبٓ ډ٦بڅٮبسٓ ٽٍ ىٍ هًٞٛ
َبْ  ًٍٝر ځَٵز، ډِٕان ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍثٕمبٍٕشبن 8731ىٍ ډ٦بڅٮٍ اْ ٽٍ ىٍ ٹِئه ىٍ ٕبڃ . َب ىٍ كي ثبلأٓ ٹَاٍ ىاٍى ثَيُ أه ٭ٶًوز
. ځِاٍٗ ځَىٔي% 6/18آډًُٙٓ 
ىٍ َٕٙاُ، ثَإبٓ ٭ًاډڄ ه٦َ  8731َمـىٕه ىٍ ٕبڃ . ثَآيٍى ومًى% 3/65َب ٍا  ، ثَيُ أه ٭ٶًوز7731٭ٍ ىٔڂَْ ىٍ َٕٙاُ ىٍ ٕبڃ ډ٦بڃ
، 04سب  1/5ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ، ډِٕان ثَيُ ٭ٶًوز ُهڈ ػَاكٓ اُ . َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ ٔټ ثٕمبٍٕشبن َٙف ىاىٌ ٙي ثٕمبٍان، ډِٕان ثَيُ ٭ٶًوز
. ځِاٍٗ ځَىٔي% 2ي ٭ٶًوز ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن اُ ٝٶَ سب  6/9، ٭ٶًوز اىٍاٍْ اُ ٝٶَ سب 04سب  6/3دىًډًوٓ اُ 
 ّب دس بيوبسستبى ساُ ّبي اًتقبل هيكشٍاسگبًيسن




ٹبڃ ٍاٌ َبْ اوز. سًاوي اُ ؿىي ٥َٔٸ ډىشٺڄ ًٙى سًاوىي ثٍ ٥َٷ ډوشچٴ ډىشٺڄ ځَىوي ي ځبَٓ ٔټ ډٕپَية ډٓ َب ډٓ ىٍ ثٕمبٍٕشبن ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
:  َب ىٍ ثٕمبٍٕشبن ٭جبٍسىي اُ  ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
  
آٔي ي ثٍ ٍٕ  َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓ سَٔه ي ډُمشَٔه ٍاٌ اوشٺبڃ ٭ٶًوز سمبٓ، ٙبٔ٬:   )tcatnoC(اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ سمبٓ) 1
:  ًٙى  َُٔ ځَيٌ سٺٖٕڈ ډٓ
 ٽچًوٌِٕ ٔب ٭ٶًوز ىؿبٍ ٵَى ي كٖبٓ ډِٕثبن ثٕه َب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ ٵِٕٔپٓ اوشٺبڃ ي ثين ٕ٦ًف ډٖشٺٕڈ سمبٓ   
  ډٕپَية ثب ٙيٌ
)  يٕبٔڄ، ًُٕن، دبوٖمبن، ىٕشپ٘ آڅًىٌ(ډٖشٺٕڈ ډِٕثبن كٖبٓ ثبٙٓء يإ٦ٍ آڅًىٌ ٱَٕ سمبٓ   
سًڅٕي ٙيٌ سًٕ٤ ٵَى كٕه ٭٦ٍٖ، َٕٵٍ ي ٝلجز ٽَىن، كٕه ٕبٽٚه ٽَىن ٔب ) telporD( ٹ٦ٌَ   
ثَيوپًٕپًدٓ ي ډًاػٍُ ثب ډچشلمٍ، ډوب٣ ثٕىٓ ٔبىَبن  
  
  )enrobriA(اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ ًَا ) 2
اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ يٕٕچٍ ډٚشَٻ آڅًىٌ ډبوىي ٱٌا، آة، ىاٍيَب ي سؼُِٕار ي يٕبٔڄ آڅًىٌ  ) 3
. َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ وياٍى وبٹچٕه ډبوىي دٍٚ، ډڂٔ ي ډًٗ ٽٍ اَمٕز ؿىياوٓ ىٍ اوشٺبڃ ٭ٶًوزاوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ ) 4
 ّبي بيوبسستبًي ػببستٌذ اص ػَاهل هستؼذ كٌٌذُ بيوبساى بِ ػفًَت
)  ى ډٖهاٵَا وًُاىان،( ثٕمبٍٕه    
، َٕ٥بن، )َٕٕيُ ٽجيْ، ىٔبثز ډچٕشًٓ، ثٕمبٍْ ډِډه اوٖياىْ ٍٍٔ، وبٍٕبٔٓ ٽچٍٕ(ثٕمبٍْ ُډٕىٍ اْ ډبوىي وبٍٕبٔٓ ٭٢ً  
وًسَيدىٓ  
).  َبْ َٕٽًة ٽىىيٌ ىٕشڂبٌ أمىٓ، ًٕء سٲٌٍٔ أيُ، ىٍډبن ثب ىاٍي(وٺٜ أمىٓ ډبىٍُاىْ ٔب اٽشٖبثٓ  
َبْ ئَيٕٓ   إٕٓت دٌَْٔ ىٍ ډٺبثڄ ٭ٶًوز 
َبْ دًٕشٓ  ىٍ ٕي ىٵب٭ٓ ػچيْ ډوب٥ٓ ثيوجبڃ سَيډب، ًٕهشڂٓ، ػَاكٓ، اوييٕپًدٓ، ٽبسشََبْ ډشمپه، ثٕمبٍْ اهشلاڃ 
ي ډوب٥ٓ  
. ځَىى ٽٍ ثٍ َٕٽًة َٕٵٍ ٔب ٽبَ٘ سًٍُٔ ًٍْٔ ډىؼَ ډٓ) noitadeS(ثًُٕٙٓ، أؼبى هًاة آڅًىځٓ   
ثين ي ٽبَ٘ ډٺبيډز ىٍ ډٺبثڄ ػبٔڂِٔىٓ ٵچًٍ  سٲَٕٕ ٵچًٍ ډٺٕڈ(ى إٓ آوشٓ ثًٕسٕټ، آوشٓ ىاٍيَبْ اُ إشٶبىٌ     
).  َب ي اوًا٫ ثبڅٺًٌ ډٺبيڇ َبْ ػُ٘ ٔبٵشٍ ي ډٺبيڇ ثٍ آوشٓ ثًٕسٕټ َب ي ٹبٍؽ ثٕمبٍٕشبوٓ، اوشوبة ثبٽشَْ
. ٥چت ٵَٝز َبْ ٹبٍؽ ي َب ثبٽشَْ وبٹچٓ كبڅز ثَيُ وشٕؼٍ ىٍ ي ٵچًٍ ٙين ٽچًوٌِٕ    
. َب ثيوجبڃ َٕٽًة ىٕشڂبٌ أمىٓ ډؼيى آنَبْ وُٶشٍ ي هبډًٗ ي ٵٮبڅٕز  ٭ٶًوز 
 ّبي كٌتشل ػفًَت بيوبسستبًي سٍش
ي ) ي ىاوٚؼًٔبن(َيٳ اٝچٓ ثَوبډٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز، ٽبَ٘ ه٦َ اٽشٖبة ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ي ىٍ وشٕؼٍ ډلبٵ٪ز اُ ثٕمبٍان، ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن 
َب دئي آډيٌ إز ٽٍ ثٍ آن ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ  إٍشبنثٍ ډى٪ًٍ ٍٕٕين ثٍ أه َيٳ، سٚپٕلاسٓ ىٍ ثٕڈ. ٭ٕبىر ٽىىيځبن إز




ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ىٍ ثٕمبٍٕشبن  ډٖئًڅٕز ثَوبډٍ ٍِْٔ ي أٍُبثٓ ٽچٍٕ اډًٍ ډَثً٣ ثٍ . ځًٔىي) eettimmoC lortnoC noitcefnI(
:  ا٭٢بْ أه ٽمٕشٍ ٭جبٍسىي اُ . ٽىشَڃ ٭ٶًوز ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى
ٍٕشبن  ډئَ ٔب ٍئٕٔ ثٕمب 
دِٙټ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ٔب ادٕيډًٕڅًّٖٔز   
دَٕشبٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز   
ډٕپَيثًٕڅًّٖٔز ثبڅٕىٓ ٔب ډشوٜٞ ٭چًڇ آُډبٔٚڂبَٓ   
ډئَ دَٕشبٍْ   
دِٙټ، دَٕشبٍ ي . . . َبْ ثُياٙشٓ، سٲٌٍٔ، هيډبر ي  ٕبَٔ ا٭٢ب ډبوىي دِٙټ ډشوٜٞ ىاهچٓ، ػَاف، ومبٔىيٌ ياكي  
ىَىي ي ډُمشَٔه ي ٵٮبڃ سَٔه ا٭٢بْ ٽمٕشٍ ثٍ ٙمبٍ  ډٕپَيڅًّٖٔز ثٕمبٍٕشبن سٕڈ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٍا سٚپٕڄ ډٓ
. آٔىي ډٓ
  
:  ىَي ي ي٩بٔٴ آن ٭جبٍسىي اُ  اڃ سٚپٕڄ ػچٍٖ ډٓثبٍ ىٍ ٓ 21سب  3ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز 
)  ecnallievruS(ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ  
سيئه ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ىٍ ػُز ٽىشَڃ ٭ٶًوز    
كٶ٨ ٕلاډز ٽبٍٽىبن   
َب ي ډًاى ػئي ځىيُىا ي ىٵ٬ ُثبڅٍ   ثَوبډٍ ٍِْٔ ي سٮٕٕه ه٤ ډٚٓ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٽىشَڃ ٭ٶًوز ډبوىي إشٶبىٌ اُ آوشٓ ثًٕسٕټ 
. أٍُبثٓ ي و٪بٍر ثَ اػَاْ ډٺٍَار ي١٬ ٙيٌ سًٕ٤ ٽمٕشٍ 
 آهَصش
ن ډٕبن دَٕشبٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز وٺ٘ إبٕٓ ىٍ ٔپٓ اُ ي٩بٔٴ اٝچٓ ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ، سيئه ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ إز ي ىٍ اْ
) noitaziliretS(َبْ ډَُْٖ، ِٕشََيَن ٕبُْ،   آډًُٗ ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٽىشَڃ ثٕمبٍْ. ػُز اػَاْ ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ىاٍى
َبْ  ، ي ډلبٵ٪ز ىٍ ثَاثَ ثٕمبٍَْب ، إشٶبىٌ ٝلٕق اُ يٕبٔڄ ي سؼُِٕار، ٍ٭بٔز ډٖبئڄ ثُياٙشٓ ي ٖٙشه ىٕز)noitcefnisiD(ځىيُىأٓ 
. ثبٙي ډٓ. . . ډىشٺچٍ اُ ٍاٌ هًن ډبوىي َذبسٕز ئَيٕٓ ي أيُ ي 
) ecnallievruS(و٪بڇ ډَاٹجز ٭ٶًوز  ثٕمبٍٕشبوٓ 
٥ٓ ) ػبٍْ(و٪بڇ ډَاٹجز ٭جبٍر إز اُ ػم٬ آيٍْ، سؼٍِٔ، سلچٕڄ ي سٶَٖٕ ا٥لا٭بر ي ىاىٌ َبْ ثُياٙشٓ ثٍ ًٍٝر ٕٕٖشمبسٕټ ي ٵٮبڃ 
ا٥لا٭بر ثيٕز آډيٌ ػُز ٥َاكٓ، ثپبٍځَْٕ ي أٍُبثٓ ډياهلار ي ثَوبډٍ َبْ . ي سًٕٝٴ ٔټ ياٹٮٍ ثُياٙشٓ) gnirotinoM(ٵَآٔىي دبٔ٘ 
َب ىٍ ُډٕىٍ ثُياٙز  َبْ ډَثً٣ ثٍ ٵٮبڅٕز أه ا٥لا٭بر، وٕبُ. ځَٕوي ډَثً٣ ثٍ ثُياٙز ٭مًډٓ ي ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
 .ٽىي ْ يٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٍا سٮٕٕه ومًىٌ ي ٽبٍآٔٓ ي اطَ ثوٚٓ ثَوبډٍ َب ٍا ډٚوٜ ډٓ٭مًڇ
سًان اُ ثَيُ كييى ٔټ ًٕڇ ډًاٍى ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ػچًځَْٕ ومًى، ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ثب ثَٹَاٍْ و٪بڇ  ثب ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز ثٕمبٍٕشبوٓ ډٓ
ثئُٓ إز ثب ٽبَ٘ ډًاٍى ٭ٶًوز، اُ اسلاٳ ډىبث٬ ډبڅٓ وِٕ . ٽبَ٘ ىاى% 05أه وً٫ ٭ٶًوز ٍا  سًان ډًاٍى ډَاٹجز اُ ٭ٶًوز ُهڈ ػَاكٓ، ډٓ
َبْ هبٝٓ ٍا دًٙ٘ ىَي ٔب أىپٍ ثٍ ًٍٝر ىيٌٍ اْ  سًاوي سمبڇ ثٕمبٍٕشبن ٔب ثو٘ ٕٕٖشڈ ډَاٹجز ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ډٓ. ػچًځَْٕ هًاَي ٙي




ثَٹَاٍْ . َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ًٍٝر ځَٕى َب ىٍ ُډٕىٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ي اوًا٫ ٭ٶًوز ى ثَإبٓ ايڅًّٔزسًان َمـىٕه ډَاٹجز ډٓ. ثٍ ډَاٹجز اٹياڇ ومبٔي
. اٵِأي و٪بڇ ډَاٹجز دٔ اُ سَهٕٜ ثٕمبٍ اُ اَمٕز هبٝٓ ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي ثٍ كٖبٕٕز ٕٕٖشڈ ډَاٹجز ډٓ
  اّذاف ًظبم هشاقبت ػفًَت بيوبسستبًي
 ٭ٶًوز ٽىشَڃ َبْ ايڅًٔز سٮٕٕه ي) ه٦َ ٭ًاډڄ( دَه٦َ سُبػمٓ اٹياډبر ي ثٕمبٍان ٙىبٕبٔٓ  
سٮَٔٴ ډِٕان اويډٕټ ٭ٶًوز ي اٵِأ٘ ډًاٍى ٭ٶًوز ىٍ كي ثبلاسَ اُ اويډٕټ   
دبٔ٘ ٍيوي ثَيُ ٭ٶًوز ي اڅڂًَبْ آن ىٍ ٥ًڃ ُډبن   
َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ   َبْ ٭ٶًوز ٽٚٴ َمٍ ځَْٕ 
ځَْٕ ي ٽىشَڃ ٭ٶًوز  أٍُبثٓ ډِٕان ٽبٍأٓ ډياهلار اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ُډٕىٍ دٕ٘ 
أٍُبثٓ ثَوبډٍ َبْ س٢مٕه ٽٕٶٕز   
آډًُٗ ي أؼبى اوڂٌِٕ ىٍ ٽبٍٽىبن دِٙپٓ ي ډئَٔز   
:  ثبٙىي  ځٌاٍوي ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ ډٓ ډىبثٮٓ ٽٍ اډپبن ػم٬ آيٍْ ا٥لا٭بر ثَاْ ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز ٍا ىٍ اهشٕبٍ ډٓ
ىٍډبوٓ ئٍيْ، سٲٌٍٔ اُ ٥َٔٸ ٽبسشَ ئٍيْ ډَٽِْ، ًٕوي اىٍاٍْ،  آوشٓ ثًٕسٕټ، سٮًٔ٠ دبوٖمبن، ډبٔ٬(ٽبٍىٽٔ ثٕمبٍان  
). دٌَٔٗ ډؼيى ىٍ ثٕمبٍٕشبن
َبْ ډٕپَيثًٕڅًّْ   ځِاٍٗ آُډبٔ٘ 
ؿبٍر ست ثٕمبٍان   
ځِاٍٗ دَٕشبٍْ   
َب  اٍسجب٣ ثب دَٕشبٍان ډٖئًڃ ثو٘ 
هشاقبت اص كبسكٌبى پضضكي 
ثئُٓ إز ثيوجبڃ اثشلا ثٍ ثٕمبٍْ، . ثبٙىـي َــبْ ٹبثڄ َٕأـز ىٍ ثٕمبٍٕشبن ډٓ ثٕمبٍْٽبٍٽىبن كَٵٍ َبْ دِٙپٓ، ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ډًاػٍُ ثب 
ٔپٓ اُ ي٩بٔٴ ٽمٕشٍ َبْ ٽىشَڃ ٭ٶًوز، ډلبٵ٪ز اُ . َب يػًى ىاٍى ه٦َ اوشٺبڃ ٭ٶًوز اُ ٽبٍٽىبن ثٍ ثٕمبٍان، ٕبَٔ ٽبٍٽىبن ي ا٭٢بء هبوًاىٌ آن
ثئه څلب٧ ياٽٖٕىبًٕٕن . ثبٙي ِٔ ىٍ ډٺبثڄ ډًاػٍُ ٙٲچٓ ثًٌْٔ ثب هًن ي ډًاى ثبڅٺًٌ آڅًىٌ ډَٓبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ي ن ٽبٍٽىبن ىٍ ډٺبثڄ ٭ٶًوز
َب سًٕ٤ ٽبٍٽىبن  ي ٕبَٔ ٹًاوٕه ډَثً٣ ثٍ أِيلإًٕن ٔب ػيإبُْ ثٕمبٍان ي وِٕ ٖٙشه ىٕز) إشبوياٍى(َبْ ٭مًډٓ  ٽبٍٽىبن، ٍ٭بٔز اكشٕب٣
ثٍ . ځَىى اوٓ ي ٭ًاٹت كبٝچٍ ډىؼَ ډَٓبْ ثٕمبٍٕز َب ي ىٍ وشٕؼٍ ٽبَ٘ ٭ٶًوز ي اثشلا ثٍ ثٕمبٍْٙبٱڄ ىٍ ثٕمبٍٕشبن، ثٍ ٽبَ٘ ډًاٍى ډًاػٍُ 
:  ًٙى اٹياډبر ًٔڄ ًٍٝر ځَٕى  ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ډًاػٍُ ٽبٍٽىبن ثب ٭ًاډڄ ه٦َُاْ ډًػًى ىٍ ډلٕ٤ ثٕمبٍٕشبن سًٍٕٝ ډٓ
اوؼبڇ ډٮبٔىبر دِٙپٓ ٹجڄ اُ إشوياڇ ٽبٍٽىبن  
ىيٌٍ اْ ٽبٍٽىبن اوؼبڇ ډٮبٔىبر دِٙپٓ  
َبْ ياځَٕ  أمىٖبُْ ٽبٍٽىبن ثَ٭چٍٕ ثٕمبٍْ 
ي  (VIHډبوىي ډًاػٍُ ثب ًُٕن آڅًىٌ ثٍ (ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز اُ ٽبٍٽىبن ىٍ ًٍٝر ثَيُ إٕٓت ي كًاىص ٙٲچٓ  
ډوب٥َار ډلٕ٤ ٽبٍ 
ثٕمبٍٕشبوٓ َبْ ثٕمبٍِٔاْ  سيئه ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ډًاػٍُ ثب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ 
ثَوبډٍ ٍِْٔ ي سٮٕٕه ه٤ ډٚٓ ىٍ ډًاٍى ثَيُ َمٍ ځَْٕ ىٍ ثٕه ٽبٍٽىبن ي إشَاكز ىٍ ډىِڃ ثيوجبڃ اثشلا ٔب ډًاػٍُ ثب  
  .٭ًاډڄ ثٕمبٍْ ُا




 : تَجِ 
 ببضذ يكي اص اقذاهبت سَدهٌذ دس بيوبسستبى تطكيل پشًٍذُ پضضكي جْت كبسكٌبى هي
ايوٌسبصي كبسكٌبى ضبغل دس بيوبسستبى 
َبْ ٹبثڄ َٕأز، أمىٖبُْ اٵَاى ي ثًٌْٔ ٽبٍٽىبن كَٵٍ َبْ دِٙپٓ  َبْ دٕٚڂَْٕ اُ اثشلا ثٍ ثٕمبٍْ ٔپٓ اُ ډٺَين ثٍ َٝٵٍ سَٔه ٍيٗ
أمىٖبُْ ٽبٍٽىبن ثب . أمه ځَىوي Bثَ ٭چٍٕ ئَيٓ َذبسٕز ) ٙبډڄ ىاوٚؼًٔبن(ًٙى ٽبٍٽىبن ډٚبٱڄ دِٙپٓ  ثَ أه إبٓ سًٍٕٝ ډٓ. إز
دٔ اُ سٍِٔٸ وًثز ( Bًٙى ٔټ سب ىي ډبٌ دٔ اُ سٍِٔٸ آهَٔه ىيُ ياٽٖه َذبسٕز  سًٍٕٝ ډٓ. ثبٔي ثٍ ًٍٝر ٍأڂبن ثبٙي Bياٽٖه َذبسٕز 
ٍ ٭چٍٕ ئَيٓ َذبسٕز َب ة ىٍ ځَيٌ َبْ دَ ه٦َ ٙٲچٓ ډبوىي دَٕشبٍان ي دِٙپبن ًٍٝر ځَٕى سب اُ ي١ٮٕز أمىٓ آن bAsBH، آُډًن )ًٕڇ
. ا٥مٕىبن كبٝڄ ًٙى  B
ياكي هًٞٝٓ ىوياوذِٙپٓ ىٍ ٕ٦ق ػىًة َُٙ سَُان  001، ډٮبيوز ىٍډبن ي ىاٍيْ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُان ثَ ٍيْ 7731ىٍ ٕبڃ 
آوبن دٔ اُ سٍِٔٸ ياٽٖه  %12ٍا ىٍٔبٵز ٽَىٌ ي ٵٺ٤  Bىوياوذِٙپبن ياٽٖه َذبسٕز % 06ډ٦بڅٮٍ اْ ٍا اوؼبڇ ىاى ي ٥جٸ أه ډ٦بڅٮٍ، سىُب 
. ٍا اوؼبڇ ىاىٌ ثًىوي  bAsBHآُډًن 
  ايضٍلاسيَى يب جذاسبصي بيوبساى دس بيوبسستبى
َب اُ ثٕمبٍ ٭ٶًوٓ ٔب ٽچًوٌِٕ ثب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ ثٍ ٕبَٔ ثٕمبٍان، ٽبٍٽىبن ي كشٓ ٭ٕبىر ٽىىيځبن،  ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ اوشٺبڃ ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
ىي ٕٕٖشڈ ػيإبُْ ٍا دٕبىٌ ) CDC(َب  ډٕلاىْ، ډَٽِ دٕٚڂَْٕ ي ٽىشَڃ ثٕمبٍْ 3891ىٍ ٕبڃ . ١َيٍْ إز َبْ ٭مچٓ اسوبً ه٤ ډٚٓ
ىٍ ٕبڃ . ٙي ډٓ) I cificepS esaesiD(ي وً٫ ثٕمبٍْ ) I cificepS yrogetaC(ٽَىٌ ثًى ٽٍ ٙبډڄ ػيإبُْ ثَإبٓ ځَيٌ ثٕمبٍْ
، ٍ٭بٔز )VIH(ي ئَيٓ وٺٜ أمىٓ اٽشٖبثٓ  Bسٺچٍ اُ ٍاٌ هًن ډبوىي َذبسٕز َبْ ډه وِٕ ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځَْٕ اُاوشٺبڃ دبسًّن 5891
ثيڅٕڄ اكشمبڃ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثٕمبٍْ ُا اُ ٍاٌ َبْ ىٔڂَ ثٍ . ٍا سًٍٕٝ ومًى) snoituacerp lasrevinU(َبْ ٭مًډٓ ٔب َمٍ ػبوجٍ  اكشٕب٣
ي اكشٕب٣ ثَإبٓ ) .P dradnatS(َبْ إشبوياٍى  ٍ٭بٔز اكشٕب٣ 6991ػِ هًن، ډبوىيسمبٓ ډٖشٺٕڈ، ٍاٌ ًَأٓ ٔب سمبٓ ثب ٹ٦َار، ىٍ ٕبڃ 
َبْ إشبوياٍى، ډُمشَٔه  اډَيٌُ ٍ٭بٔز اكشٕب٣. ٵَٟ ځَىٔي ٽٍ َٙف ىاىٌ هًاَىي ٙي) .P desaB - noissimsnarT(ٍاٌ اوشٺبڃ ٭ٶًوز 
. ځَىى ػِء اٹياډبر ػيإبُْ ثٕمبٍان ډلًٖة ډٓ
 ضستي دست
َبْ  سًاوي سًٕ٤ ٝبثًن َب ډٓ ٖٙشه ىٕز). 51، 41(آٔي  َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ډُمشَٔه ٍاٌ دٕٚڂَْٕ اُ ٭ٶًوزَب ثٍ سىُبٔٓ  ٖٙشه ىٕز
َب اُ ٍيْ دًٕز ُىيىٌ  ًٙى سب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ َبْ ډٮمًڅٓ ي آثپٚٓ ثب٭ض ډٓ ٖٙشه ىٕز ثب ٝبثًن. ډٮمًڅٓ ٔب اوًا٫ ١يډٕپَيثٓ ًٍٝر ځَٕى
ځَىى ٽٍ ثٍ آن ١ي  َب ډٓ َب ٔبډُبٍ ٍٙي آن ر ثب ډلًٞلار ١ي ډٕپَيثٓ ثب٭ض ٽٚشٍ ٙين ډٕپَياٍځبوٕٖڈٖٙشه ىٓ). ٍيٗ ډپبوٕپٓ(ًٙوي 
. ٭ٶًوٓ ٽَىن ځًٔىي
َبْ ډٺٕڈ دًٕز ىٍ لأٍ َبْ ٕ٦لٓ  اٽظَ ډٕپَية. َبْ ډٺٕڈ ٔب طبثز ي اوًا٫ ډًٹز إز دًٕز ىٕز ٽبٍٽىبن دِٙپٓ ىاٍاْ ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
َبْ ډٮمًڅٓ دبٻ  َب ثب ٝبثًن َب ىٍ لأٍ َبْ ٭مٺٓ ادٕيٍڇ ٹَاٍ ىاٍويٽٍ ډمپه إز ثيوجبڃ ٖٙشًْٚ ىٕز آن% 02 سب 01ٹَاٍ ىاٍوي يڅٓ كييى 




َبْ  َب ثب ٝبثًن ډٮمًڅٓ ثب٭ض ُىيىن ډٕپَية ٖٙشه ىٕز. ځَىى وًٚوي يڅٓ ډٮمًلا ثًٕٕچٍ ډًاى ١ي ډٕپَيثٓ، ٽٚشٍ ٙيٌ ٔب ٍٙيٙبن ډُبٍ ډٓ





ثىب ثٍ سٮَٔٴ كَٔٸ . سًاوي ىٍ ُډبوٓ ٽًسبٌ، ىاٍأٓ ي ٕلاډشٓ اٵَاى ٍا ثٍ ه٦َ اوياُى سَٔه ثلأبٔٓ إز ٽٍ ډٓ ًُْٕ ٔب كَٔٸ ٔپٓ اُ ٹئمٓ آس٘
آس٘ ًُْٕ . ثب ىيى ي كَاٍر ي وًٍ ُٔبى سًاڇ إز "اُ ٽىشَڃ هبٍع ٙيٌ ٽٍ ډٮمًلا وبهًإشٍ ي آسٚٓ٭جبٍسٖز اُ ًٕهشه ٙئي ډًاى ًٕهشىٓ ٔب 
اْ ٍا سَٻ ٽَىٌ ي ثب وَٕيْ  ٭جبٍر اُ آسٚٓ إز ٽٍ اُ ٔټ ډىج٬ كَاٍسٓ ٽىشَڃ وبدٌَٔ َٕؿٚمٍ ځَٵشٍ، ٔب ډىج٬ كَاٍسٓ ډٮٕه ٽىشَڃ ٙيٌ
 . كَاٍسٓ هًى ځٖشَٗ ي سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ثبٙي
ىٕشٍ ثىيْ اوًا٫ كَٔٸ  
ىٍ اډَٔپب ي . ثَاْ ًُٕڅز ىٍ دٕٚڂَْٕ ي ٽىشَڃ آس٘ ًُْٕ ، كَٔٸ َب ثَ كٖت ډبَٕز ډًاى ًٕهشىٓ ثٍ ىٕشٍ َبْ ډوشچٶٓ سٺٖٕڈ ډٓ ٽىىي 
 ٙيٌ ثىيْ سٺٖٕڈ  )  A، B، C، D، E( ىٍ اٍيدب ي إشَاڅٕب ثٍ دىغ ىٕشٍ ) A، B، C، D  (ّاده سًٕ٤ ډَاػ٬ ٍٕمٓ كَٔٸ ىٍ ؿُبٍ ىٕشٍ 
 D ىٕشٍ.  اٙشٮبڃ ٹبثڄ ډبٔٮبر ي وٶشٓ ډًاى  Bىٕشٍ . ىٍ َمٍ سٺٖٕڈ ثىيْ َب ډًاى ػبډيْ إز ٽٍ هبٽٖشَ ثؼب ډٓ ځٌاٍى  A ىٕشٍ.  إز
  آس٘  C ىٕشٍ اډَٔپبٔٓ ثىيْ سٺٖٕڈ ىٍ.  ثبٙي ډٓ  ٙبډڄ ٵچِار ٹبثڄ اٙشٮبڃ
 Eاډب ىٍ سٺٖٕڈ ثىيْ اٍيدبٔٓ أه ىٕشٍ ٙبډڄ ځبُ َبْ آس٘ ځَٕ ډٓ ثبٙي ي ىٕشٍ . ٙبډڄ كَٔٸ َبْ اڅپشَٔپٓ ډى٪ًٍ ٙيٌ إز  Dىٕشٍ 
. ا١بٵٍ ٙيٌ إز ٽٍ ثٮچز يٕٮز كَٔٺُب ػبْ هًى ٍا ثبُ ومًىٌ إز F ٔب Kاهَٕا ىٕشٍ ػئيْ سلز ٭ىًان . ٙبډڄ كَٔٸ اڅپشَٔپٓ إز 
.  ٙذِ هبوٍ ي ٍيٱه َبْ آٙذِْ إزأه ىٕشٍ ډَثً٣ ثٍ كَٔٸ آ
وِٕ ډٓ ثبٙي ، ډب ىٍ أىؼب ثٍ سً١ٕق ىٍ هًٞٛ  OSIاُ آوؼبٔٓ ٽٍ سٺٖٕڈ ثىيْ ډًٍى سبٕٔي ٽًٍٚ ډب سٺٖٕڈ ثىيْ اٍيدبٔٓ إز ٽٍ ډًٍى سبٕٔي 
. أه سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ دَىأُڈ 
  
 Aآس٘ ىٕشٍ 
 ډىبث٬ أه.  ًٙى ډٓ كبٝڄ ډٞىً٭ٓ ٔب ٥جٕٮٓ آڅٓ سَٽٕجبر ىاٍاْ ي ػبډي ٭مًډب ، اكشَاٷ ٹبثڄ ډٮمًڅٓ ډًاى ًٕهشه اُ ًُْٕ آس٘ وً٫ أه 
هبډًٗ ٽىىيٌ َبٔٓ ٽٍ ثَاْ ٽىشَڃ آن . دبٍؿٍ ، ؿًة ، دلإشٕټ ي اډظبڃ آن إز ٽٍ دٔ اُ ًٕهشه اُ هًى هبٽٖشَ ثٍ ػب ډٓ ځٌاٍوي  ، ٽبٱٌ
.  إز ٽَىن هىټ ثَ آوُب ا٥ٶبء وبْډت.  ىاٍوي  Aثپبٍ ډٓ ٍيوي ٭لاډشٓ ډظچض ٙپڄ ي ٕجِ ٍوڀ ثب وٚبن 
  
 Bآس٘ ىٕشٍ 
دئي ډٓ آٔي ) ٭مًډب ډًاى وٶشٓ ي ٍيٱىُب ْ وجبسٓ ( أه آس٘ ىٍ اطَ ًٕهشه ډبٔٮبر ٹبثڄ اٙشٮبڃ ٔب ػبډياسٓ ٽٍ ثٍ ٍاكشٓ ٹبثچٕز ډبٔ٬ ٙين ىاٍوي 
 ٍة ډجشىٓ ٭مًډب كَٔٸ أه ا٥ٶبء.  َٖشىي  Bهبډًٗ ٽىىيٌ َبٔٓ ٽٍ ثَاْ أه ىٕشٍ ډىبٕت َٖشىي ىاٍاْ ثَؿٖت ډَث٬ ٹَډِ ٍوڀ ثب ٭لاډز . 
.  إز ٽَىن هٶٍ
  
 Cآس٘ ىٕشٍ 




ُ َُْٙ أه ىٕشٍ ٙبډڄ آس٘ ًُْٕ وبٙٓ اُ ځبَُب ٔب ډبٔٮبر ٔب ډوچً٥ٓ اُ آوُبٕز ٽٍ ثَاكشٓ ٹبثچٕز سجئڄ ثٍ ځبُ ٍا ىاٍوي ډبوىي ځبُ ډبٔ٬ ي ځب
 ٍاٌ.  ًٙوي ډٓ ډٚوٜ ٍوڀ آثٓ ډَث٬ ىٍ  C ٭لاډز ثب ډَثً٥ٍ َبْ ٽىىيٌ هبډًٗ ي ثبٙي ډٓ  B، أه ځَيٌ وِىٔپشَٔه وً٫ كَٔٸ ثٍ ىٕشٍ 
. أه كَٔٸ هٶٍ ٽَىن ي ٕي ٽَىن ډَٖٕ وٚز ډٓ ثبٙي ا٥ٶبء
 
 Dآس٘ ىٕشٍ 
 ثَاْ ډىبٕت َبْ ٽىىيٌ هبډًٗ ي ثبٙي ډٓ آن اډظبڃ ي ،دشبٕٕڈ ٕئڈ ډىِٕٔڈ، ډبوىي ًٙويٌ اٽٖٕي َٕٔٮب ٵچِار اُ وبٙٓ ىٕشٍ أه َبْ كَٔٸ 
. ډٚوٜ ډٓ ًٙوي  D وٚبن ثب ٍوڀ ٍُى ٕشبٌٍ ٭لاډز ثب آوُب ا٥ٶبء
 
 Eآس٘ ىٕشٍ
 ٔب سبثچًثَٷ ٽبثچُبْ ًٕهشه  أه ىٕشٍ ٙبډڄ كَٔٺُبْ اڅپشَٔپٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٭مًډب ىٍ يٕبٔڄ اڅپشَٔپٓ ي اڅپشَيوٕپٓ اسٶبٷ ډٓ اٵشي ډبوىي
 ، يٹً٫ ډٚوٞبر ثوب٥َ ثچپٍ ًٕهشىٓ ډبىٌ وً٫ ثًىن ډشٶبير ثوب٥َ وٍ ىٕشٍ أه وبډڂٌاٍْ ، ٽبډذًٕسَْ ْ َب ٕٕٖشڈ كشٓ ي ثَٹٓ يٕبٔڄ
ٔب َبڅه ي  2OCٍاٌ ا٥ٶبء أه ىٕشٍ ٹ٦٬ ػَٔبن ثَٷ ي هٶٍ ٽَىن كَٔٸ ثب ځبُ . ىٕشڂبٌ إز ٽٍ كَٔٸ ىٍ آوُب ٍم ډٓ ىَي  وً٫ ي اَمٕز
. وٚبن ىاىٌ ډٓ ًٙوي Eهبډًٗ ٽىىيٌ َبٔٓ ٽٍ ٹبثچٕز ٽىشَڃ آن ٍا ىاٍوي ثب كَٳ . َبڅًٽَثه ډٓ ثبٙي 
  
: اء كَٔٸ ٍيُٙبْ ٭مًډٓ ا٥ٴ
ٍا ٽىشَڃ ي ډلييى ومًىٌ ٔب ٹ٦٬ ٽَى ، ) كَاٍر ، اٽْٖٕن ، ډًاى ًٕهشىٓ ٔب ياٽى٘ َبْ ُوؼٌَٕ اْ( اًٝلا اځَ ثشًان ٔپٓ اُ ا١لا٫ ََڇ كَٔٸ 
: ٍيُٙبْ ٭مًډٓ ثَ إبٓ ډبَٕز كَٔٸ ثٍ اٙپبڃ َُٔ ډٓ ثبٙي .كَٔٸ ډُبٍ ډٓ ًٙى
) ٭ميسب ثًٕٕچٍ آة( َٕى ٽَىن -اڅٴ
هٶٍ ٽَىن   -ة
ٕي ٽَىن ٔب كٌٳ ډبىٌ ًٕهشىٓ   -ع
ٽىشَڃ ياٽى٘ َبْ ُوؼٌَٕ اْ   -ى
  
ډًاى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘  
ثيڅٕڄ څِيڇ َٕ٭ز ٭مڄ ي اٵِأ٘ دًٙ٘ هبډًٗ ٽىىيٌ َب ، . ىٕشٍ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي  4ډًاىْ ٽٍ ثٮىًان هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ ثٍ ٽبٍ ډٓ ٍيوي ىٍ 
٥جٮب ََ ٽياڇ اُ ډًاى ٔبى ٙيٌ ىٍ ا٥ٶبء اوًا٫ كَٔٺُب ىاٍاْ ډِأب ي . ان إشٶبىٌ ومًى ډٓ سًان اُ ىي ٔب ؿىي ٭ىَٞ هبډًٗ ٽىىيٌ ث٦ًٍ َمِڇ
: أه ځَيٌ ٙبډڄ ځَيَُبْ َُٔ إز . ډٮبٔجٓ ډٓ ثبٙىي 
  
)  2OC، آة( ٽىىيٌ َٕى ډًاى –اڅٴ 
)  ډبٍٕ – هبٻ – 2OC -ٽٴ (ډًاى هٶٍ ٽىىيٌ  _ة
)  2OC– 2N(  ًَا ٽىىيٌ ٍٹٕٸ ډًاى –ع 
) َبڅه ي دًىٍ َبْ ډوًٞٛ ( ډلييى ٽىىيٌ ياٽى٘ َبْ ُوؼٌَٕ اْ ٕٙمٕبٔٓ ډًاى  -ى
  
 كپسَل ّبي آتص ًطبًياًَاع 
 
ثب . آة ٔپٓ اُ آٙىبسَٔه ډًاى ثَاْ هبډًٗ ٽَىن آس٘ إز؛ اډب اځَ ثٍ ٙپڄ ٝلٕلٓ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ وًٚى ډٓ سًاوي اُ آس٘ وِٕ ه٦َوبٻ سَ ثبٙي
ٔټ ىٕشڂبٌ هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ ٽٍ ثٍ يٕٕچٍ آة ٽبٍ ډٓ ٽىي ډٓ سًان آسٚٓ ٍا ٽٍ ډٖجت آن ؿًة، ٽبٱٌ ٔب ډٺًإز هبډًٗ ٽىٕي؛ اډب اځَ 
څٍ اڅپشَٖٕٔشٍ ثٍ يػًى آډيٌ ثبٙي ي ٔب أه ٽٍ ډبٔٮبر ٹبثڄ اٙشٮبڃ ٕجت آس٘ ٙيٌ ثبٙىي، آة ٍيٗ ډإطَْ ثَاْ ٽىشَڃ آن وٕٖز آس٘ ثٍ يٕٓ
َڈ ؿىٕه ډبٔٮبر ٹبثڄ اٙشٮبڃ ثٍ يٕٕچٍ آة ثٍ ا٥َاٳ دو٘ ډٓ ًٙوي ي . َُٔا آة ډٓ سًاوي ػَٔبن ثَٷ ٍا َيأز ٽىي ي ٕجت ثَٷ ځَٵشڂٓ ًٙى
ىٍ ٽذًٖڃ آس٘ وٚبوٓ ٽٍ . ٔپٓ اُ ډلجًة سَٔه ډًاى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ ىْ اٽٖٕي ٽَثه هبڅٜ إز. ډٓ ًٙوي ٕجت ځٖشَٗ آس٘ ًُْٕ
يٹشٓ ډلٶ٪ٍ ثبُ ډٓ ًٙى، ىْ . ثب ىْ اٽٖٕي ٽَثه ٽبٍ ډٓ ٽىي، ىْ اٽٖٕي ٽَثه ثٍ ٙپڄ ډبٔٮٓ سلز ٵٚبٍ ثبلا ىٍ ٕٕچىيٍ وڂُياٍْ ډٓ ًٙى




ثىبثَأه ػبٔڂِٔه اٽْٖٕن . ىْ اٽٖٕي ٽَثه ٕىڂٕه سَ اُ اٽْٖٕن إز. ٙپڄ ځبُ ىٍ ډٓ آٔياٽٖٕي ٽَثه ډىجٖ٤ ډٓ ًٙى ي ىٍ اسمٖٶَ ثٍ 
ىٍ ٍٕشًٍان َب اُ أه وً٫ ٽذًٖڃ َب إشٶبىٌ ډٓ ًٙى، َُٔا آڅًىځٓ ثَاْ ډًاى ٱٌأٓ ي يٕبٔڄ آٙذِْ أؼبى ومٓ . ا٥َاٳ ډبىٌ ًٕهشىٓ ډٓ ًٙى
هٚټ ٕٙمٕبٔٓ ٔب دًىٍَب َٖشىي ٽٍ ثٕٚشَ اُ ثٓ ٽَثىبر ٕئڈ، ثٓ ٽَثىبر دشبٕٕڈ ٔب  ثُشَٔه اوًا٫ ډًاى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘، ٽٴ َبْ. ٽىىي
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ډٓ ٍٕي َٙي٫ ثٍ سؼٍِٔ ٙين ٽَىٌ، ىْ اٽٖٕي  07ثٓ ٽَثىبر دشبٕٕڈ يٹشٓ ىډب ثٍ . ډًوً آډًوًٕڇ ٵٖٶبر ٕبهشٍ ډٓ ًٙوي
اُ ٽذًٖڃ َبْ آس٘ وٚبوٓ سىُب ىٍ آس٘ ًُْٕ َبْ . ي آن ٍا هٶٍ ډٓ ٽىيأه ىْ اٽٖٕي ٽَثه ٍيْ آس٘ ٍا ډٓ دًٙبوي . ٽَثه آُاى ډٓ ٽىي
ىٍ آس٘ ًُْٕ َبْ ثٍِځشَ وٕبُ ثٍ سؼُِٕار ثٍِځشَْ . َُٔا كبيْ ډٺياٍ ٽمٓ اُ ډًاى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ َٖشىي. ډوشَٞ ډٓ سًان ثٌَُ ځَٵز
يٕٕچٍ ؿٍ ؿِْٕ ٵَي وٚبويٌ ًٙى؛ اډب ثٍ ََ كبڃ اځَٔټ آس٘ اُ ٹجٕڄ ډبٕٙه آس٘ وٚبوٓ ي اٵَاىْ ډشوٜٞ إز ٽٍ ثياوىي ََ آسٚٓ ثبٔي ثٍ 
ًُْٕ وبځُبوٓ ىٍ ډىِڃ ٔب ډلٕ٤ ٽبٍسبن ثٍ يػًى آٔي، ٔټ ٽذًٖڃ آس٘ وٚبوٓ ډٓ سًاوي وؼبر ىَىيٌ ٵًٷ اڅٮبىٌ ځَاوجُبٔٓ ثَاْ ُويځٓ ٙمب 
ډٓ سًاوىي آس٘ ًُْٕ َبْ وبٙٓ اُ ډًاى  Aٽذًٖڃ َبْ ٽلآ. ٽذًٖڃ َبْ آس٘ وٚبوٓ ثٍ ؿىي ٽلآ سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ ًٙوي. ډلًٖة ًٙى
ډٓ سًاوىي آس٘ َبْ وبٙٓ اُ ډبٔٮبسٓ ؿًن ثىِٔه ٔب ځَٔٔ ٍا  Bٽذًٖڃ َبْ ٽلآ. ډٮمًڅٓ اُ ٹجٕڄ ؿًة ي دلإشٕټ ي ٽبٱٌ ٍا هبډًٗ ٽىىي









َب ىؿبٍ ٭ًاٍٟ ي  َبْ و٪بڇ ٕلاډز ثوًٞٛ ثٕمبٍٕشبن آډبٍ كبٽٓ اُ آن إز ٽٍ ىٍٝي ٱَٕٹبثڄ اٱمب١ٓ اُ ثٕمبٍان ىٍ ډًاػٍُ ثب ٕٕٖشڈ
ا٥مٕىبن سچٺٓ ځَىوي ثبٖٔشٓ ٔټ و٪بڇ ىٍډبوٓ ثٮىًان ډَاٽِ ٹبثڄ  -َبْ ثُياٙشٓ ثَاْ أىپٍ ٕبُډبن. ځَىوي ٝيډبر وبٙٓ اُ اٍائٍ هيډبر ډٓ
. اطَثو٘ ډئَٔز ٍٖٔټ ػُز ٙىبٕبٔٓ وٺبٜٔ ٕٕٖشمٓ ي اٍسٺبْ أمىٓ ثٕمبٍ ٥َاكٓ ي اػَا ځَىى
هذيشيت سيسک دس حَصُ سلاهت 
ٽىىيځبن ي ه٦َ اُ اوؼبڇ ٵٮبڅٕز َبْ ثبڅٕىٓ ي اىاٍْ ثَاْ ٙىبٕبٔٓ ، أٍُبثٓ ، ي ٽبَ٘ ه٦َ إٕٓت ثٍ ثٕمبٍان ، ٽبٍٽىبن ، ي ډلاٹبر  :تؼشيف
ىٕز ىاىن هًى ٕبُډبن 
: ډئَٔز ه٦َ 
 ه٦َار أٍُبثٓ ي ، سلچٕڄ ي سؼٍِٔ ، ثٍَٕٓ ، ٙىبٕبٔٓ 
 ي
:  ٍيٗ سَٔه َٝٵٍ ثب اوشوبة
 ٙىبٕبٔٓ ٹبثڄ  ه٦َار كٌٳ ٔب ٽبَ٘ ، سٞلٕق
ضشٍست ّبي هذيشيت سيسک 
 .ىٍ سمبډِٓ اٹياډبر ٕبُډبوٓ ، اډپبن سٞمٕڈ ځَْٕ ډشٮيى إز 




 .سٞمٕڈ ځَْٕ ىٍ ُډبوُب ي ډپبوُبْ ډوشچٴ ، ډشٶبير إزَٙأ٤  
 .٭ًاٹت سٞمٕڈ ځَْٕ ىٍ َٙأ٤ ډوشچٴ ډشٶبير إز  
 .يٹبٔ٬ آٔىيٌ ٭ميسب ٱَٕ ٹبثڄ دٕ٘ ثٕىٓ ي ٭يڇ ٹ٦ٮٕز ٹب٭يٌ ٭بڇ إز 
 .ٍىىٍػٍ دٕـٕيځٓ ٕبُډبوُب ي ډِٕان سٮبډڄ آوُب ثب ډلٕ٤  ، ثب ډِٕان سًػٍ ثٍ ډئَٔز ٍٖٔټ اٍسجب٣ ډٖشٺٕڈ ىا 
 .َمٍٕٚ ډٓ سًان ثب ا٭مبڃ ډئَٔز ٭چمٓ ي سلچٕڄ ٍٖٔټ اكشمبڃ ١ٍَ ي ُٔبن ثٍ َٙٽز ٍا ثٍ كياٹڄ ٍٕبوي 
ػلل ًيبص بِ هذيشيت سيسک دس ًظبم سلاهت 
 اٵِأ٘ أمىٓ ثٕمبٍ 
 اٵِأ٘ اوش٪بٍار ثٕمبٍ ، ډشوٞٞبن ي ٽبٍٽىبن 
 ٵٚبٍَبْ ٍٹبثشٓ ىٍ ثبُاٍ ٕلاډز 
 ٵٚبٍ ډيايڇ َِٔىٍ َبْ ىاهچٓ 
 اٍأٍ هيډبر ډ٦چًة سًٕ٤ ثٕمبٍٕشبوُب ٽٍ اُ ًْٕ ىيڅز ډ٦بڅجٍ ډًٕٚى 
 اٵِأ٘ ٕ٦ق ٙپبٔبر ، اى٭بَب ي ٙپبٔز َبْ ٹبوًوٓ 
 .سلٺٕٺبر ثبڅٕىٓ وٕبُ ثٍ ثُجًى ٍا وٚبن ډٓ ىَي . ثٍَٕٓ ٍ١بٔز ثٕمبٍان ،وٺب٣ ١ٮٴ  ي ًَىٕز ډىٶٓ ٍا وٚبن ډٓ ىَي
 چْبس سٍش هذيشيت سيسک
 اػشىبة اُ ه٦َ 
 كياٹڄ ٍٕبوين ي ٔب ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ه٦َثٍ  
 اوشٺبڃ ه٦َ 
 دٌَٔٗ ثَهٓ ٔب سمبډٓ ٭ًاٹت وبٙٓ اُ ه٦َ 
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 ُډٕىٍ ٕبُْ 
 ٙىبٕبٔٓ ٍٖٔټ 
 سلچٕڄ ٍٖٔټ 
 أٍُبثٓ ٍٖٔټ  
 إشَاسْْ ػُز ٽبَ٘، كٌٳ ي ٔب اوشٺبڃ ٍٖٔټ 
 ثٍَٕٓ  يو٪بٍر ډيايڇ 




 اٍسجب٥بسمًطَ ي ډٚبيٌٍ 
 
 يک اص هٌببغ اطلاػبتي سا بشاي ضٌبسبيي خطشات استفبدُ كٌين؟ كذام* 
 سؼبٍة ٹجچٓ 
 اٵَاى ثب سؼَثٍ ىٍ ٕبُډبن
 ...إىبى ي ډياٍٻ ، ځِاٍٗ َب ، دَيسپڄ َب ، ٍيٗ َبْ اػَأٓ، ثَوبډٍ َب ، آډًُٗ ،
 ...ثبٍُٕٓ ، ډمِْٕ ىاهچٓ ، َٚياٍَب، كًاىص ي ًٕاوق طجز ٙيٌ، ٙپبٔبر





ځَٕى ي َيٳ آن ٽبَ٘ ٍيوي ثلَان، ٽىشَڃ  اوؼبڇ ډٓ ثلَانَب ي سٞمٕمبسٓ إز ٽٍ ىٍ ډٺبثچٍ ثب  اْ اُ ؿبٌٍ ػًٔٓ ډئَٔز ثلَان ډؼمً٭ٍ
ٽٍ ,ىٕشڂبٌ َبْ اػَأٓ ي ٭مًډٓ , ډئَٔز ثلَان ٭جبٍر إز اُ ٵَآٔىي ثَوبډٍ ٍِْٔ َب ي اٹياډبر ىيڅشٓ . ثلَان ي ٽبَ٘ ي ٍٵ٬ ثلَان إز
آډبىٌ ٕبُْ ,ثِاٍَبْ ډًػًى ىٍ ػُز دٕٚڂَْٕ ػبډ٬ ي َمبَىڀ ي ثب إشٶبىٌ اُ ا,ثب ډٚبَيٌ ي سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ثلَان َب ثٍ ًٍٝر ٔپذبٍؿٍ 
 .سمُٕياسٓ ٍا ثَاْ ډٺبثچٍ ثب ثلَان َبْ اكشمبڅٓ آسٓ دٕ٘ ثٕىٓ ومبٔي,ډٺبثچٍ ي ثبُٕبُْ ,
استبًذاسدّبي بشًبهِ حَادث غيشهتشقبِ بيوبسستبًي 
َبْ ډًػًى ثَاْ  اُ ډٮشجَسَٔه إشبوياٍى ٔپٓ. ډ٦بڅٮبر ثٖٕبٍْ ىٍ ُډٕىٍ ډلشًاْ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ًٍٝر ځَٵشٍ إز
) OHACJ(َبْ اٍائٍ هيډبر ٕلاډز ډلشًاْ أه ثَوبډٍ إشبوياٍى آډبىځٓ ثٕمبٍٕشبوٓ إز ٽٍ سًٕ٤ ٽمٕشٍ ډٚشَٻ ا٭شجبٍ ٕىؼٓ ٕبُډبن
). اٍائٍ ٙيٌ إز
: ٌ ٽبٍ ځَٕىثَإبٓ أه إشبوياٍى كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ثبٔي سمُٕيار لاُڇ ٍا ىٍ ډًاٍى َُٔ ة
) tnemssessAytilibarenluV drazaH( دٌَْٔ إٕٓت – ه٦َ أٍُبثٓ •
) noitavitcA( ثَوبډٍ ٙين ٵٮبڃ ًٌٕٙ •
 ػبډٮٍ ٱَٕډشَٹجٍ كًاىص ثَوبډٍ ثب ثٕمبٍٕشبوٓ ٱَٕډشَٹجٍ كًاىص ثَوبډٍ سچٶٕٸ •
 كبىطٍ ٍهياى اُ ثٕمبٍٕشبن اُ هبٍع ډٖئًڅٕه ومًىن آځبٌ •




ٙين ثَوبډٍ  ٵٮبڃ ډًٍى ىٍ ثٕمبٍٕشبن دَٕىڄ ثٍ َٚياٍ ا٭لاڇ •
 ثٕمبٍٕشبن دَٕىڄ ٙىبٕبٔٓ •
 دَٕىڄ اوشٺبڃ ي وٺڄ ي إپبن •
 ثٕمبٍٕشبن دَٕىڄ هبوًاىٌ اُ كمبٔز ومًىن ٵَاَڈ •
...  ي آة ٱٌا، دِٙپٓ، سؼُِٕار ىاٍي، ډبوىي( ډىبث٬ ډئَٔز كٶ٨ •
 ثٕمبٍان سَاٵٕټ ي اُىكبڇ ىٕشٓ، ٽىشَڃ •
 َب ٍٕبوٍ ثب اٍسجب٣ كٶ٨ •
ي سٮٕٕه ډلڄ ػبٔڂِٔه ثَاْ ىٍډبن ثٕمبٍان ىٍ ًٍٝر وٕبُ ) noitaucavE( ػبثؼبٔٓ •
 ػبٔٓ ثٍ ػب ػَٔبن ىٍ آوُب دِٙپٓ ډياٍٻ ي ىٍډبن ډئَٔز ي ثٕمبٍان دٕڂَْٕ •
 سُٖٕلار ي اٍسجب٥بر دٚشٕجبوٓ كٶ٨ ي أؼبى •
 ه٦َُا ډًاى ثب آڅًىٌ ثٕمبٍان ٹَو٦ٕىٍ ي ډٺبثچٍ يٕبٔڄ ي َٙأ٤ أؼبى •
دَٕىڄ ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ  َبْ ډٖئًڅٕز سٮٕٕه •
 ٱَٕډشَٹجٍ كًاىص ػَٔبن ىٍ ډلچٓ ٵَډبويَٓ ٕبهشبٍ ٔب ډى٦جٸ ٵَډبويَٓ ٕبهشبٍ ٔټ اُ إشٶبىٌ •
 آډًُٗ •
اڅٕبوٍ ثَوبډٍ ي ثٍ ٍيُ ومًىن آن ٓ أٍُبثٓ •
) noitautiS(ّبي بشٍص حبدثِ هَقؼيت
َب ثبٔي ثَاْ دبٕن ىٍ ډٺبثڄ ىي ډًٹٮٕز ٱَٕډشَٹجٍ ٭ميٌ آډبىځٓ لاُڇ ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي أه ىي  اُ ػمچٍ ثٕمبٍٕشبنََ ډَٽِ ډَاٹجز دِٙپٓ ي 
: ډًٹٮٕز ٭جبٍسىي اُ
) sretsasiD lanretxE(حَادث غيشهتشقبِ خبسجي  -1
أؼبى سٮياى ُٔبى ثٕمبٍان ډًػت سًٹٴ ځَٕوي ي ثب  ځَىى ٽٍ اُ هبٍع اُ ٵ٢بْ ٵِٕٔپٓ ثٕمبٍٕشبن ډىٚبء ډٓ ٥جٸ سٮَٔٴ ثٍ كًاىطٓ ا٥لاٷ ډٓ
: َبٔٓ اُ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٍػٓ ٭جبٍسىي اُ ډظبڃ. ًٙوي ٭مچپَى ٥جٕٮٓ ثٕمبٍٕشبن ډٓ
 ٕٕڄ •




 ډ٢َ ډًاى وٚز •
 يٕٕ٬ ًُْٕ آس٘ •
 ٍاىًٔاٽشًٕ دَسً ثب ډًاػٍُ •
 ډشٮيى سچٶبر ثب كًاىص •
يان دبٕوڂًٔٓ ثٕمبٍٕشبن هبٍع إز ي ٔب ثٍ ٭لا وً٫ ر اُ ٽٍ ومبٔي أؼبى ٍا ثٕمبٍان اُ سٮياىْ ي ىاىٌ ٍم ثٕمبٍٕشبن اُ هبٍع ٽٍ ٕىبًٍٔٔٓ ََ •
. ثٕمبٍْ ؿىٕه اډپبوبسٓ يػًى وياٍى
 
): sretsasiDlanretnI(حَادث غيشهتشقبِ داخلي  -2
  سؤَت ثٍ ثٕمبٍٕشبن،ثَ ٥جٸ سٮَٔٴ ََ كبىطٍ اْ إز ٽٍ ىٍ ٵ٢بْ ٵِٕٔپٓ ثٕمبٍٕشبن ٍم ىَي ي سُئيْ اُ وً٫ ثٕمبٍْ، ػَاكز ي ٔب 
: َبٔٓ اُ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ىاهچٓ ىٍ َُٔ آيٍىٌ ٙيٌ إز ومًوٍ. ثٕمبٍان، دَٕىڄ ي ثبُىٔيٽىىيځبن ياٍى ومبٔي
  ځٌاٍْ ثمت •
 ځَْٕ ځَيځبن •
 اٍسجب٥بر ٹ٦٬ •
 آة ٔب ثَٷ ٹ٦٬ •
 ًُْٕ آس٘ •
 ٕٕڄ •
 ٍاىًٔاٽشًٕ دَسًَبْ/  ډ٢َ ډًاى •
 ځَډبٔٚٓ ٕٕٖشڈ وٺٜ •
  ىٍډبوٓ ځبَُبْ ٹ٦٬ •
ثَ أه إبٓ دىغ . سًان ثَإبٓ ٙير ي ډِٕان سبطَٕ ثَ ثٕمبٍٕشبن وِٕ سٺٖٕڈ ثىيْ ٽَى ډًٹٮٕز يٹً٫ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ٍا ډٓ
: ډًٹٮٕز ٹبثڄ سًٍٞ إز ٽٍ ٭جبٍسىي اُ
ډبوىي آس٘ ًُْٕ، اوٶؼبٍ، وٚز ٔب آُاى ٙين ډًاى ډ٢َ : كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ىاهچٓ. 1
. ٽىي سٮياى ډلييىْ ډٞييڇ أؼبى ډٓ: ىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٍػٓ ػِئٓكًا. 2




. ٽىي سٮياى ُٔبىْ ډٞييڇ أؼبى ډٓ: كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٍػٓ ٭ميٌ. 3
ډبوىي آس٘ ًُْٕ ىٍ وِىٔپٓ ثٕمبٍٕشبن ي ٥ًٵبن، ٕٕڄ ٔب اوٶؼبٍ : ثبٙي سُئيار وبٙٓ اُ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ډشًػٍ ثٕمبٍٕشبن ٔب ػبډٮٍ ډٓ. 4
. ٹً٫ٹَٔت اڅً
.  ىَي كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ اْ ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ اْ ىٔڂَ ٍم ډٓ. 5
هشاحل اجشايي بشًبهِ حَادث غيش هتشقبِ 
ثبٙي ي ډُڈ سَٔه ډجبكض ډ٦َف ىٍ آن  أه ډَكچٍ ٙبډڄ أؼبى ي دٕبىٌ ٽَىن ثَوبډٍ ډٓ) : esahp noitaraperP(ډَكچٍ سٍُٕ ثَوبډٍ . 1
: ٭جبٍسىي اُ 
) esahpnoitaraperP(ډَكچٍ آډبىځٓ . o
) esahP trelA(ډَكچٍ ا٭لاڇ ه٦َ . o
) esahP esnopseR ycnegremE(ډَكچٍ دبٕن ايٍّاؤ . o
ي أٍُبثٓ ثٮي اُ كبىطٍ ) esahP noitanimreT(ډَكچٍ سًٹٴ ثَوبډٍ . o
) esahP noitarperP(ډَكچٍ آډبىځٓ 
: ثبٙي ي ډُمشَٔه ډجبكض ډ٦َف ىٍ آن ٭جبٍسىي اُ  كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ډٓأه ډَكچٍ ٙبډڄ ٵَاَڈ ومًىن ډٺيډبر لاُڇ ثَاْ اػَاْ ثَوبډٍ 
: ايجبد كويتِ حَادث غيشهتشقبِ بيوبسستبًي
أه ٽمٕشٍ . ََ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٍا ثب َيٳ سٍُٕ، سًُٔ٬، دٕڂَْٕ ي ثٍ ٍيُ ٽَىن ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ سٚپٕڄ ىَي
ََ ؿىي سَٽٕت طبثشٓ ثَاْ ا٭٢بْ . َبْ ىهٕڄ ىٍ ثو٘ ٕلاډز ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى  دَٕىڄ ي َمبَىڂٓ ثب ىٔڂَ ٕبُډبنَمـىٕه ډٖئًڅٕز آډًُٗ 
: ًٙى ډٖئًڅٕه َُٔ ي ٔب ومبٔىيځبن آوُب ىٍ سَٽٕت أه ٽمٕشٍ ك٢ًٍ ىاٙشٍ ثبٙىي ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٍى يڅٓ دٕٚىُبى ډٓ
ڇ ډٺبڇ اي ٍٔبٕز ثٕمبٍٕشبن ي ٹبئ. 1
آس٘ ًُْٕ ثٕمبٍٕشبن / ډٖئًڃ اډىٕز . 2
) ٙبډڄ دِٙپبن ي دَٕشبٍان(ومبٔىيځبن ثو٘ ايٍّاؤ . 3
ًٕدَيأٍِ ثٕمبٍٕشبن . 4
ومبٔىيٌ دَٕشبٍان اٍٙي ثٕمبٍٕشبن . 5
ډئَ ثٕمبٍٕشبن . 6
) و٪بٵز/سياٍٽبر/ٙبډڄ ثٕمبٍثَ(ومبٔىيٌ هيډٍ ثٕمبٍٕشبن . 7




) يڃ ثبوټ هًنٙبډڄ ډٖئ(ومبٔىيٌ دبسًڅًّْ . 8
ډٖئًڃ ىاٍيْ ثٕمبٍٕشبن . 9
ومبٔىيٌ هيډبر آډجًلاؤ . 01
ٍاث٤ ډ٦جً٭بر ثٕمبٍٕشبن . 11
ثو٘ ػَاكٓ، (َبْ ډِثًٍ وٺ٘ ډًطَْ ىٍ ډٺبثچٍ ثب كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ىاٙشٍ ثبٙىي  َبْ ثٕمبٍٕشبن ثٍ ئٌْ اځَ ثو٘ ومبٔىيځبن ىٔڂَ ثو٘. 21
) ُوبن ػَاكٓ ا٭ٞبة، اٍسًديْ، ىاهچٓ،
ومبٔىيٌ ثو٘ ډيىٽبٍْ اػشمب٭ٓ  .31
ومبٔىيٌ هيډبر ٕلاډز ٍيان ثٕمبٍٕشبن . 41
ډجبكض ډ٦َيكٍ ىٍ ػچٍٖ ثبٔي ډپشًة ٙيٌ ي . ػچٖبر ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ثبٔي ثٍ ًٍٝر ډبَٕبوٍ ٔب ثب ٵًاٝڄ ٽمشَ ثَځِاٍ ًٙى
ډًٞثبر هًى ٍا ىٍ ٹبڅت دٕٚىُبىار ډٮٕه ثٍ ٽمٕشٍ اػَأٓ ثٕمبٍٕشبن اٍائٍ ومًىٌ أه ٽمٕشٍ ثبٔي . اَڈ آوُب ثٍ ا٥لا٫ سمبڇ دَٕىڄ ثٕمبٍٕشبن ثَٕي
. ي دٕبىٌ ٙين آوُب ٍا دٕڂَْٕ ومبٔي
ثٕمبٍٕشبن ثبٔي اُ ٩َٵٕز . ثَٹَاٍْ اٍسجب٣ ثب ىٔڂَ ډًٕٖبر ٵٮبڃ ىٍ ثو٘ ٕلاډز ي َمپبٍْ ي َمبَىڂٓ ثب آوُب اُ ي٩بٔٴ أه ٽمٕشٍ إز
ثَوبډٍ ثٕمبٍٕشبوٓ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ . ي ډًٕٖبر ىاي٥چت ډ٦چ٬ ثبٙي SMEي ډًٕٖبر اُ ػمچٍ دچٕٔ، آس٘ وٚبوٓ،  َب ٭مچپَى ىٔڂَ ثٕمبٍٕشبن
. ثبٔي ثشًاوي ىٍ َمبَىڂٓ ثب ىٔڂَ ډًٕٖبر دبٕن ثٕمبٍٕشبن ٍا َيأز ومبٔي
تؼييي صًجيشُ هسئَليت حَادث غيشهتشقبِ 
أه ٵَى ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٵَډبويٌ كبىطٍ . ډشَٹجٍ ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى ثبٔي اُ ٹجڄ ډٚوٜ ځَىىٵَىْ ٽٍ ډٖئًڅٕز ا٭لاڇ ه٦َ ي اػَاْ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕ
ثبٙي ي اُ ثٕه ثب ٕبثٺٍ سَٔه ي ډؼَة سَٔه اٵَاى ډً٩ٴ ىٍ  ځَىى ىاٍاْ ډٖئًڅٕز ډٚوٜ ډٓ اوشوبة ډٓ) rednammoCtnedicnI(
ٔٓ ي ىٍډبوٓ ثٕمبٍٕشبن ىهبڅز وياٍى سب ثشًاوي ٵَډبويَٓ ي َمبَىڂٓ أه ٵَى ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ىٍ ٵَآٔىيَبْ اػَا. ًٙى ثٕمبٍٕشبن ثَځِٔيٌ ډٓ
َمبو٦ًٍ ٽٍ . َب ٍا ىٍ ډَٽِ ٵَډبويَٓ كًاىص ثٕمبٍٕشبن ٍا اوؼبڇ ىَي أه ٵَى ي٩ٕٶٍ سٺٖٕڈ ډٖئًڅٕز. ياكيَبْ ثٕمبٍٕشبن ٍا اوؼبڇ ىَي سمبډٓ
ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ ٵَى ٔب . ثبٙي سمبڇ دبٕن ثٕمبٍٕشبن وِٕ ثَ ٭ُيٌ أه ٵَى ډٓثٮياً اٙبٌٍ هًاَي ٙي ي٩ٕٶٍ ا٭لاڇ ه٦َ ي َٚياٍ ثٍ دَٕىڄ ي ا٭لاڇ ا
َب  أه ډٖئًڅٕز. (ځَٕوي اٵَاىْ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ ىٍ ىٕشَٓ وجبٙىي اٵَاى َُٔ ثٍ سَسٕت ډٖئًڅٕز ٵَډبويَٓ دبٕن ثٕمبٍٕشبن ٍا ثَ ٭ُيٌ ډٓ
ٍئٕٔ ثٕمبٍٕشبن ) ًٙوي كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ سٮٕٕه ډٓثَكٖت ډًٹٮٕز ي وً٫ ثٕمبٍٕشبن ٹبثڄ سٲَٕٕ َٖشىي ي سًٕ٤ ٽٕمشٍ 
 ثٕمبٍٕشبن ډئَ •
 ثٕمبٍٕشبن ډشَين •
 كبىطٍ يٹً٫ َىڂبڇ ىٍ ډٖئًڃ ًٕدَيأٍِ •
 ثٕمبٍٕشبن ايٍّاؤ ٍٔبٕز •




سٮٕٕه ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ 
 
) retneC noitarepO ycnegremE(يب ) retneC dnammoC tnedicnI(
أه ډَٽِ ډلچٓ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ ىٍ ډلڄ اډىٓ . آٔىي ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٕمبٍٕشبن ځَى َڈ ډٓډٖئًڅٕه كًاىص 
ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ . َبْ ثٕمبٍٕشبن ي ياكيَبْ هبٍع اُ آن ٍا ىاٍى ثبٙي ٽٍ كياٽظَ اډپبوبر اٍسجب٥ٓ ثب ىٔڂَ ثو٘ اُ ثٕمبٍٕشبن ډٓ
َب، ىاٍيهبوٍ، ثبوټ هًن،  َبْ ىاهچٓ ي ػَاكٓ، آُډبٔٚڂبٌ ثبٔي ثب ډٖئًڅٕه ثو٘ دٌَٔٗ ثٕمبٍان، ثو٘ ايٍّاؤ، ثو٘ثٕمبٍٕشبن ثٍ ٥ًٍ هبٛ 
َبْ ډى٦ٺٍ ي وِٕ ٽمٕشٍ  ىٍ ١مه أه ډَٽِ ثبٔي ثب ىٔڂَ ثٕمبٍٕشبن. ثٕمبٍٕشبن ىٍ اٍسجب٣ ثبٙي ، هيډبر ٭مًډٓ)كَإز(ډياٍٻ دِٙپٓ، اډىٕز 
. ا ًٍٝر ىَيَبْ لاُڇ ٍ ٙشٍ ي َمبَىڂٓډلچٓ ىٵب٫ َُْٙ اٍسجب٣ ىا
): sngis(ّب تؼييي ػلاين ٍ ًطبًِ
َبْ  َبْ ا١٦َاٍْ ثَاْ ػبثؼبٔٓ ثٕمبٍان ٍا ثٍ ٥ًٍ يا١ق سٍُٕ ي ىٍ ډلڄ َبْ ډَثً٣ ثٍ ٕبهشمبن ي ٭لأڈ هَيػٓ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ىٔبځَاڇ
. َبْ ٹبثڄ ٍئز وٞت ًٙوي ٔي ىٍ ډلڄَب وِٕ ثب َب ي آډجًلاؤ ٭لأڈ سَاٵٕپٓ ثَاْ ډبٕٙه. ډىبٕت وٞت ومبٔي
: ٵَاَڈ ٽَىن ًهبَٔ ىاٍئٓ ي سؼُِٕار دِٙپٓ
ي سؼُِٕار دِٙپٓ ډًٍى وٕبُ ثَاْ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ځٖشَىٌ ٍا ) sgurD laitnessE(سمبڇ ثٕمبٍٕشبوُب ثبٔي ًهٌَٕ اْ اُ ىاٍيَبْ ١َيٍْ 
أه ًهبَٔ ثبٔي ٙبډڄ هًن . ًٍٝر اسمبڇ سبٍٔن ډَٞٳ ىاٍيَب ػبٔڂِٔه ًٙوي أه ًهبَٔ ثبٔي ثًٍٞر ىيٌٍ اْ ثبُثٕىٓ ٙيٌ ي ىٍ. سٍُٕ ومبٔىي
. َب ي ػَاكُٕبْ اٍسًديْ ثبٙي سڂٓي اثِاٍ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ػَاكٓ ٭مًډٓ، ًٕم) doolB elohW(ٽبډڄ 
 
: بشقشاسي استببط داخلي ٍ خبسجي
َبْ ػبٔڂِٔه اٍسجب٥ٓ ٍا ىٍ اهشٕبٍ ىاٙشٍ ثبٙي سب ىٍ ًٍٝر  ٕٕٖشڈ اٍسجب٥بر وٺ٘ كٕبسٓ ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕ ډشَٹجٍ ىاٍوي ي ثٕمبٍٕشبن ثبٔي
ثچىيځًَب، ه٦ً٣ سچٶه ىاهچٓ . ٕٕٖشڈ اٍسجب٥ٓ ىاهچٓ ثٕه ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ثَٹَاٍ ًٙى. ثَيُ ډٚپڄ ثشًاوي اُ آوُب إشٶبىٌ ومبٔي
ىٍ ١مه يٕبٔڄ اٍسجب٥ٓ ثَاْ ٵَاهًاوٓ دَٕىچٓ ٽٍ ىٍ كبڃ . ًٙوي ْاُ ىٔڂَ اثِاٍَبْ اٍسجب٥ٓ ػبٔڂِٔه ډلًٖة ڇ) ثٓ ٕٕڈ ٍاىًٔٔٓ ىئًٍٕ(
سًان ثَوبډٍ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ اْ ٍا اػَا ومًى سب ََ ٵَى دٔ اُ ا٥لا٫ اُ ثَيُ  ىٍ أه ډًٍى ډٓ. اوؼبڇ ي٩ٕٶٍ وٕٖشىي وِٕ ثبٔي ډيو٪َ ٹَاٍ ځَٕى
. ٍان وِىٔټ ثٍ هًى ٍا آځبٌ ومبٔيكبىطٍ ىي ٔب ٍٕ وٶَ اُ َمپب
: بغ جبيگضيي بشاي آة، بشق ٍ سَختّن كشدى هٌبفشا
ىَي ٽٍ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن  ََ ؿىي ؿىٕه ډىبثٮٓ ثبٔي ثٍ َىڂبڇ ٕبهز ثٕمبٍٕشبن ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثبٙىي يڅٓ سؼَثٍ وٚبن ډٓ
. ػيْ اوؼبڇ ىَي ٱَٕډشَٹجٍ اٹياډٓثبٔي ثَاْ ٵَاَڈ ٽَىن أه ډىبث٬ ػبٔڂِٔه ىٍ ػَٔبن كًاىص 
): noitatropsnarT(وٺڄ ي اوشٺبڃ 
ياكيَبْ ٕٕبٍ ي ىٔڂَ يٕبٔڄ وٺچٍٕ ىٍ هيډز هًى ٍا ٽٍ ٹبىٍ ثٍ اٍائٍ هيډبر ډإطَ َٖشىي   ََ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٵَُٕز ٽبډچٓ اُ سٮياى آډجًلاوُٖب،
ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ثٍ . ثًٍٞر ىيٌٍ اْ سٍُٕ ومبٔىي ؿَا ٽٍ أه ډٖئچٍ ثَ ٩َٵٕز دبٕن ىَٓ ثٕمبٍٕشبن سأطَٕ ډٖشٺٕڈ ىاٍى
اُ يٕبٔچٓ ٽٍ ثَاْ . ٥ًٍ يا١ق ايڅًٔز إشٶبىٌ اُ أه يٕبٔڄ وٺچٍٕ، سوٕٜٞ ًٕهز ثٍ آوُب ي اٵَاى ډٖئًڃ ىٍ ٹجبڃ ََ ٔټ ٍا ډٚوٜ ومبٔي
  ى ي ډلڄ وڂُياٍْ ي اوجبٍ ٙين آوُب ىٹٕٺبًځَٕوي ډبوىي ثَاوپبٍى، ٝىيڅٓ ؿَهياٍ، ثبٔي ٵَُٕز سٍُٕ ًٙ ػبثؼبٔٓ ثٕمبٍان ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
. ډٮچًڇ ځَىى




: هطخص ًوَدى پشسٌل
دَٕىچٓ ٽٍ ىٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ي وِٕ ىٍ ثوُٚبْ ٽچٕيْ ثٕمبٍٕشبن ډٚٲًڃ ثٍ ٵٮبڅٕز َٖشىي ثبٔي ثَاْ ٕبُډبويَٓ ي َمـىٕه كٶ٨  سمبډٓ
ْ ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن، ػَاف ډٖئًڃ سَٔبّ ي دَٕىڄ ٽچٕيْ كشمبً ا٭٢ب. َب ي ٔب ٭لأڈ ډشلياڅٚپچٓ إشٶبىٌ ٽىىي اډىٕز اُ ًٔوٕٶَڇ
. ثبٔي اُ ثبُيثىي ٔب آٍڇ ډٚوٜ إشٶبىٌ ٽىىي
: تخصيص هٌببغ بِ فضبي پزيشش بيوبساى
َبٔٓ ډشٚپڄ اُ ٔټ دَٕىڄ ثبٔي ىٍ سٕڈ. سًُٔ٬ ي ٕبُډبويَٓ ډىبث٬ ډىبٕت ىٍ ٵ٢بْ ډلڄ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثَاْ دبٕن ډإطَ أه ياكي لاُڇ إز
سَٽٕت أه سٕمُب ثٍ دَٕىڄ ډًػًى ي ىٍ ىٕشَٓ ثٕمبٍٕشبن ثٖشڂٓ ىاٍى . ػَاف، ٔټ دِٙټ ىاهچٓ، ٔټ دَٕشبٍ ي ىي وٶَ ثُٕبٍ ٕبُډبويَٓ ًٙوي
. ي ٹبثڄ سٲَٕٕ إز
: آهبدُ سبصي لَاصم ٍ تجْيضات پضضكي
. ځَٕوي سب اوشٺبڃ آوُب ٍا ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍٕشبن سُٖٕڄ ومبٔيڅًاُڇ دِٙپٓ ي سؼُِٕار دبٍٔ ثبٔي ىٍ ػٮجٍ اْ ثب ثَؿٖت ډٚوٜ ٹَاٍ 
سًاوي ٙبډڄ سؼُِٕار ايڅٍٕ سىٶٖٓ ي ٽذًٖڅُبْ اٽْٖٕن، يٕبٔڄ دبوٖمبن ي ډبٔٮبر ١ي ٭ٶًوٓ ٽىىيٌ، ىاٍيَبْ  َب ډٓ ډلشًٔبر أه ػٮجٍ
َب، ثَؿٖجُبْ سَٔبّ، ٽبٍسُبْ سٚوٕٜ ًَٔز ي  ٍڇايٍّاؤ، يٕبٔڄ ايڅٍٕ ػَاكٓ، ډبٔٮبر ىاهڄ ئٍيْ، يٕبٔڄ ځؾ ځَْٕ ي آسڄ ځٌاٍْ، ٳ
ي يٕبٔڄ  Xٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثبٔي ٥ًٍْ ٥َاكٓ ًٙى ٽٍ اډپبن إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ ٭پٖجَىاٍْ ٕٕبٍ اٙٮٍ . سؼُِٕار اىاٍْ ىٔڂَ ثبٙي
ا ي ٝىيڅُٕبْ ؿَم ىاٍ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ىٍ ډَٽِ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثبٔي ډلچٓ ثَاْ ٹَاٍځَْٕ ثَاوپبٍىٌ. ػَاكٓ ي ثًُٕٙٓ ٍا ٵَاَڈ ومبٔي
. ًٙى
: آهبدُ سبصي بخص جشاحي
ا٭مبڃ ػَاكٓ ٱَٕايٍّاؤ  سمبډٓ. ىٍ ػَٔبن ډَكچٍ َٚياٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ اسبٷ ٭مڄ ػَاكٓ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي آډبىځُٕبْ لاُڇ ٍا ٵَاَڈ ومبٔي
ى دَٕىڄ ًهٌَٕ هًى ٍا ثٍ ولًْ ٕبُډبويَٓ ٽىي ٽٍ اډپبن ٵٮبڅٕز ثو٘ ػَاكٓ ثبْ. ثبٔي ٽىٖڄ ًٙوي ي اسبٷ ٍٔپبيٍْ ثبٔي ثٍ َٕ٭ز آډبىٌ ًٙوي
ٍٔبٕز ثو٘ ػَاكٓ ثبٔي اُ يػًى سٮياى ٽبٵٓ ځبوُب ي دًُٙٚبْ اسبٷ ٭مڄ ي يٕبٔڄ إشَٔڄ ػَاكٓ ثَاْ ا٭مبڃ . ٕب٭شٍ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي 42
. ػَاكٓ ډًٍى وٕبُ ا٥مٕىبن ٔبثي
: آهبدُ سبصي بخص اٍسطاًس
دَٕىڄ ثو٘ ايٍّاؤ ثب ٕبُډبويَٓ ىٍ سٕمُبْ . اؤ ٵَى ډٖئًڃ سَٔبّ ي ٕبُډبويَٓ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان إزډٮمًلاً ٍٔبٕز ثو٘ ايٍّ
ىٍ ػَٔبن ډَكچٍ ا٭لاڇ ه٦َ ثو٘ ايٍّاؤ ٵٮبڅٕز ٭بىْ هًى ٍا ډشًٹٴ ومًىٌ، ايڅًٔز . دَىاُوي ا١٦َاٍْ ثٍ اوؼبڇ سَٔبّ ي هيډبر ايٍّاؤ ډٓ
َبْ كبيْ سؼُِٕار ي څًاُڇ دِٙپٓ  ومبٔي ي دَٕىڄ ثو٘ ػٮجٍ سٮٕٕه ٽَىٌ، اسبٷ اوش٪بٍ ثو٘ ٍا سوچٍٕ ډٓىٍډبن ثٕمبٍان دٌَٔٗ ٙيٌ ٹجچٓ ٍا 
دٔ اُ َٚياٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٍٔبٕز ثو٘ ايٍّاؤ ثبٔي سمبٓ ي َمبَىڂٓ وِىٔټ ثب ىٔڂَ . ٽىىي ٍا ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ډىشٺڄ ډٓ
. ىاٙشٍ ثبٙي) كَإز(ْ، ثو٘ ػَاكٓ ي ثو٘ اډىٕز َبْ ثٕمبٍٕشبن ثًٌْٔ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍ ثو٘
: آهبدُ سبصي ديگش بخطْب ٍ خذهبت بيوبسستبى
ٙي ثوُٚبْ ىاهچٓ، ا٥ٶبڃ، ُوبن، ډبډبٔٓ ي ىٔڂَ سوُٞٞب ثبٔي ٵٮبڅٕشُبْ ٭بىْ هًى ٍا اىاډٍ ىَىي ډڂَ أىپٍ ٙير كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ ثٍ كيْ ثب
ىٍ ؿىٕه ي١ٮٕشٓ . ثٕمبٍٕشبن ي ٔب سوچٍٕ ٽڄ ثٕمبٍٕشبن سًٕ٤ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ا٭لاڇ ځَىىٽٍ دٕبىٌ ٙين ٽبډڄ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ 
اىص ػِ كياٹڄ دَٕىچٓ ٽٍ ثَاْ اىاډٍ ٽبٍ ثوُٚب ډًٍى وٕبُ إز ثٺٍٕ وَٕيَب ثبٔي سلز ٵَډبويَٓ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٍ اػَا ٙين ثَوبډٍ كً
. ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ثذَىاُوي




: سيستن پشستبسي بيوبسستبىآهبدُ سبصي 
ٽىىي ثچپٍ ثٍ ٭چز آٙىبٔٓ ثٕٚشَ ثب هيډبر اٍائٍ ٙيٌ، ځَىٗ ٽبٍ  ٍا ىٍ ٍاث٦ٍ ډٖشٺٕڈ ثب ثٕمبٍان أٶب ډٓ دَٕشبٍان ي ثُٕبٍان وٍ سىُب وٺ٘ ډُمٓ
دَٕشبٍان ثبٔي ىٍ ُډٕىٍ اػِا ي . ىسًاوىي ىٍ دٕبىٌ ٙين ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٖٕبٍ ډإطَ ثبٙه ثوُٚب ي ډلڄ ٹَاٍځَْٕ سؼُِٕار ي ډىبث٬ ډٓ
. ٵَأىيَبْ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ي ډَاٹجز اُ ثٕمبٍان إٕٓت ىٔيٌ ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ آډًُُٙبْ هبٛ ىٔيٌ ثبٙىي
: آهبدُ سبصي بخطْبي پبساكليٌيک
ٕب٭شٍ ٍا ٵَاَڈ  42ىاٍيهبوٍ، آُډبٔٚڂبٌ، ثبوټ هًن ي ٍاىًٔڅًّْ ثبٔي ٵٮبڅٕز ٭بىْ هًى ٍا ډشًٹٴ ومًىٌ ي ډًاى ي سؼُِٕار لاُڇ ػُز ٵٮبڅٕز 
ثٕمبٍٕشبن ىاٍيهبوٍ ثبٔي اډپبن دٚشٕجبوٓ ىاٍئٓ ي سؼُِٕاسٓ هيډبر ايٍّاؤ ثٕمبٍٕشبن ٍا ىٍ ػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ ثب إشٶبىٌ اُ ًهبَٔ . ومبٔىي
ُډبٔٚڂبٌ ىٍ  وٺ٘ اٝچٓ آ. ُډبٔٚبر ثٖٕبٍ ايٍّاؤ ٍا اوؼبڇ ىَي آُډبٔٚڂبٌ ٵٺ٤ ثبٔي آ. ٵَاَڈ ومبٔي ي ٵَُٕز اٹلاڇ سًُٔ٬ ٙيٌ ٍا وڂُياٍْ ٽىي
ُ ك٢ًٍ ٍٔبٕز ثو٘ ٍاىًٔڅًّْ ثبٔي ا. ثبٙي ي آډبىٌ ٽَىن ياكيَبْ هًن ثَاْ سٍِٔٸ ډٓ HRػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ سٮٕٕه ځَيٌ هًوٓ ي 
. َبْ ٽبٵٓ ػُز اوؼبڇ هيډبر طبثز ي ٕٕبٍ سًَٞٔثَىاٍْ ي سٮياى ٽبٵٓ ٵٕچڈ ي ډًاى ٩بََ ٽىىيٌ ا٥مٕىبن ٔبثي سٮياى دَٕىڄ ي سپىٖٕه
: آهبدُ سبصي بخطْبي اداسي
اُ ك٢ًٍ اٵَاى ىٍ وٺُٚبْ اٝچٓ ثو٘ اىاٍْ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٭جبٍسىي اُ كمبٔز اُ ثوُٚبْ دبٍاٽچٕىٕټ، ا٥مٕىبن 
َمبَىڂٓ ىٍ ُډٕىٍ ډٖبئڄ ډَسج٤ ثب ثٕمٍ ي ىٔڂَ . اْ َبْ ډٖئًڅٕشٓ، سُٖٕڄ ډٖبئڄ ډبڅٓ ي اٹشٞبىْ ي ٵَاَڈ ٽَىن اډپبوبر ٍٵبَٓ ي سٲٌٍٔ دٖز
. َبْ ثٕمبٍان ثبٔي سًٕ٤ أه ياكي سُٖٕڄ ًٙى َِٔىٍ
: بيوبسستبى) حشاست(آهبدگي ٍاحذ اهٌيت 
ٍ ػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ وٍ سىُب كٶ٨ اډىٕز ىاهڄ ي ا٥َاٳ ثٕمبٍٕشبن إز ثچپٍ ډٖئًڅٕز ٽىشَڃ سَاٵٕټ وٺ٘ ياكي كَإز ثٕمبٍٕشبن ى
كٶب٩ز اُ . ډىشُٓ ثٍ ثٕمبٍٕشبن ػُز ىٕشَٕٓ ډىبٕت آډجًلاوُٖبْ كبيْ ډؼَيكٕه ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان وِٕ ثَ ٭ُيٌ أه ياكي إز
َبْ اٍسجب٥ٓ  كٶب٩ز اُ سإٕٖٔبر كٕبسٓ ثٕمبٍٕشبن ي ٕٕٖشڈ. آن وِٕ ثَ ٭ُيٌ أه ياكي إز َبْ اٍسجب٥ٓ سإٕٖٔبر كٕبسٓ ثٕمبٍٕشبن ي ٕٕٖشڈ
ىٍ ًٍٝر وبٽبٵٓ . أه ياكي اٍسجب٣ وِىٔپٓ ثب ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ي ثو٘ ايٍّاؤ ثٕمبٍٕشبن ىاٍى. ثبٙي آن وِٕ ثَ ٭ُيٌ ياكي كَإز ډٓ
. اُ دچٕٔ ىٍهًإز ٽمټ ومبٔي ثًىن دَٕىڄ أه ياكي ثبٔي ثَاْ اوؼبڇ ډٖئًڅٕز هًى
: ٍ استببط بب هطبَػبت آهبدگي ٍاحذ استببط هشدهي
ثَاْ . ٽىي سٺب١بْ ډشٮيى ډَىڇ، ثٖشڂبن ٹَثبوٕبن ي ومبٔىيځبن ډ٦جً٭بر ثَاْ ىٍٔبٵز ا٥لا٭بر ځبَبً ٵٮبڅٕز ثٕمبٍٕشبن ٍا ىؿبٍ اهشلاڃ ډٓ
اسبٷ ډؼِا ٍا ٔپٓ ثَاْ ډَىڇ ي ثٖشڂبن ٹَثبوٕبن ي ٔپٓ ٍا ثَاْ ومبٔىيځبن ٕبډبويَٓ اډَ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثبٔي ىي 
سًاوي  ډٓ ياكي اٍسجب٥بر ډَىډٓ. اسبٷ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ثٍ ډ٦جً٭بر كشمبً ثبٔي اُ ثو٘ ىٍډبوٓ ثٕمبٍٕشبوٓ ٵبٝچٍ ىاٙشٍ ثبٙي. ډ٦جً٭بر ىٍ و٪َ ثڂَٕٔي
. ٔيَبْ ٕبىٌ اْ سٍُٕ ي سًُٔ٬ ومب ا٥لا٭بر ٍا اُ ٥َٔٸ ثًڅشه
: بيوبسستبى آهبدگي خذهبت ػوَهي
إشَٔچِٕإًٕن، آٙذِهبوٍ ي ىٔڂَ هيډبر ثبٔي هًى ٍا ثَاْ دبٕن ىَٓ ثٍ وٕبَُبْ أؼبى ٙيٌ   ، لاويٍْ،)ecnanetniaM(ثوُٚبْ وڂُياٍْ 
َمبَىڂٓ . ٍٕشبن ٍا ٽبَ٘ ىَي٭يڇ أؼبى آډبىځٓ ي َمبَىڂٓ أه ياكيَب ډمپه إز ٽبٍأٓ ٽچٓ ثٕمب. ىٍ ػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ آډبىٌ ٽىىي
. لاُڇ ػُز ك٢ًٍ دَٕىڄ ًهٌَٕ ثَاْ اٍائٍ ډٖشمَ أه هيډبر ثبٔي ًٍٝر ځَٕى
) esahP esnopseRycnegremE(ډَكچٍ دبٕن ايٍّاؤ 




كچٍ ثب إشٶبىٌ اُ ىٍ ياٹ٬ ىٍ أه ډَ. اٵشي ٵٮبڃ ٙين ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ثَإبٓ ٙير كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ ىٍ أه ډَكچٍ اسٶبٷ ډٓ
َمبو٦ًٍ ٽٍ اٙبٌٍ ٙيٌ ًٌٕٙ . ٽىي َبْ أؼبى ٙيٌ ىٍ ډَكچٍ ا٭لاڇ ه٦َ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٵٮبڃ ي دبٕن ثٕمبٍٕشبن ٍا َيأز ډٓ آډبىځٓ
إٍشبن ٍم سٲَٕٕار ٭ميٌ ىٍ دَٕىڄ ثٕڈ 1ثَاْ ډظبڃ ىٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٕ٦ق . دبٕن ثٕمبٍٕشبن ثٍ ٕ٦ق ٵٮبڃ ٙين ثَوبډٍ ثٖشڂٓ ىاٍى
ٽٍ ىٍ أه ډَكچٍ دٕ٘ ٍيْ ډؼَٔبن ثَوبډٍ  ډٖبئڄ ډُمٓ. ٔبثي ؿٕى٘ ي ٵٮبڅٕشُبْ آوُب ث٦ًٍ ٽچٓ سٲَٕٕ ډٓ 3ىَي كبڃ آوپٍ ىٍ كًاىص ٕ٦ق  ومٓ
: ٹَاٍ ىاٍى ٭جبٍسىي اُ
: تشيبط دس بذٍ ٍسٍد بيوبساى بِ بيوبسستبى
ي ٔب ډمپه إز ٹجلاً ىٍ ډلڄ كبىطٍ . دبْ هًى ثٍ ثٕمبٍٕشبن ډَاػٮٍ ومبٔىيثٕمبٍان ډمپه إز سًٕ٤ آډجًلاؤ، يٕبٔڄ وٺچٍٕ ٙوٞٓ ي ٔب ثب 
ىٍ سمبڇ أه ډًاٍى سٕمُبْ سَٔبّ ثٕمبٍٕشبن ٽٍ ثٕمبٍان ٍا ىٍ ثيي يٍيى ثٍ ٵ٢بْ . َبْ ډٮٕه ثٍ ثٕمبٍٕشبن اوشٺبڃ ٔبثىي سَٔبّ ٙيٌ ي ثب ثَؿٖت
َبْ سَٔبّ آوُب ٍا سٲَٕٕ  ٍا ډًٍى أٍُبثٓ ډؼيى ٹَاٍ ىاىٌ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثَؿٖتٽىىي ثبٔي َٕٔٮبً ي١ٮٕز ثٕمبٍ  دٌَٔٗ ثٕمبٍٕشبن ىٍٔبٵز ډٓ
ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثبٔي سىُب . سَٔبّ ىٍ ثيي يٍيى ثٍ ثٕمبٍٕشبن كشٓ الاډپبن ثبٔي سًٕ٤ ٔټ ػَاف ٔب ٵَى آډًُٗ ىٔيٌ اوؼبڇ ځَٕى. ىَىي
. ډؼَاْ يٍيى ثٕمبٍ ثٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٙي
: اطلاػبتتطخيص َّيت ٍ ثبت 
ٍا ػُز سٚوٕٜ ًَٔز ي طجز ىٹٕٸ ا٥لا٭بر ثٕمبٍان ىٍ َٙأ٤ ا١٦َاٍْ سٮٕٕه ومبٔي ؿَا ٽٍ اُىكبڇ  ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثبٔي ډپبوٕٖمٓ
 ٵَډُبْ. ثٕ٘ اُ اوياٌُ ثٕمبٍان ىٍ ؿىٕه ي١ٮٕشٓ ډمپه إز ثب٭ض ُٕڄ اوڂبٍْ ٔب وٺٜ ىٍ طجز ي وڂُياٍْ ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ثٕمبٍان ًٙى
أه ٵَډُب ٽٍ ثَاْ ډٖشىيٕبُْ ٕبثٺٍ ثبڅٕىٓ ي ىٍډبوُبْ . طجز ا٥لا٭بر، ٽبٍسُبْ سٚوٕٜ ًَٔز ي ٽبٍسُبْ سَٔبّ ثبٔي سٍُٕ ي ىٍ ىٕشَٓ ثبٙي
ٽٍ  ٽبٍسُبْ سَٔبّ اُ ََ ٕٕٖشمٓ. ځَٕوي ثبٔي ػُز ػم٬ آيٍْ ١َيٍْ سَٔه ا٥لا٭بر ٥َاكٓ ٙيٌ ثبٙي ىٍٔبٵشٓ ثٕمبٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
. ر ومبٔىي ثبٔي ثَاْ دَٕىڄ ثٕمبٍٕشبن ډٶًُڇ ي ٙىبهشٍ ٙيٌ ثبٙىيسجٮٓ
 
: فضبّبي دسهبًي بيوبسستبى
اٽظَ ثٕمبٍٕشبوُب ػُز سٮٕٕه ايڅًٔز ىٍډبوٓ . ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٵ٢بَبْ ثٖشَْ ي ىٍډبن ثٕمبٍان ٍا ثَإبٓ ايڅًٔز ىٍډبوٓ آوُب اُ دٕ٘ سٮٕٕه ومبٔي
ٍوڀ ٹَډِ ثٍ ډٮىٓ ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثٍ سًػٍ ٵًٍْ وٕبُډىيوي، ٍوڀ ٍُى ثٍ ډٮىٓ آوُبٔٓ ٽٍ إٕٓت . ٽىىي ٌ ډَٓبْ ٍوڂٓ سَٔبّ إشٶبى اُ َمبن ثَؿٖت
٭لايٌ ثَ ٕٕٖشڈ ايڅًٔز ثىيْ ٍوڂٓ ثبٔي . ػيْ ىاٍوي يڅٓ ثٍ سًػٍ ٵًٍْ وٕبُ وياٍوي، ٍوڀ ٕجِ ثٍ ډٮىٓ ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ډَٿ آوُب ډٖؼڄ ٙيٌ إز
ثٖشَْ ي   ن ډٚوٜ ٙيٌ إز ثبٔي ثب وًاٍَبْ ٍوڂٓ ډٚوٜ ًٙى سب ځَىٗ ثٕمبٍان ثٕه ثوُٚبْ ىٍډبوٓ،ٵ٢بَبٔٓ ٽٍ ثَاْ ََ ىٕشٍ اُ ثٕمبٍا
. اٍائٍ هيډبر ثٕمبٍان ىٍ ََ ٔټ اُ أه ثوُٚب ثبٔي ىٍ كياٹڄ ُډبن ډمپه اوؼبڇ ځَٕى. اسبٷ ٭مڄ ٍا سُٖٕڄ ومبٔي
: ىاسيستن اسجبع بيوبس
ٍا ثَاْ سًٕٮٍ ٩َٵٕز ىٍډبوٓ ي دٌَٔٗ ٹَثبوٕبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ اوؼبڇ ىَي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډًاٍى ثب يػًى أىپٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي سمبڇ سلاٗ هًى 
ىٍ ؿىٕه ډًاٍىْ . َبْ سوٞٞٓ ي ٵًٷ سوٞٞٓ وٕبُډىيوي ٽٍ اډپبوبر ي سوٜٞ لاُڇ ثَاْ آوُب ىٍ ثٕمبٍٕشبن ډًػًى وٕٖز ثٕمبٍان ثٍ ډَاٹجز
اٍسجب٣ وِىٔټ ثٕمبٍٕشبوُب ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ي ٙجپٍ ٹًْ وٺڄ ي اوشٺبڃ ثٕمبٍ . ٹَاٍ ځَٕىاٍػب٫ ثٕمبٍ ثٍ ډَاٽِ ىٍډبوٓ ىٔڂَ ثبٔي ډيو٪َ 
. سًاوي أه اډَ ٍا سُٖٕڄ ومبٔي ډٓ
: وڂُياٍْ ي سٚوٕٜ اػٖبى
ىٍ ًٍٝر يػًى ياكي ٔب ثو٘ دِٙپٓ ٹبوًوٓ ثٕمبٍٕشبن أه ياكي ٍإبً . ثبٙي ثو٘ دبسًڅًّْ ډٖئًڃ ٕبُډبويَٓ سٚوٕٜ ًَٔز ثٕمبٍٕشبن ډٓ
ىٍ ًٍٝسٕپٍ َٕىهبوٍ ثٕمبٍٕشبن ٩َٵٕز دٌَٔٗ اػٖبى ٍا وياٙشٍ ثبٙي ثبٔي ډلڄ ډًٹشٓ ثَاْ وڂُياٍْ آوُب . ځَٕى أه ډٖئًڅٕز ٍا ثَ ٭ُيٌ ډٓ




ىٍ ًٍٝسٕپٍ اډپبوبر سوٞٞٓ ي سؼُِٕار لاُڇ ثَاْ سٚوٕٜ ًَٔز ٹَثبوٕبن ىٍ اهشٕبٍ وجبٙي ثو٘ دبسًڅًّْ ثٕمبٍٕشبن . ځَٵشٍ ًٙىىٍ و٪َ 
. ثبٔي اُ ثٕمبٍٕشبوُبْ سبثٮٍ ٔب دچٕٔ ىٍهًإز ٽمټ ومبٔي
: َبْ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٛ ثَوبډٍ
َبْ هبٛ ؿًن آس٘ ًُْٕ، دَسًَبْ ٍاىًٔاٽشًٕ، ډٖمًډٕشُبْ  ډپمڄ ثَاْ ډًٹٮٕزَبْ  ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ىاٍاْ ثَوبډٍ
. ثبٙي... ىٕشٍ ػمٮٓ، آڅًىځٓ ثب ډًاى ډ٢َ ي
)  esahPnoitanimreT(حلِ تَقف بشًبهِ ٍ اسصيببي بؼذ اص حبدثِ غيشهتشقبِ هش
دَٕىڄ ٍا ىٍ ػَٔبن ثٍ اسمبڇ ٍٕبوين ي سًٹٴ اػَاْ ثَوبډٍ ٵَډبويٌ كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ اُ ٥َٳ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٕمبٍٕشبن سمبڇ ثوُٚب ي 
دٔ اُ سًٹٴ ثَوبډٍ ٵٮبڅٕز ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ثٍ . ځَٕى أه اډَ اُ ٥َٔٸ ياكي سچٶه ډَٽِْ ٔب ٕٕٖشڈ اٍسجب٣ ىاهچٓ ثٕمبٍٕشبن اوؼبڇ ډٓ. ىَي ٹَاٍ ډٓ
َبْ ډظجز ي ډىٶٓ ٵٮبڅٕز هًى ٍا ثٍ ٽمٕشٍ كًاىص  ْ اُ ػىجٍډٖإڅٕه ي ٍؤٕبْ ثوُٚبْ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ځِاٍٗ سمبډٓ. كبڅز ٭بىْ ثبُځَىى
ىٍ وُبٔز أه ٽمٕشٍ ثبٔي ػچٍٕ اْ ٍا ثب ك٢ًٍ اٵَاى ډٖئًڃ ػُز وٺي ي ثٍَٕٓ دبٕن ٽچٓ ثٕمبٍٕشبن سٚپٕڄ . ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن اٍائٍ ىَىي
. َبْ سٞلٕق ي اٍسٺبء ثَوبډٍ ٍا ډيو٪َ ٹَاٍ ىَي أه ػچٍٖ ثبٔي ًٌٕٙ. ىَي
 
پسشکی  سساتهؤ ّکارکٌاى پْشش بیواراى هلی اًذاردُاياست
  
 ثبڅٕىٓ ٭مچپَى هيډبر ٕلاډز،سٮبڅٓ هيډبر ډٖشمَٽٕٶٕز ډى٪ًٍاٍسٺبء يثٍ سًٕٮٍ ؿُبٍڇ ثَوبډٍ ٹبوًن 88 ي 58 ډًاى إشىبى ثٍ : ډٺيډٍ
 ٽبٍٽىبن أمىٓ ٕلاډز ٵ٨ياػشمب٭ٓ، ف ٭َٵٓ ي١ًاث٤ ډًأُه اوٖبوٓ،ٍ٭بٔز يٽَاډز ٙوٞٓ كَٔڈ يكٶ٨ يٍْ ثٌَُ اٵِأ٘
 ٽبٍ،إشبوياٍىَبْ ىٍډلٕ٤ آوبن َٕٔ٬ يٙىبٕبٔٓ يٙٲچٓ ٽبٍٽىبن ٵَىْ اډىٕز ١َٔت اْ،اٵِأ٘ كَٵٍ اُاهلاٷ يثٕمبٍان،أؼبىسًَٞٔډظجز
: ډًٕٚوي اثلاٯ ًٔڄ ثٍ َٙف ثبآن ډَسج٤ ي١ًاث٤ دِٙپٓ ىٍډًٕٖبر اٵَاى دًٙ٘
: ٽچٕبر 1( ٵٞڄ
 .إز اڅِاډٓ ثٕمبٍٕشبوٓ ٭ٶًوشُبْ ډَاٹجز و٪بڇ ٽًٍْٚ ٍاَىمبْ ډٶبى ٍ٭بٔز ىٕشًٍاڅٮمڄ أه ډًاى ىٍاػَاْ       )1
 دًٕٙيٌ ٽبډلا ٥ًٍٔپٍ ډًَبيځَىن ثٍ(ٍيَْٕ  ٔب ٍيدًٗ،ٙچًاٍ،ډٺىٮٍ ٙبډڄ ډًوض ىٍډبوٓ _ ثُياٙشٓ ي آډًُٙٓ ٽبٍٽىبن ٵَڇ څجبٓ       )2
 .ثبٙي ډٓ يػًٍاة ،ٽٶ٘)ًٙوي
 .ثبٙي ډٓ يػًٍاة ٍيدًٗ،ٙچًاٍ،ٽٶ٘ ډٌٽَٙبډڄ ثُياٙشٓ،ىٍډبوٓ آډًُٙٓ ٽبٍٽىبنٵَڇ   څجبٓ       )3
 .ثبٙي يٙچًاٍډٓ)ُاوً سبٍيْ(ثچىي ٔبډٺىٮٍ،دَٕاَه ٍيَْٕ ٙبډڄ) ډًوض(ثٕمبٍثٖشَْ  څجبٓ       )4
 .ثبٙي يٙچًاٍډٓ دَٕاَه ٙبډڄ)ډٌٽَ(ثٕمبٍثٖشَْ  څجبٓ        )5
 .ډًٕٚى اٵِيىٌ ثٕمبٍان ٔبؿبىٍثٍ دًٙ٘ ثچىييځٚبى َب،ٙىڄ ثو٘ ثٕه ٔب ىٍىاهڄ )ډًوض(ثٕمبٍان ػبثؼبٔٓ ډََٖٕبْ ًىٍسمبڇ ١َيٍسب        )6
: دًٙ٘ ١ًاث٤)  2 ٵٞڄ




 يإٓبٔ٘ ىٍډبوٓ،ثَهًٍىاٍْ ثٕمبٍاٍُاكشٓ ډ٦چًة هيډبر إٓبن،اٍائٍ ٙىبٕبٔٓ : ٽىي ٍاسأډٕه ئْځُٕب أه ثبٔيكياٹڄ ثٕمبٍثٖشَْ څجبٓ       )7
. ثٕمبٍ ٙوٞٓ يكَٔڈ ٽَاډز يٍ٭بٔز ٽبٵٓ
 ئٌْ َب ىٍڅجبُٕبْيإپًدٓ ٭مڄ، ٍاىًٔڅًّْ،آؤًْځَاٵٓ اسبٹُبْ ىٍىاهڄ ىٍډبوٓ ياڅِاډبر ثين دًٙ٘ ٙئًن سمبډٓ ٍ٭بٔز       )8
 ىؿبٍاهشلاڃ ثٕمبٍان يثَاْ يثٮياُ ثًُٕٙٓ ٹجڄ ډً١ً٫ أه ثٍ سًػٍ .إز اڅِاډٓ ا٭مبڃ اوؼبڇ يكٕه)ځبن(ثٕمبٍان ډًٍىإشٶبىٌ
. ډٕپىي دٕيا ىيؿىيان اَمٕز ٍياوٓ اهشلالار ٔب ًَٕٙبٍْ ٕ٦ق كًآ،ٽبَ٘
  
. ثبٙي ډوشچٴ،ډشلياڅٚپڄ َبْ يىٍٍىٌ ثبكَٵٍ ثبٖٔشٓ ډشىبٕت ٵَڇ څجبٓ       )9
. إز ډمىً٫ ډًٞة ٵَڇ څجبٓ ٍيْ اْ ٱَٕكَٵٍ دًٙ٘ اََُځًوٍ ٕشٶبىٌا اة ثٕمبٍٕشبن ثوُٚبْ ىٍىٍين    )01
 .ډٕجبٙىي ثوُٚب أه څجبٓ ډوًٞٛ دًٕٙين ثٍ ډپچٴ يوًُاىان،ٽبٍٽىبن إشَٔڄ يٵ٢بَبْ ٭مڄ،آًّٔځَاٵٓ ئٌْ،اسبٷ ىٍثوُٚبْ    )11
 ډٮبيوز سبٕٔي ثٍ ثبٔي ََډَٽِىٍډبوٓ وٕبُيىٍهًإز ثب ٵًٷ،ډشىبٕت ډٌٽًٍىٍډبىٌ ثوُٚبْ ډوًٞٛ يڅجبٓ ٵَڇ څجبٓ يډيڃ ٍوڀ    )21
 .ثَٕي ډَثً٥ٍ دِٙپٓ ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ ىٍډبن
 ٍئز ٹبثڄ ٍَُٔيدًٗ څجبٓ ٽٍ ثٍ ولًْ ثبٙي ډىبٕت سبكيُاوًثب١وبډز َبثٖشٍ،ا٥ًٽٕٚيٌ،ځٚبىيكياٹڄ ثبٔيٕبڅڈ،سمِٕ،ىځمٍ ٍيدًٗ    )31
 .ثبٙي) ثبلاسَاُډؾ(ٽًسبٌ ٔب  سىڀ،ؿٖجبن،ٽٚٓ ٙچًاٍوجبٔي .وجبٙي
 ٝيا ٍٵشه ٍاٌ ًٙىيَىڂبڇ ثبكَٵٍ،ىٍآن څلب٧ ډشىبٕت أمىٓ ثبٙييوپبر ٔذُه يدبٙىٍ ٖٙشًٚ،ثبدىؼٍ سمِٕ،ػچًثٖشٍ،ٹبثڄ ثبٔي ٽٶ٘    )41
 .ويَي
 .ًٙوي إشٶبىٌ وجبٔي َٖشىي ډلٕ٦ٓ ٔب ډٕپَثٓ ىٍډٮَٟ آڅًىځٓ ٽٍ اُثين ىٍوًاكٓ ًٍُٔآلار    )51
 .ډٕجبٙي ٽبٍډمىً٫ ىٍډلڄ ُا ٔبكٖبٕٕز ثًىاٍسىي ډبىٌ اََُځًوٍ إشٶبىٌ    )61
 .إز ډمىً٫ ىٍډبوٓ اٍائٍ هيډبر َبْ ىٍډلٕ٤ ډٞىً٭ٓ يوبهه وبهه يٍوڀ اُلاٻ إشٶبىٌ .ثبٙي يسمِٕيډَست ثبٔيٽًسبٌ وبهىُب    )71
 ثَاكشٓ ٽٍ ولًْ ثٍ ىٍػچًْ څجبٓ هيډز ٵَىيډلڄ وبڇ،ٕمز ايڃ يكَٳ ٽبډڄ هبوًاىځٓ وبڇ ٭پٖياٍ،كبيْ ٙىبٕبٔٓ ٽبٍر اڅٞبٷ    )81
 ثبٔي ٍََٕشٍ ٌ ُډٕه يٍوڀ ٥َف،ډلشًْ .إز ىٍډبوٓ اڅِاډٓ ىٍډلٕ٦ُبْ ٽبٍٽىبن سمبډٓ ثَاْ ثبٙي هًاوين ٹبثڄ ډشَْ 2 ْاُٵبٝچٍ
 .ثَٕي ٽبٍٵَډب سبٕٔي ثٍ يىٍٕبَٔياكيَب ىيڅشٓ ىٍياكيَبْ دِٙپٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ اوٖبوٓ ياډًٍوَٕيْ كَإز اىاٍار سبٕٔي ثٍ
. إز ثٕمبٍډمىً٫ ٽشجٓ اػبٌُ ثيين يٱٌَٕ َمَاٌ سچٶه اُ إشٶبىٌ ثب ثٕمبٍ اُ ٝيا ي١ج٤ ،ٵٕچمجَىاٍْ سًَٞٔثَىاٍْ ََځًوٍ     )91
 
 
اهْر اداری ّ هالی 
 
ٹبوًوڂَأٓ ي ػبٔڂِٔىٓ ١ًاث٤ ي ډٺٍَار ، ثؼبْ ٍياث٤ ي سٞمٕمبر ٵَىْ ځبڇ ووٖز ىيڅشمَىان ىٍ ثَوبډٍ َبْ سًٕٮٍ ٹَاٍځَٵشٍ إز ٽٍ 
اډًٍ ىٍ ُډٕىٍ َبْ ډوشچٴ إز ووٖشٕه ځبڇ أه ٽچٕبر ٍا ىٍ لاُډٍ ْ أه ، آځبَٓ ٍٕبوٕين ىٍثبٌٍ ٹًاوٕه ي ډٺٍَار ي ًٌٕٙ َبْ اوؼبڇ 
. هًٞٛ يٍيى ثٍ هيډز دَٕىڄ آٱبُ ډٕپىٕڈ 
إٓٔه وبډٍ ډَثً٣ ثٍ ٥َُ اػَاْ أه ډبىٌ اُ ٥َٳ .إشوياڇ اٙوبٛ ثٍ هيډز ٍٕمٓ ىيڅز اُ ٥َٔٸ اډشلبن ٔب ډٖبثٺٍ اوؼبڇ ډًٕٚى : إشوياڇ 
. ي ثٍ سًٞٔت ًٍٙا ډَٕٕي ٕبُډبن اډًٍ اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ سٍُٕ
 ١َٔت – ٥َكٓ – ٹَاٍىاىْ –دٕمبوٓ -ٕبُډبوبډًٍ اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ډپچٴ إز ػُز ٽچٍٕ ډٖشويډٕه ثيي يٍيى ا٭ڈ اُ ٍٕمٓ : اثلاٯ
. اثلاٯ ايڅٍٕ ػُز سٮٕٕه ډلڄ هيډز ٝبىٍ ومبٔىي  -K




اثلاٯ ٍٕٕيٌ سٮٕٕه ي ثَ إبٓ آن كپڈ كٺًٹٓ ثَاْ دَٕىڄ ٝبىٍ ډًٕٖبر ىيڅشٓ ډً٩ٶىي سبٍٔن َٙي٫ ثپبٍ دَٕىڄ ٍا ثَ إبٓ :َٙي٫ ثپبٍ
. ومبٔىي
 ډلڄ ىٍ وَٕي ك٢ًٍ ٭يڇ ثب٭ض ٽٍ ىٔڂَ ډًاٍى ٔب ي  هيډز ثٍ ډبٌډًٍ – هيډز اُ اوَٞاٳ –اوشٺبڅٓ  -دٔ اُ اسمبڇ ىيٌٍ ْ هيډز :دبٔبوپبٍ
. ځَىى ٝبىٍ ثبلاسَ ډٺبډبر ثَاْ ي دٌَٔى ًٍٝر ياكيَب اُ وَٕي ٽبډڄ سًٍٖٔ اُ دٔ اډَ أه ډٕجبٖٔز ډٕڂَىى هيډز
************* 
: إٓٔه وڂبٍٗ ، ئَأ٘ ي وبډٍ وڂبٍْ اىاٍْ 
ٍٽز ي ډپبسجبر اىاٍْ ٭جبٍر إز اُ وًٙشٍ َبٔٓ ثمى٪ًٍ آځبَٓ ، ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ،ي أؼبى هجَ ثٕه ىي ٔب ؿىي وٶَ ي ٔب اٍسجب٣ ٵَى ثب ډًٌٍٕٖ ، ٗ
ىٍ ٕبُډبوُبْ اىاٍْ ي ٍٕمٓ ، ٽبٍَب ثَ إبٓ ٕىي ٔب سٺب١بْ ډپشًة اوؼبڇ ډًٕٚىَُٔا لاُڇ إز ػُز ىٕشٕبثٓ إٓبوشَ ثٍ .ٕبُډبوُبْ ډوشچٴ
.  ٕبثٺٍ ؛ ډً١ً٫ ٔب ثبٔڂبوٓ ي ثٌَُ يٍْ اُ ؿىٕه وبډٍ َبٔٓ إٓبن ځَىى
: اٝ٦لاكبر ٍأغ ىٍ وبډٍ َبْ اىاٍْ 
: ٽٍ ډُمشَٔه آوُب ٭جبٍسىي اُ.وبډٍ َبْ اىاٍْ اٝ٦لاكبسٓ ىاٍوي ٽٍ ثبٔي ډٮىب ي ٽبٍثَى آوُب ٍا ٵَا ځَٵز 
/.... ثَاثَ ډٺٍَار /  َبډ٘ / ٍيوًٙز /دًٕٕز / ٭ىبٔز / ډجٌيڃ / ُځٚز ثب/ ٭٦ٴ /دَٕي / أٶبى / اوئپٔ / اوئپبسًٍ / اٹياڇ ډٺش٢ٓ 
: اوياٌُ ي اثٮبى وبډٍ َبْ اىاٍْ 
ثٍ ثٮي اثٮبى ي اوياٌُ َبڅٓ َُٔ ثٮىًان  9431٥جٸ ىٕشًٍ اڅٮمڄ اىاٌٍ ْ ٽڄ ثُجًى ٍيُٙب ىٍ ٕبُډبن اډً اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ، اُ ٕبڃ 
. إشبوياٍى اثلاٯ ٙي
ٽبٍثَى ډٕچٓ ډشَ ٙمبٌٍ ٹ٦٬ 
 ډبڅٓ ًٍٝسُبْ – ومًىاٍَب–ثَاْ ػييڃ َب  792ىٍ 024 3Aثٍِځشَ 
ٕ٦َ  5ئٌْ ْ وبډٍ َبْ ثٕ٘ اُ  012ىٍ  792 4Aثٍِٿ 
ٕ٦َ  5ٌْٔ ْ وبډٍ َبْ ٽمشَ اُ   841ىٍ  012 5Aٽًؿټ 
 
ىٍ كٺٕٺز وبڇ كٺٕٺٓ اٵَاى اُ ٭ىًان ي . اي ًٽَ ډًٕٚى ىٍ وبډٍ وڂبٍُٔبْ اىاٍْ وبڇ ي وبڇ هبوًاىځٓ ډوب٥ت ،َمٍٕٚ ٹجڄ اُ ٭ىًان ي ډٺبڇ اىاٍْ
. ډشه وبډٍ ي ډٚوٞبر اډ٢بء ٽىىيٌ ْ وبډٍ ٹٕي ډٕڂَىى/ ىٍ ډَكچٍ ثٮيْ وبډٍ وڂبٍْ َٕڅًكٍ .ډٺبڇ آوُب ثبلاسَ إز
* ډُڈ *
. ثبٙيډُمشَٔه ډٖئچٍ ىٍ وبډٍ وڂبٍْ اىاٍار ٍ٭بٔز ٕچٖچٍ ډَاست اىاٍْ ،ٹبوًوٓ ډًٍٕٖ َب ي ډٖئًڅٕه َُٔث٤ ډٓ
إٓٔه وبډٍ ك٢ًٍ ي ٱٕبة ٽبٍٽىبن ىيڅز 
يٍيى ي هَيع دَٕىڄ اىاٍْ هَيع دَٕىڄ ٕٙٶز يٍيى دَٕىڄ ٕٙٶز 
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 41:هَيع  02:٭َٞ ٽبٍ  31/03:٭َٞ ٽبٍ
. ډٕجبٙي 70/54ثَاْ يٍيى ثملڄ هيډز دَٕىڄ اىاٍْ ٵَػٍ ٝجق ٍيُ ثٮي  8:ٙجپبٍ  91:/03ٙجپبٍ
 
 ډپچٶىي ٽبٍٽىبن ٽچٍٕ – 1َٕبٌر ئَُان ؛ ىٍ هًٞٛ إٓٔه وبډٍ ك٢ًٍ ي ٱٕبة ٽبٍٽىبن ىيڅز ٥جٸ ډبىٌ  05418٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ 
 .ومبٔىي اٹياڇ هيډز ډلڄ ثٍ يهَيع يٍيى ثَاْ ٙيٌ سٮٕٕه ٕب٭بر
. ٔڂَىىڇ ډلًٖة سٮؼٕڄ ډؼًُ اُ ٹجڄ هَيع ي كٖبة سبٌهَٕ ٹجچٓ ډؼًُ ٽٖت ثيين ي ډٺٍَ ٕب٭ز اُ ثٮي يٍيى– 2ډبىٌ 
ٕب٭ز ىٍ ََ ډبٌ ٹبثڄ اٱمبٟ ثًىٌ ي ىٍ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ ډى٪ًٍ ډٕڂَىى  2سبٌهَٕ يٍيى ي سٮؼٕڄ هَيع ثٍ ډير :اڅٴ 2ډبىٌ 
ٕب٭ز ىٍ ډبٌ ډٖشچِڇ ٽَٖ كٺًٷ ي ٵًٷ اڅٮبىٌ ٙٲڄ ي ډِأب هًاَي ثًى  2سبهَٕ ي سٮؼٕڄ ثٕ٘ اُ :ة 2ډبىٌ 
ىٍٝي ي ثَاْ  03ثبٍ سبٌهَٕٔب سٮؼٕڄ ىاٙشٍ ثبٙىيثَاْ ډبٌ ايڃ ي ىيڇ اه٦بٍ ٽشجٓ ي اُ ډبٌ ًٕڇ  4ََ ډبٌ ثٕ٘ اُ  ثٍ ډٖشويډٕىٓ ٽٍ ىٍ:  5ډبىٌ 
. ىٍٝي ي ثَاْ ډبٌ دىؼڈ ٝي ىٍ ٝي ٵًٷ اڅٮبىٌ ٙٲڄ ډٖشويڇ هب٥ٓ ثٍ ډير ٔټ ډبٌ ٽَٖ هًاَي ٙي 05ډبٌ ؿُبٍڇ 
ىڇ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ډٖئًڃ ډَثً٥ٍ ٹجڄ اُ إشٶبىٌ ٽبٍٽىبن أه ډُڈ ٱٕجز سچٺٓ لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ىٍ ًٍٝر ٭يڇ اٍائٍ ثَځٍ دبٓ ي َمـىٕه ٫
.  ٙيٌ ي ډٚمًڃ  ٹبوًن ډٌٽًٍ هًاَي ٙي
************ 
: ٔه وبډٍ  ډَهُٕٞب ئآ
 2/5ډٖشويڇ اُ ووٖشٕه ډبٌ هيډز ثٍ وٖجز ډير هيډز ثٍ اي ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ سٮچٸ ډٕڂَٕى ډٮبىڃ ډبَٓ : ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ:ٵٞڄ ٔپڈ 
 62إشظىبء ثًىٌ ثٍ أه سَسٕت ٽٍ ٽڄ ډَهٞٓ ٕبڅٕبوٍ اوُب  4سجٌَٞ  2أه اډَ ىٍ هًٞٛ دَٕىڄ ٹَاٍىاىْ ډبىٌ .ٍيُ ډٕجبٙي 03يُ ي ٕبڅٕبوٍ ٍ
. ٍيٌُ ډٕجبٙي
ډمپه ََځبٌ ډٖشويڇ ثٕمبٍ ٙيٌ ي آن ثٕمبٍْ ډبو٬ اُ هيډز اي ډًٕٚى ثبٔي ډَاست ٍا ىٍ ٽًسبَشَٔه ُډبن : ډَهٞٓ إشٮلاػٓ : ٵٞڄ ىيڇ 
ٍيُ  03ٽبٍځِٔه ډً٩ٴ إز ځًآَ دِٙټ ډٮبڅغ ٍا ثٍ دِٙټ ډٮشمي ػُز ا٩ُبٍ و٪َ سلًٔڄ ىاىٌ ي دِٙټ ډٮشمي ٹبىٍ ډٕجبٙي سب .ا٥لا٫ ىَي 
اٌ ڇ 6ٵَُوي، اُ  3ثبوًان ثبٍىاٍ ثَاْ  ََ ثبٍ ي١٬ كمڄ سب.ځًآَ دِٙټ ٍا سبٌٕٔي ي ثبلاسَ اُ ډير ډٌٽًٍ ثٍ ٽمًٕٖٕن دِٙپٓ اٍػب٫ ىاىٌ ډًٕٚى
. ډبٌ إشَاكز ثَهًٍىاٍ هًاَىي ٙي 8ي ثَاْ ىيٹچً ُأٓ اُ . إشٮلاػٓ ُأمبن ثٌَُ ډىي ډًٕٚوي
: إشٶبىٌ اُ أه وً٫ ډَهٞٓ ډًٹًٳ ثٍ ىيٌٍ هيډز ډٕجبٙي ي ٵٺ٤ ىٍ ډًاٍى َُٔ ډمپه إز :ډَهٞٓ ثيين كٺًٷ : ٵٞڄ ًٕڇ
. ثبٙي وياٙشٍ ډَهٞٓ إشلٺبٷ ډٖشويڇ – 1
 ثبٙي ىاٙشٍ سلٕٞڄ اىاډٍ ٹٞي ډٖشويڇ – 2
 ٽىي ډٖبٵَر هًى هيډز ډلڄ اُ هبٍع ثٍ َمَٖٗ اسٶبٷ ثٍ ثبٙي وبؿبٍ ډٖشويڇ – 3




 ي وجبٙي ثويډز ٹبىٍ ىٔڂَ ثٕمبٍْ ثٍ اثشلا ٔب ثٕمبٍْ َمبن اىاډٍ ٕجت ثٍ هًى ٕبڅٕبوٍ إشٮلاػٓ ډَهٞٓ ډبٌ 4 اُ إشٶبىٌ اُ دٔ ډٖشويڇ – 4
 .وًٚى سٚوٕٜ اڅٮلاع ٝٮت َڈ اي ثٕمبٍْ
 :ٔه وبډٍ ًهٌَٕ ډَهٞٓ ٕبڅٕبوٍ  ئآ
ٍيُ ىٔڂَ  51ثبٙىيي ډٓ ٍيُ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ هًى ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ  51أه ډٖشويډٕه ٵٺ٤ ٹبىٍ ثٍ ًهٌَٕ : دَٕىڄ ٍٕمٓ دٕمبوٓ : ٵٞڄ ايڃ
أه ًهٌَٕ ثب ًهٌَٕ ډَهٞٓ ٕبڅُبْ ٹجڄ ػم٬ ي ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍْ ډٕشًاوي اُ آوُب إشٶبىٌ ومًىٌ ي ٔب ىٍ دبٔبن هيډز   .ٹبثڄ ًهٌَٕ ومٕجبٙي
. ثًٍٞر ډبڅٓ ډلبٕجٍ ځَىى
ٌَٔ ٍيُ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ ٕبڅٕبوٍ هًى ٍا ًم 51أه دَٕىڄ َمبوىي دَٕىڄ ٍٕمٓ دٕمبوٓ ډٕشًاوىي :  2ډبىٌ  3دَٕىڄ ٹَاٍىاىْ سجٌَٞ : ٵٞڄ ىيڇ
. ومبٔىي ثب أه سٶبير ٽٍ ىٍ دبٔبن ََ ٕبڃ ًهٌَٕ ډَهٞٓ ډٚمًڅٕه ثبُ هَٔي ٙيٌ ي ډجچٰ ډبڅٓ ثٍ آوُب دَىاهز ډٕڂَىى
ٍيُ ډٕشًاوىي اُ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ إشٶبىٌ  62ٕبڃ ثمِٕان  1أه ځَيٌ اُ ډٖشويډٕه ىٍ ٥ٓ :2ډبىٌ  4دَٕىڄ ٹَاٍىاىْ سجٌَٞ : ٵٞڄ ًٕڇ 
ًهٌَٕ ډَهٞٓ أىبن وِٕ ىٍ دبٔبن ََ ٕبڃ ثبُ هَٔي ٙيٌ ي ډجچٰ ډبڅٓ ثبثز أه اډَ .ٍيُ ىٍ ٕبڃ هًاَىي ثًى  9هٌَٕ ومبٔىي ٽٍ ٵٺ٤ ٹبىٍ ثٍ ً
. ىٍٔبٵز هًَىي ومًى
دَٕىڄ ډٚمًڃ ٥َف ډٕجبٖٔز ډَهٞٓ هًى ٍا ثًٍٞر ):K١َٔت (دَٕىڄ ډٚمًڃ ٹبوًن هيډز دِٙپبن ي دَٕادِٙپبن ي دَٕىڄ :ٵٞڄ ؿُبٍڇ 
. يىٌ ي ثَاْ دبٔبن هيډز ًهٌَٕ ډَهٞٓ وياٙشٍ ثبٙيسئٍؼٓ إشٶبىٌ وڈ
*********** 
: ډبٌډًٍٔز
ا٭ِاڇ ډبٌډًٍ اُ ٔټ اٍځبن ثَاْ ٽبٍ اىاٍْ ثٍ ًٍٝسُبْ ًٔڄ ډ٦َف ډٕجبٙي 
ٔټ ٍيُ  ٽٕچًډشَ ٍا ػُز اوؼبڇ ٽبٍ اىاٍْ ٥ٓ ٽىي ثٍ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ٽمشَ اُ 03ډبٌډًٍ َىڂبډٓ ٽٍ ډٺٞي ٽمشَ اُ :ډبٌډًٍٔز ٽمشَ اُ ٔټ ٍيُ
. ٽٍ ثيين دَىاهز ٵًٷ اڅٮبىٌ َب ًٍٝر ډٕذٌَٔى. اىٱبڇ ډٕڂَىى
 03ػُز اوؼبڇ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ثبلاْ :ٹبوًن إشوياډٓ  ىٍ هًٞٛ أىڂًوٍ ډبٌډًٍٔز ا٭لاڇ ډٕياٍى 11ثىي اڅٴ ډبىٌ : ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ٭بىْ
.  ډبٌډًٍٔز ٍيُاوٍ ثٍ آوُب سٮچٸ ډٕڂَٕىٍيُ ٽبٍْ ٵًٷ اڅٮبىٌ  يکٽٕچًډشَ ډٮبىڃ ډجچٰ سٮٕٕه ٙيٌ  09ٽٕچًډشَ سب 
ٽٕچًډشَ ډٮبىڃ ډجچٰ سٮٕٕه ٙيٌ  09ػُز اوؼبڇ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ثبلاْ :ٹبوًن إشوياډٓ  ا٭لاڇ ډٕياٍى 11ثىي اڅٴ ډبىٌ : : ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ثٕشًسٍ
ٽبٍْ ٵًٷ اڅٮبىٌ ډبٌډًٍٔز ٍيُاوٍ ثٍ آوُب سٮچٸ ډٕڂَٕى  دٍ سٍص
************ 
: ٵبرسًٚٔٺُب ي سوڄ
 وبٍ١بٔشٓ أؼبى –ٍٍار ډَسج٤ ډٸ ي ٹًاوٕه وٺٜ –ا٭مبڃ ي ٍٵشبٍ هلاٳ ٙئًن ٙٲچٓ ٔب اىاٍْ : سوچٶبر اىاٍْ ٙبډڄ : سوچٶبر اىاٍْ: ٵٞڄ ايڃ 
 ي سبٌهَٕ ىٍ سپَاٍ – اىاٍْ ډً٩ٴ ٕب٭بر هلاڃ ىٍ هيډز سَٻ – اهشلآ – اهبًْ – كٕظٕز َشټ اٵشَاي ي سُمز أَاى – ٍػً٫ اٍثبة ىٍ
 –ٍ ي٩بٔٴ ى اوڂبٍْ ُٕڄ ي ٽبٍْ ٽڈ – اىاٍْ ي٩بٔٴ كييى ىٍ ثبلاسَ ډٺبڇ ىٕشًٍار اػَاْ اُ َٕدٕـٓ – ډؼًُ ٽٖت ثيين هَيع – سٮؼٕڄ




 ٵَيٗ ي هَٔي ي وڂُياٍْ ي ياهشٶب ډويٍ ډًاى ثٍ ا٭شٕبى ٔب إشٮمبڃ -ډًٕٚى سچٺٓ هًاٍْ ًٌٍٙ ٭َٳ ىٍ ٽٍ ډبڅٓ ځًوٍ ََ اهٌ ٔب يػًٌ ځَٵشه
 ځًِٙى ٙٶبَٓ ثًٍٞر هب٥ٓ ثٍ ايڃ ډَكچٍ ىٍ ٽٍ..... ي. ٵَاډبًٕوَْ سٚپٕلار ىٍ ٭٢ًٔز –إشٶبىٌ اُ ډٺبڇ ي ډًٹٮٕز ٙٲچٓ  ءًٕ – ډًاى
 ځَىٔيٌ ،ىٍ ًٍٝر سپَاٍ ٔبىآيٍ ي ثٮي آن ثًٍٞر سٌٽَ ثيين ىٍع ىٍ دَيويٌ ي سپَاٍ ډؼيى سٌٽَ ىٍع ىٍ دَيويٌ دَٕىچٓ ي كَإشٓ ي ىٍ ًٍٝر
. ار ػُز اهٌ سٞمٕمبر ډٮَٵٓ ډٕڂَىويسپَاٍ ثٍ َٕبٌر سوچٴ
 ٙٲچٓ ډلييىٌ هيډبر ي– ٍٵشبٍَب –ثٍ ډى٪ًٍ اٍع وُبىن ثٍ هلاٹٕز ي اثشپبٍار ي اوؼبڇ ٝلٕق ي٩بٔٴ ډلًڅٍ ،سًاوبُٕٔب :سًٚٔٺُب : ٵٞڄ ىيڇ 
. ډٺبډبر ډب ٵًٷ ډٕڂَىوي ٽٍ أه اډَ ٙبډڄ سًٚٔٺبر ٽشجٓ ىٍع ىٍ دَيويٌ ي ٔب ډبڅٓ ډٕڂَىى ًْٕ اُ سًٚٔٸ ي سٺئَ ډًٍى دَٕىڄ
************* 
 
: ٹًاوٕه ي ١ًاث٤ ثٕمٍ ٽبٍٽىبن ىيڅز
ډؼچٔ ًٍٙاْ إلاډٓ ي ١ًاث٤ اػَأٓ آن ثٕه ٕبُډبن ثٕمٍ هيډبر  37/8/3ٹَاٍىاى ثَ إبٓ ٹبوًن ثٕمٍ َمڂبوٓ هيډبر ىٍډبوٓ ډًٞة 
ٽٍ ثٕمٍ ځَ ػُز إشٶبىٌ اُ هيډبر ىٍډبوٓ ډًٍى سٮُي ٕبُډبن َمًاٌٍ اُ ىٵشَؿٍ ثٕمٍ هًى .ثٮىًان ثٕمٍ ځَ ي ثٕمٍ ځِاٍ ډىٮٺي ډٕڂَىى ىٍډبوٓ
ٔه ثٕمٍ ځِاٍ وِٕ ٥جٸ ١ًاث٤ هبٛ هًى سٮُي هيډبر اٽٍ  .ځَيَٓ ىٔڂَ اُ ٽبٍډىيان ډٚمًڃ ثٕمٍ سبٌډٕه اػشمب٭ٓ ډٕجبٙىي.إشٶبىٌ ډٕىمبٔي
أه ٹَاٍىاى ثٕه ډًٍٕٖ ىٍكبڃ هيډز ثب ثٕمٍ ځِاٍ ًٍٝر ډٕذٌَٔى ٽٍ ٕبڅٕبوٍ ثًىٌ ي دَٕىڄ :ثٕمٍ ډپمڄ.ثٕمٍ ځَان هًى ٍا ىاٍىٍٕبوٓ ثٍ 
ډشٺب١ٓ ډٕشًاوىي ثب دَىاهز كٸ ثٕمٍ ډپمڄ ثًٍٞر ٽَٖ اُ كٺًٷ ډبَٕبوٍ سلز دًٙ٘ أه وً٫ ثٕمٍ ثًىٌ ي ٹبىٍ ثٍ سلز دًٙ٘ ٹَاٍىاىن ديٍ 
 ډٮَٵٓ ىاىځبٌ ٥َٳ اُ هبوًاىٌ َٕدَٕز ي ٹٕڈ ياڅئه ٵًر ًٍٝر ىٍ ځَ ثٕمٍ اځَ إز ًٽَ ثٍ لاُڇ ډٕجبٙي هًى ٵَُويان ي َمَٖ – ډبىٍ –
. ٹَاٍىَي دًٙ٘ ٍاسلز هًى ثَاىٍ ي هًاََ ډٕشًاوي ، ثبٙي ٙيٌ
َبْ كبىطٍ ي ٵًر ٽبٍٽىبن  ثَاْ ٍٵبٌ دَٕىڄ ثب ثٕمٍ 7631/4/11ډًٍم  352ر /4205ىٕشڂبٌ َبْ ٭مًډٓ ىيڅشٓ ٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ
. ىيڅز ي َمـىٕه ثٕمٍ ډپمڄ ٕبڅٕبوٍ ٹَاٍىاى ثٖشٍ ي ډجچٰ سٮٕٕه ٙيٌ اْ اُ كٖبة كٺًٹٓ دَٕىڄ سلز ٭ىًان دَىاهز كٸ ثٕمٍ ٽَٖ ډٓ ځَىى
. كٸ ثٕمٍ ٕبڅٕبوٍ سًٕ٤ اٵَاى ثٕمٍ ٙيٌ ي ډب ثٺٓ آن اُ ډلڄ ا٭شجبٍار دَىاهز ډٓ ځَىى 1/2
ٹًاوٕه ي ډٺٍَار ٍٵبَٓ 
ىيڅز ډً٩ٴ إز ا٭شجبٍْ ٽٍ ََ ٕبڅٍ ثَاْ دَىاهز ٭ٕيْ ثٍ ٽبٍٽىبن هًى سوٕٜٞ ډٓ ىَي ثٍ ٥ًٍ ډٖبيْ ثٍ ٽچٍٕ ٽبٍٽىبن هًى دَىاهز 
. دَىاهز ََځًوٍ يػٍ ىٔڂَْ سلز ٭ىًان دبىاٗ آهَ ٕبڃ ي ٔب اډظبڃ آن ثٍ ٽبٍډىيان هبٛ ډمىً٫ ډٓ ثبٙي.ومبٔي
اُ ٥َٔٸ سبډٕه اوييهشٍ ثىب ثٍ ىٍهًإز ََ ٔټ  ،ٷ دٔ اوياُ ي كمبٔز اُ ٽبٍٽىبن ىيڅزثٍ ىيڅز اػبٌٍ ىاىٌ ډٓ ًٙى ثٍ ډى٪ًٍ سًْٚ -
كٖبة ٕذَىٌ هبٝٓ سلز ٭ىًان كٖبة دٔ اوياُ ُٕڈ ډٖشويڇ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى ٽٍ ) ٍٕمٓ، طبثز، دٕمبوٓ (اُ ډٖشويډٕه ٙبٱڄ
 .ثٍ ٵَى سٮچٸ ډٓ ځَٕى) ثبُوٖٚشڂٓ(ىٍ دبٔبن هيډز
ًٙى ثب سًػٍ ثٍ ځَاوٓ ډٖپه وٖجز ثٍ دَىاهز ٽمټ َِٔىٍ ډٖپه ٽبٍٽىبن ٥جٸ إٓٔه وبډٍ اْ ثب َمپبٍْ ثٍ ىيڅز اػبٌُ ىاىٌ ډٓ  -
ٍٔبڃ ثٍ سًٞٔت َٕئز ئَُان اُ  000005يُاٍر اډً هبٍػٍ ي  ٕبُډبن ثَوبډٍ ي ثًىػٍ يُاٍر اډًٍ اٹشٞبىْ ي ىاٍأٓ ډبَٕبوٍ ثٍ ډجچٰ 
 .ىډلڄ ا٭شجبٍار ډًٞة ىٕشڂبٌ ثٍ دَٕىڄ دَىاهز ځَى
دَٕىڄ ىٍ آوؼب دَىاهز ډٓ ًٙى ډًٞة  ډبَٕبوٍ ډًٕٖبر ىيڅشٓ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ػُز ٍٵبٌ كبڃ ٽبٍٽىبن  ثب ثبوپٓ ٽٍ كٺًٷ -
 .ومبٔىيومًىوي ثٍ سٮياى اٵَاى ډٚوٞٓ سلز ٭ىبئه ډوشچٴ سُٖٕلار ثبوپٓ دَىاهز 




ٽٶ٘ ٽبٍٽىبن سلز دًٙ٘ هًى ٍا ثب  دًٙبٻ ي1831/4/62ډًٍم 11732/39981ډًٕٖبر ىيڅشٓ ډً٩ٶىي ٥جٸ ثو٘ وبډٍ ٙمبٌٍ -
 .٭ىًان ډًاٍىْ ٽٍ سًٚٔٸ، دبىاٗ ي ٽمټ ثٍ ٽبٍٽىبن ډٓ ثبٙي ٍإبً اُ اوًا٫ سًڅٕيار ىاهڄ ٽًٍٚ سٍُٕ ي ىٍ اهشٕبٍ آوُب ٹَاٍ ىَىي
 .ثَاْ دَٕىڄ اىاٍْ ا١بٵٍ ٽبٍْ ٥جٸ سبٔمپٔ ډلبٕجٍ ډٓ ًٙى -
 . ثَاْ دَٕىڄ ٵىٓ ٕب٭ز ډً٩ٶٓ ي ا١بٵٍ ٽبٍ ٥جٸ ٹبوًن اٍسٺبء ثٌَُ يٍْ ډلبٕجٍ ډٓ ًٙى -
 
 )پبيِ ، اسضذ ، خبشُ ٍ ػبلي  هذيشاى ، سشپشستبى ٍ كبسهٌذاى ( دستَسالؼول بشسسي استقبء ستبِ ّبي ضغلي
 
اډب ػُز آځبَٓ ثٕٚشَ ي ٽىشَڃ ٝلز ٍسجٍ َبْ . إز  ثٍ اوؼبڇ ٍٕٕيٌ 88أه ډَكچٍ ، ٹجلاً ي ثُىڂبڇ ٝييٍ اكپبڇ ٽبٍٽىبن ىٍ اثشياْ ٕبڃ 
ثئُٓ إز ٽچٍٕ ياكيَب ډً٩ٶىي وٖجز ثٍ ډ٦بثٺز . ٽبٍٽىبن ، ډٖشىيار ٹبوًوٓ ډَثً٥ٍ ىٍ ًٔڄ آډيٌ إز  88ډىيٍع ىٍ اكپبڇ س٦جٕٸ ٕبڃ 
 .اٹياڇ ومبٔىي  1/1/88اكپبڇ ٝبىٍ ٙيٌ اُ سبٍٔن ٍيوي اوؼبڇ ځَٵشٍ ثب ١ًاث٤ ٔبى ٙيٌ اٹياڇ ي ىٍ ًٍٝر يػًى ََ ځًوٍ ډٲبَٔر ، وٖجز ثٍ اٝلاف 
 1/1/8831س٦جٕٸ ي١٬ ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ٙٲچٓ اُ سبٍٔن : ډَكچٍ ډٺيډبسٓ 
١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ س٦جٕٸ ي١٬ ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ٙٲچٓ 
 :ٔبٕز ػمًٍُْ ًٍٙاْ سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍ 8831/2/12ډًٍم  002/39541/1ٵٞڄ ىيڇ ډًٞثٍ ٙمبٌٍ  4ثىي 
 ر/ 2552 ، 32/5/18 ډًٍم  ٌ 30752/ر  9614ٽبٍډىياوٓ ٽٍ ىٍ اػَاْ ٥َف ډَٖٕ اٍسٺبء ٙٲچٓ ، ډً١ً٫ سًٞٔت وبډٍ َبْ ٙمبٌٍ : اڅٴ 
ْ ډَثً٣ ، اُ ٭ىبئه َب ىٕشًٍاڅٮمڄ ي آن ثٮيْ اٝلاكبر ي ئَُان َٕأر 92/1/38 ډًٍم ٌ 79303 ر/4772 ، 62/1/38 ډًٍم ٌ 33992
 .هجٌَ ي ٭بڅٓ ثَهًٍىاٍ ٙيٌ اوي ثب َمبن ٭ىبئه ىٍ ٍسجٍ َبْ ػييڃ كٸ ٙٲڄ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي اٍٙي ، 
ډؼمً٫ كٺًٷ ي ٵًٷ اڅٮبىٌ ٙٲڄ ډٚبثٍ ) ىٍٝي  08( ٹبوًن و٪بڇ َمبَىڀ دَىاهز ٽبٍډىيان ىيڅز اُ ) 8(ٽبٍډىياوٓ ٽٍ ىٍ اػَاْ ډبىٌ : ة 
 ٙىبهشٍ)  ىاوٕٚبٍ – 3 ٍىٔٴ ، إشبىٔبٍ – 2 ٍىٔٴ ، ډَثٓ – 1ٍىٔٴ ( ٹبوًن ا٭٢بْ َٕأر ٭چمٓ ثَهًٍىاٍ ٙيٌ اوي ، ډشىبٕت ثب ػييڃ ډَثً٣ 
 . ځَٕوي ډٓ ٹَاٍ ٙٲڄ كٸ ػييڃ ٭بڅٓ ي هجٌَ ، اٍٙي َبْ ٍسجٍ َمشَاُ سَسٕت ثٍ ، اوي ٙيٌ
ٕبڃ ٕبثٺٍ هيډز سمبڇ )  6( ٹَاٍ ومٓ ځَٕوي ، ثيياً ىٍ ٍسجٍ ډٺيډبسٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثٍ اُاْ ََ ) اڅٴ ي ة ( ٽبٍډىياوٓ ٽٍ ىٍ ٙمًڃ ثىيَبْ : ح 
ٽبٍډىيان ډٚمًڃ أه ثىي ىٍ ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق . ډَثً٣ ، ثٍ ٔټ ٍسجٍ ثبلاسَ اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي  ٕبڃ سؼَثٍ ٱَٕ 01يٹز ثب سؼَثٍ ډَثً٣ ي ډٚبثٍ ي ٔب 
 .ٽبٍىاوٓ كياٽظَ سب ٍسجٍ دبٍٔ ي ىٍ ډٚبٱڄ ٕ٦ق ٽبٍٙىبٕٓ ي ثبلاسَ ، كياٽظَ سب ٍسجٍ اٍٙي اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي 
ډٺيډبسٓ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ، ىٍ ًٍٝسٕپٍ أه ٹجٕڄ ٽبٍډىيان ىاٍاْ  ىٍ ىٕشڂبَُبْ اػَأٓ اٙشٲبڃ ډٓ ٔبثىي ىٍ ٍسجٍ 8831ٽبٍډىياوٕپٍ ىٍ ٕبڃ :  ر
ٕبڃ ٕبثٺٍ هيډز ىيڅشٓ سمبڇ يٹز ثب سؼَثٍ ډَثً٣ ي ډٚبثٍ ، ثٍ ٔټ )  6( ٕبثٺٍ هيډز ىيڅشٓ ثبٙىي ، ثَ إبٓ ًٕاثٸ ډٌٽًٍ ي ثٍ اُاْ ََ 
ٕىًار ىيڅشٓ ٱَٕ ډَثً٣ أه ٹجٕڄ ٽبٍډىيان ثَاْ ) . اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق ٽبٍىاوٓ كياٽظَ سب ٍسجٍ اٍٙي ( ٍسجٍ ثبلاسَ اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي 
 . ٹبثڄ ډلبٕجٍ هًاَي ثًى ) ٔټ ىيڇ ( اٍسٺبء ثٍ ََ ٍسجٍ ثٍ ډِٕان 
 ١ٓ ي ىٍٔبٵز ىٍهًإز ٽشجٓ اٍسٺبء ٍسجٍ اُ ډشٺب... ٙىبٕبٔٓ ٽبٍٽىبن ډٚمًڃ اٍسٺبء ٍسجٍ اُ ٥َٔٸ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ، ثٍَٕٓ اكپبڇ ي   -ډَكچٍ ايڃ 
ٽىشَڃ ٕىًار ي سؼَثٍ لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ، آٔب ٥جٸ ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٽبٍډىيان ىٍ ػييڃ كٸ  ډشٺب١ٓ سؼَثٍ لاُڇ   -ډَكچٍ ىيڇ 
 ػُز اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ثبلاسَ ٍا ىاٍى ؟




. اٍْ ًٙىؿىبوـٍ ډشٺب١ٓ ٵبٹي سؼَثٍ لاُڇ ثًى ، ډً١ً٫ ٽشجبً ثٍ ډشٺب١ٓ اثلاٯ ي اُ ثٍَٕٓ ٕبَٔ َٙأ٤ هًىى
ٹٖمز ة ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍډىيان ىٍ ػييڃ كٸ ٙٲڄ ،  3ٽىشَڃ اډشٕبُار كبٝڄ اُ أٍُبثٓ ٭مچپَى ، آٔب ٥جٸ ثىي   -ډَكچٍ ًٕڇ 
ډشٺب١ٓ كياٹڄ اډشٕبُار لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ثبلاسَ ٍا ٽٖت ومًىٌ إز ؟ 
 .اً ثٍ ډشٺب١ٓ اثلاٯ ي اُ ثٍَٕٓ ٕبَٔ َٙأ٤ هًىىاٍْ ًٙىؿىبوـٍ ډشٺب١ٓ ٵبٹي اډشٕبُ لاُڇ ثًى ، ډً١ً٫ ٽشت 
( ٍسجٍ ٽبٍډىيان ىٍ ػييڃ كٸ ٙٲڄ  ٹٖمز ة ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء  3ٽىشَڃ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ٥ٓ ٙيٌ ، آٔب ٥جٸ ثىي   -ډَكچٍ ؿُبٍڇ 
 ؟ومًىٌ إز ثٍ ٍسجٍ ثبلاسَ ٍا ٥ٓډشٺب١ٓ كياٹڄ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ډًٍى وٕبُ اٍسٺبء )  3ػييڃ ٙمبٌٍ 
 .ؿىبوـٍ ډشٺب١ٓ ٵبٹي ىيٌٍ آډًُٙٓ لاُڇ ثًى ، ډً١ً٫ ٽشجبً ثٍ ډشٺب١ٓ اثلاٯ ي اُ ثٍَٕٓ ٕبَٔ َٙأ٤ هًىىاٍْ ًٙى
ىٕشًٍاڅٮمڄ اػَأٓ أٍُبثٓ ٭مچپَى  3ډبىٌ  1ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ َبْ هجٌَ ي ٭بڅٓ ،اٍائٍ ډٖشىيار سؼَثٓ ٵَى ثب َٙأ٤ ډٌٽًٍ ىٍ سجٌَٞ :وپشٍ 
 ٕز ػمًٍُْ ي ثَٚف َُٔ ١َيٍْ إز ډٮبين ډلشَڇ سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٔب 22/5/09ډًٍم  24911/002ثوٚىبډٍ ٙمبٌٍ ډً١ً٫ 
ٍاٌ كچُب ثَاْ ٍٵ٬  -ډٚپلار ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ كبڃ اُ سؼَثٕبر  ډٖبٔڄ ي -َٙف ي٩بٔٴ ي ډٖئًڅٕز َب  -:ثٕبن ثب سؼَثٕبر ٕبُْ ډٖشىي –اڅٴ 
 ډٚپلار
  آوُب اُ اْ هلاٍٝ ثٕبن ي سٞيْ ډًٍى ٙٲڄ ثب اٍسجب٣ ىٍ...  ي دَيٌّ ، ٥َف ، ډٺبڅٍ ، ٽشبة ٭ىبئه –ة 
 ٍٻ ډَثً٥ٍ ي إٍبڃ آوُب ثٍ ٕشبى ىاوٚڂبٌ ىي ثبٍ ىٍ ٕبڃ ډيا آيٍْ ػم٬ ي ٍسجٍ اٍسٺبء َٙأ٤ ياػيان إبډٓ طجز   -دىؼڈ ډَكچٍ
 :ډياٍٻ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ثٍَٕٓ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍٽىبن 
 )  11ٵَڇ ٙمبٌٍ ( ىٍهًإز ٽشجٓ ډشٺب١ٓ اٍسٺبء ٍسجٍ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ ٵَڇ أٍُبثٓ ٭مچپَى ىيٌٍ أٍُبثٓ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ ځًآَ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ٥ٓ ٙيٌ ډَثً٣ ثٍ ىيٌٍ أٍُبثٓ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ آهَٔه كپڈ ٽبٍځِٔىٓ 
 اكشٖبة ًٕاثٸ سؼَثٓ ٱَٕ ٍٕمٓ ىٍ ًٍٝر يػًى  سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ كپڈ ٽبٍځِٔىٓ ډَثً٣ ثٍ
 ٌډياٍٻ ډَثً٣ ثٍ ډٖشىيار سؼَة
ثُمَاٌ  21دٔ اُ اوؼبڇ ډَاكڄ ٵًٷ ي ا٥مٕىبن اُ يػًى َمٍ َٙأ٤ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ډشٺب١ٓ ، ډٓ ثبٖٔز وٖجز ثٍ سپمٕڄ ي إٍبڃ ٵَڇ ٙمبٌٍ  
 . ډياٍٻ ٔبى ٙيٌ ثٍ ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي ډىبث٬ اٹياڇ ځَىى 
 :ًكتِ قببل تَجِ 
هَىاى ي ( ََ ٵَى ٔپجبٍ ىٍ ٕبڃ ډؼبُ ثٍ ىٍهًإز اٍسٺبء ٍسجٍ ي اٍائٍ ډياٍٻ ډَثً٥ٍ ثٍ ياكي هًى ثًىٌ ي ياكيَب وِٕ ډً٩ٶىي َٝٵبً ٥ٓ ىي وًثز   
 .ىٍهًإز َبْ اٍسٺبء ٍسجٍ ٍا ثٍ ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي ډىبث٬ إٍبڃ ومبٔىي ) آًٍډبٌ ََ ٕبڃ 
 ١ًاث٦مَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ػييڃ كٸ ٙٲڄ 
 :ًٍٙاْ سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٔبٕز ػمًٍُْ   9831/01/72ډًٍم  002/88555ٹٖمز ة ثوٚىبډٍ ٙمبٌٍ 




 : ولًٌ اٍسٺبء ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ػييڃ كٸ ٙٲڄ  -ة 
: َٙف َُٔ ډٓ ثبٙي َٙأ٤ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍډىيان ډٚمًڃ أه ١ًاث٤ ثٍ  -1
 .ډير سؼَثٍ لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ډشٞئبن ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق ٽبٍىاوٓ ، ٽبٍٙىبٕٓ ي ثبلاسَ ثٍ َٙف ػييڃ َُٔ ډٓ ثبٙي 
  
 )اْ ډشٞئبن ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق ٽبٍىاوٓ ، ٽبٍٙىبٕٓ ي ثبلاسَ ثَ ٹجًڃ ٹبثڄ سؼَثٍ ډير(   – 1 ٙمبٌٍ ػييڃ
ْ ي ثبلاسَ ي ٔب َمشَاُان آوُب ٽٍ ىٍ ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ډً١ً٫ ٵَُٕز سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ ثَاْ ٙبٱچٕه ډٚبٱڄ ٽبٍىان  – 2سجٌَٞ 
ٍٔ ي ثًَٔ اكمي ، ؿُبٍډلبڃ ي ثوشٕبٍْ ، ٽُڂٕچً ، ػىًثٓ هَإبن ، ٙمبڅٓ هَإبن إشبوُبْ ي 01/4/8831 ډًٍم ٌ 59063ر / 49267
اُ سبٍٔن ( ٕشبن ي ألاڇ هيډز ډٓ ومبٔىي ثٍ اُاْ ََ ٔپٖبڃ ًٕاثٸ سؼَثٓ ، ٽَىٕشبن ، ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ، ثًَُٙ ، ََډِځبن ، هًُ
 .، ٹبثڄ ډلبٕجٍ هًاَي ثًى ) ٽَٖ ٕبڃ ثٍ وٖجز ( ٕبڃ  2، ) ثٍ ثٮي  1/1/8831
 َٕأر 01/4/8831 ډًٍم ٌ 59063ر / 49267ٵَُٕز ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ إشبن ٹِئه ٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ :  2ػييڃ ٙمبٌٍ 
 ئَُان
 َٕأر 01/4/8831 ډًٍم ٌ 59063ر / 49267ٵَُٕز ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ إشبن ٹِئه ٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ :  2اىاډٍ ػييڃ ٙمبٌٍ 
 ئَُان
 :٭ًاډڄ أٍُبثٓ ٽبٍډىيان ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ٙٲچٓ ثٍ َٙف َُٔ ډٓ ثبٙي  -2
ر ډىيٍع ىٍ ػييڃ ٭ًاډڄ ډً١ً٫ أه ثىي ثَ إبٓ ١ًاث٦ٓ إز ٽٍ اُ ًْٕ أٍُبثٓ ٽبٍډىيان ي ولًٌ سوٕٜٞ ي سٮٕٕه اډشٕبُا -سجٌَٞ 
 . ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ اثلاٯ ډٓ ًٙى 
١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ أٍُبثٓ ٽبٍډىيان ي ولًٌ سوٕٜٞ اډشٕبُار ډىيٍع ىٍ ٭ًاډڄ ډً١ً٫ أه ثىي اُ ًْٕ ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي : سً١ٕق 
ثٍ ٽچٍٕ ياكيَبْ سبثٮٍ  52/21/09ډًٍم  81358/82وٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ  سى٪ٕڈ ي اثلاٯ ځَىٔيٌ إز ٽٍ ډً١ً٫ ٥ٓ وبډٍ ٙمبٌٍ َٕډبٍٔ ا
 . ىاوٚڂبٌ إٍبڃ ٙيٌ إز 
 :سلٺٸ َٙأ٤ َُٔ اڅِاډٓ إز )) ة (( ٹٖمز  2ي  1ثَاْ اٍسٺبْ ٽبٍډىي ثٍ ٔټ ٍسجٍ ثبلاسَ ، ٭لايٌ ثَ ٍ٭بٔز ډٶبى ثىيَبْ  -3
ٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿبٍؿًة  003ځٌٍاوين  -2   2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  06ٽٖت كياٹڄ  -1   :ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ دبٍٔ  -3-1
 و٪بڇ       
 آډًُٙٓ ٽبٍډىيان ىيڅز   
: ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ اٍٙي  -3-2
 ٽبٍډىيان ىيڅزاڇ آډًُٙٓ ٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿبٍؿًة و٨ 052وين ځٌٍا -2     2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  07ٽٖت كياٹڄ  -1   
 :ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ هجٌَ  -3-3




 ٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿبٍؿًة و٪بڇ آډًُٙٓ ٽبٍډىيان ىيڅز002ځٌٍاوين  -2  2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  08ٽٖت كياٹڄ  -1  
ډٮبيوز   12/2/8831ډًٍم   39541/002ٵٞڄ ًٕڇ ثوٚىبډٍ ٙمبٌٍ  5ٔي ٽمٕشٍ ډً١ً٫ ثىي ٽٖت ٍسجٍ هجٌَ ثَاْ ٽبٍډىيان ډٖشچِڇ سأْ -3  
 .سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ ثب ك٢ًٍ ومبٔىيٌ ډٮبيوز ډٌٽًٍ هًاَي ثًى 
 ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ٭بڅٓ   -3-4
 2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  09ٽٖت كياٹڄ  -1      
 ىيڅز ٍؿًة و٪بڇ آډًُٙٓ ٽبٍډىيانٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿب051ًٍاوين ٿ -2      
و٪بڇ ٙٲچٓ ًٍٙاْ سًٕٮٍ اػَأٓ ي سإٔٔي ٽمٕشٍ سوٞٞٓ  اڃ ډياٍٻ اُ ًْٕ ىٕشڂبٌٽٖت ٍسجٍ ٭بڅٓ ثَاْ ٽبٍډىيان ډٖشچِڇ آٍ -3      
 .َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ ډٓ ثبٙي   ډئَٔز ي
 ٙمبٌٍ وبډٍ سًٞٔت ٵَُٕز ډً١ً٫ ٔبٵشٍ سًٕٮٍ ٽمشَ ډىب٥ٸ ىٍ ٽٍ آوُب َمشَاُان ٔب ي ثبلاسَ ي ٽبٍىاوٓ ډٚبٱڄ ٙبٱچٕه ثَاْ – 1سجٌَٞ 
ان ػىًثٓ ، ٽُڂٕچًٍٔ ي ثًَٔ اكمي ، ؿُبٍډلبڃ ي هَآ ، ٙمبڅٓ هَإبن إشبوُبْ ي ئَُان َٕأر 01/4/8831 ډًٍم ٌ 59063 ر/ 49267
ثًَُٙ ، ََډِځبن ، هًُٕشبن ي ألاڇ هيډز ډٓ ومبٔىي ، ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ َبْ ٙٲچٓ دبٍٔ ، اٍٙي ثوشٕبٍْ ، ٽَىٕشبن ، ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ، 
 .ډٓ ثبٙي )  2ډً١ً٫ ػييڃ ثىي ( اډشٕبُ  08،  07،  06،  05، هجٌَ ، ٭بڅٓ ثٍ سَسٕت وٕبُډىي 
ٹٖمز ة ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء  3ىيڃ َُٔ ثَ إبٓ ثىي ثَاْ ٍاكشٓ ٽىشَڃ اډشٕبُار ي ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ، ع: سً١ٕق 
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